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SARINING PANALITEN 
Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken pangrembakaning 
tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal. Pirembagan menika 
adhedhasar kamus Jawa Kuna-Indonesia kaliyan Baoesastra Djawa, mliginipun 
bab wujud saha tegesing tembung kriya.  
Jinis panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika panaliten deskriptif. 
Dhata ing panaliten menika awujud tembung kriya basa Jawi Kina kaliyan 
tembung kriya Basa Jawi Enggal. Sumber dhata ing panaliten inggih menika 
kamus Jawa Kuna-Indonesia anggitanipun L. Mardiwarsito saha Baoesastra Djawa 
anggitanipun W. J. S. Poerwadarminta. Caranipun ngempalaken dhata 
ngginakaken metode maos saha teknik nyerat. Dhata dipunanalisis ngangge teknik 
deskriptif inggih menika panaliti ngandharaken ewah-ewahaning tembung-
tembung ingkang sampun dipunkempalaken. Kangge manggihaken validitas 
ngginakaken triangulasi teori, lajeng kangge manggihaken reliabilitas 
ngginakaken  reliabilitas stabilitas. 
Asiling panaliten menika ewah-ewahaning tembung kriya basa Jawi Kina 
wonten ing basa Jawi Enggal bab wujud saha teges. Ewah-ewahaning menika 
kaperang dados tiga inggih menika tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujud 
saha tegesipun sami ing basa Jawi Enggal, tembung kriya basa Jawi Kina ingkang 
wujudipun sami ananging tegesipun beda kaliyan basa Jawi Enggal saha tembung 
kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan 
basa Jawi Enggal. Ewahing teges tembung gayut kaliyan jinising tembung. 
Ewahing wujud tembung inggih menika awujud merger, parsial merger utawi 
split parsial wonten ing ewah-ewahaning vokal dados vokal sanesipun, konsonan 
dados konsonan sanesipun saha wuwuhan dados wuwuhan sanesipun. Ewahing 
wujud tembung ing basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal ingkang awujud 
merger inggih menika: (1) aksara ā,  â,  ǎ, o saha ö merger dados a, (2) aksara ū 
saha ǔ merger dados oe utawi u, (3) aksara m, ņ saha ñ merger dados aksara n, (4) 
aksara ṣ saha ś merger dados s, (5) ater-ater {a-}, {ang-} saha  {(m)ang-} merger 
dados {ng-}, saha (6) ater-ater {am-} saha {um-} merger dados {m-}. Ewahing 
wujud tembung ing basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal ingkang awujud 
parsial merger utawi split parsial inggih menika: (1) aksara a split dados e saha i 
ananging aksara i kejawi saking aksara a wonten ugi saking aksara ī ing basa Jawi 
Kina,(2) aksara ḍ saha dh merger dados d ananging aksara dh kejawi split dados 
aksara d wonten ugi split dados aksara ḍ ing basa Jawi Enggal, saha (3) ater-ater 
{ang-} split dados {mang-} saha {meng-} ananging ater-ater {meng-} kejawi 
saking ater-ater {ang-} wonten ugi saking ater-ater {(m)ang-}ing basa Jawi Kina. 
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BAB I 
PURWAKA 
 
A. Dhasaring Panaliten 
Basa Jawi Enggal inggih menika basa ingkang dipunginakaken dening 
tiyang Jawi saking abad 16 dumugi samenika. Dhasaring basa Jawi Enggal 
ingkang dipunginakaken samenika saking basa Jawi Kina. Basa Jawi Enggal 
ingkang dipunginakaken samenika sampun wonten ewah-ewahanipun, inggih 
menika saking jaman Jawi Kina, Jawi Tengahan, saha Jawi Enggal.  
Sasampunipun basa Jawi Enggal ewah saking basa Jawi Kina, wonten bab 
ingkang sami ugi bab ingkang beda. Bab menika gegayutan kaliyan wujud saha 
teges tetembunganipun. Bab menika ugi gayut kaliyan pamanggihipun Sumarlam 
(2005:92), inggih menika “kados basa-basa daerah sanesipun, basa Jawi ugi 
gadhah sejarah pangrembakaning basa ingkang dangu. Dipunwiwiti saking basa 
Jawi Kina, dados basa Jawi Tengahan dumugi basa Jawi Enggal. 
Pangrembakaning basa saged wonten ing struktur, tembung ugi tegesipun”.  
Tembung-tembung basa Jawi Enggal ingkang ewah saking basa Jawi Kina, 
kadosta ewahaning tembung ing jinis tembung kriya. Tembung kriya inggih 
menika tembung ingkang mratelakaken solah bawa. Tuladha panganggening 
tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal saged dipuntingali 
saking tembung antaka. Tembung antaka ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 
1981:48) gadhah teges „mati‟ dene ing basa Jawi Enggal tembung antaka 
(Poerwadarminta, 1939:12) gadhah teges „pati, mati‟. Saking andharan menika 
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saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung antaka wonten ing basa Jawi 
Kina gadhah teges saha wujud ingkang sami kaliyan tembung antaka wonten ing 
basa Jawi Enggal.  
Dene tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami nanging 
tegesipun beda kaliyan tembung kriya basa Jawi Enggal inggih menika tembung 
kantar. Tembung kantar ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:265) gadhah 
teges „perisai‟ dene ing basa Jawi Enggal tembung kantar (Poerwadarminta, 
1939:185) gadhah teges „nangkis‟.  
Selajengipun panganggening tembung kriya basa Jawi Kina ingkang 
wujudipun beda nanging tegesipun sami kaliyan tembung kriya basa Jawi Enggal. 
Tembung kriya ingkang awujud jihmayuddha ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 
1981:253) gadhah teges „perang‟ dene ing basa Jawi Enggal tembung djihmayoeda 
(Poerwadarminta, 1939:92) gadhah teges „perang‟. Menawi dipuntingali saking 
babagan wujudipun, tembung menika kapanggihaken beda, inggih menika icalipun 
aksara dh wonten ing tembung kriya basa Jawi Enggal djihmayoeda. 
Adhedhasar andharan nginggil, tembung kriya basa Jawi Enggal ingkang 
ewah saking basa Jawi Kina kathah variasinipun. Variasinipun inggih menika 
tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun sami kaliyan basa 
Jawi Enggal, tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami nanging 
tegesipun beda kaliyan basa Jawi Enggal saha tembung kriya basa Jawi Kina 
ingkang wujudipun beda nanging tegesipun sami kaliyan basa Jawi Enggal. 
Variasi menika dados narik kawigatosan panaliti. Wonten ing ngriki panaliti 
badhe ngandharaken babagan Tembung Kriya Basa Jawi Kina wonten ing Basa 
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Jawi Enggal (Adhedhasar Kamus Jawa Kuna-Indonesia kaliyan Kamus Baoesatra 
Djawa).  
  
B. Underaning Perkawis 
Adhedhasar dhasaring panaliten wonten ing inggil saged kapanggihaken 
perkawis kados ingkang kaandharaken wonten ngandhap menika: 
1. tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun sami ing basa 
Jawi Enggal, 
2. tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami nanging tegesipun 
beda kaliyan basa Jawi Enggal, 
3. tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda nanging tegesipun 
sami kaliyan basa Jawi Enggal, 
4. ewah-ewahaning wujud tembung kriya basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal, 
5. ewah-ewahaning teges tembung kriya basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal, 
6. cacahing panganggening tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
C. Watesaning Perkawis 
Awit saking kathahing perkawis ingkang kaandharaken underaning 
perkawis, saged dipunwatesi perkawis ingkang wigati, inggih menika:  
1. tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun sami ing basa 
Jawi Enggal, 
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2. tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami nanging tegesipun 
beda kaliyan basa Jawi Enggal, 
3. tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda nanging tegesipun 
sami kaliyan basa Jawi Enggal, 
4. ewah-ewahaning wujud tembung kriya basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal, 
5. ewah-ewahaning teges tembung kriya basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal. 
 
D. Wosing Perkawis 
Adhedhasar watesaning perkawis wonten ing nginggil menika, panaliten 
menika badhe ngandharaken: 
1. menapa kemawon tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujud saha 
tegesipun sami ing basa Jawi Enggal? 
2. menapa kemawon tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami 
nanging tegesipun beda kaliyan basa Jawi Enggal? 
3. menapa kemawon tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda 
nanging tegesipun sami kaliyan basa Jawi Enggal? 
4. kadospundi ewah-ewahaning wujud tembung kriya basa Jawi Kina ing basa 
Jawi Enggal? 
5. kadospundi ewah-ewahaning teges tembung kriya basa Jawi Kina ing basa 
Jawi Enggal? 
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E. Ancasing Perkawis 
Ancasing panaliten ingkang jumbuh kaliyan wosing perkawis inggih 
menika: 
1. ngandharaken tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun 
sami ing basa Jawi Enggal, 
2. ngandharaken tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami nanging 
tegesipun beda kaliyan basa Jawi Enggal, 
3. ngandharaken tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda nanging 
tegesipun sami kaliyan basa Jawi Enggal, 
4. ngandharaken ewah-ewahaning wujud tembung kriya basa Jawi Kina ing basa 
Jawi Enggal, 
5. ngandharaken ewah-ewahaning teges tembung kriya basa Jawi Kina ing basa 
Jawi Enggal. 
 
F. Paedahing Panaliten 
Paedah ingkang dipuntindakaken panaliten dipunperang dados kalih inggih 
menika paedah teoritis kaliyan paedah praktis. 
1. Teoritis 
Paedah teoritis saking panaliten Tembung Kriya Basa Jawi Kina wonten 
ing Basa Jawi Enggal (Adhedhasar Kamus Jawa Kuna-Indonesia kaliyan Kamus 
Baoesatra Djawa) ingkang dipunkajengaken inggih menika saged nambahi 
khasanah keilmuan wonten ing bab basa mliginipun basa Jawi Kina saha basa 
Jawi Enggal.  
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2. Praktis 
Paedah praktis saking menika saged mangertosi Tembung Kriya Basa Jawi 
Kina wonten ing Basa Jawi Enggal (Adhedhasar Kamus Jawa Kuna-Indonesia 
kaliyan Kamus Baoesatra Djawa) kaliyan saged dados referensi wonten ing 
panaliten sanesipun mliginipun basa. 
 
G. Pangertosan 
Gegayutan kaliyan irah-irahan panaliten menika saged kaandharaken 
pangertosan-pangertosan tembung inggih menika:  
1. tembung Kriya 
tembung kriya inggih menika tembung ingkang mratelakaken solah bawa 
utawi tandang gawe,  
2. basa Jawi Kina 
basa Jawi Kina inggih menika salah satunggaling basa ingkang kalebet 
basa Austronesia. Basa Jawi Kina sampun dipunginakaken tiyang Jawi 
saking abad 8 dumugi 15 Masehi. Kasunyatan menika kabukten saking 
kapanggihaken karya sastra ingkang irah-irahanipun Caņḍakarana 
prawacanipun ngginakaken basa Jawi Kina. Wosing karya sastra 
Caņḍakarana inggih menika asma raja-raja Sailendra ingkang sampun 
mbangun candi Kalasan kirang langkung taun 700 Śaka utawi 778 Masehi 
(Mardiwarsita kaliyan Kridalaksana, 1984:13). Tembung-tembung basa 
Jawi Kina ingkang dipunteliti kapendhet saking kamus Jawa Kuna-
Indonesia anggitanipun L. Mardiwarsito cithakanipun Nusa Indah, 
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3. basa Jawi Enggal 
basa Jawi Enggal inggih menika basa ingkang dipunginakaken dening 
tiyang Jawi saking abad 16 Masehi dumugi samenika. Kasunyatan menika 
kabukten saking kapanggihaken teks Dewaruci Tembang Gedhé jaman 
Raja Sultan Agung (taun 1613-1645) ingkang wosipun pangandikanipun 
Pandeta Durna, Dewa Ruci kaliyan Bima. Wosing teks menika 
prawacanipun basa Jawi Enggal (Wedhawati, 2006:11). Tembung-tembung 
basa Jawi Enggal ingkang dipunteliti kapendhet saking kamus Baoesastra 
Djawa anggitanipun W. J. S. Poerwadarminta. Kamus Baoesastra Djawa 
ingkang prawacanipun ngangge ejaan Soewandi, cithakanipun J.B. 
Wolters‟ Uitgevers Maatschappij N.V. 
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BAB II 
GEGARAN TEORI 
 
A. Linguistik Historis Komparatif 
1. Pangertosan Linguistik Historis Komparatif 
Linguistik historis komparatif (Historical Comparative Linguistics) 
inggih menika cabang  ilmu basa ingkang ngandharaken basa saha ewah-
ewahaning unsur basa wonten ing salebeting wekdal samenika (Keraf, 
1984:22). Linguistik historis komparatif sampun wonten saking abad 19. 
Ewah-ewahing basa saking wekdal setunggal dumugi wekdal sanesipun saged 
dipuntingali saking tembungipun. Tembung-tembung ingkang 
dipunandharaken menika saking setunggal basa utawi langkung. 
Pamanggihipun Keraf menika jumbuh kaliyan pamanggihipun Ibrahim 
(1984:11) ingkang ngandharaken bilih linguistik historis komparatif ingkang 
karembag sapisanan  menika ewah-ewahaning basa wonten lumampahing 
wekdal. Awit saking menika, unsur-unsur basa ingkang katliti 
dipuntandhingaken wonten ing wekdal setunggal kaliyan wekdal sanesipun. 
Aspek basa ingkang dipuntandingaken saged awujud fonem, morfem, tembung, 
ukara, saha titikan gramatikal.  
Miturut Mulyani (2007:1) bilih linguistik historis komparatif inggih 
menika cabang linguistik ingkang ngandharaken ewah-ewahing basa saking 
wekdal setunggal dumugi wekdal satunggalipun. Linguistik historis komparatif 
ugi dipunwastani linguistik komparatif (Comparative Linguistics). 
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Pangangening tembung komparatif  nggambaraken menawi metode ingkang 
dipunginakaken ing salebeting kajian basa menika nandingaken unsur basa 
kangge manggihaken bab ingkang sami kaliyan bab ingkang beda wonten ing 
wekdal setunggal kaliyan wekdal sanesipun. 
Tuladha nandhingaken basa wonten ing linguistik historis komparatif 
inggih menika nandingaken basa Jawi kaliyan basa Batak Toba. Tuladha 
tembung ingkang katandhingaken inggih menika tembung mati wonten ing 
basa Jawi gadhah teges „pati, pejah‟ dene wonten ing basa Batak Toba 
tembung mate menika gadhah teges „mati‟ (Mulyani, 2007:53). Anggenipun 
nglesanaken ugi beda antawisipun tembung mati ing basa Jawi saha tembung 
mate ing basa Batak Toba. Saking andharan menika saged dipunpendhet 
dudutanipun menawi tembung mati wonten ing basa Jawi kaliyan tembung 
mate wonten ing basa Batak Toba gadhah teges sami, ananging wujudipun 
beda. 
Saking andharan nginggil bilih linguistik historis komparatif inggih 
menika cabang ilmu linguistik ingkang ngandharaken pangrembakaning basa 
saking wekdal setunggal dumugi wekdal candhakipun utawi gegayutan kaliyan 
dimensi diakronis basa kanthi cara nandhingaken ewah-ewahing unsur-unsur 
basa saking wekdal setunggal dumugi wekdal candhakipun. 
 
2. Ancasing Linguistik Historis Komparatif 
Linguistik historis komparatif menika nandhingaken kalih basa utawi 
langkung. Asil saking aspek basa ingkang katandingaken menika 
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kapanggihaken bab ingkang sami saha ingkang beda. Kanthi ningali bab 
ingkang sami menapa dene bab ingkang beda saged dados dhasar kangge 
mantha-mantha basa ingkang dipuntliti. Adhedhasar andharan menika, 
linguistik historis komparatif gadhah ancas ingkang saged dipuntingali wonten 
ing ngandhap menika (Keraf, 1984:23-24).  
a. Ngandharaken basa-basa ingkang setunggal rumpun kanthi nandhingaken 
unsur kekerabatanipun. Ingkang dipuntandingaken inggih menika fonologi 
kaliyan morfologinipun. 
b. Kangge manggihaken cak-cakanipun basa samenika saking basa purba 
(proto) utawi basa-basa saking basa kontemporer. Dados linguistik historis 
komparatif menika ngandharaken bilih basa ingkang dipunginakaken ing 
wekdal samenika dhasaripun saking basa proto. 
c. Ngawontenaken kelompok basa-basa ingkang saking setunggal rumpun 
basa. Basa ingkang saking setunggal rumpun menika saged kapanggihaken 
bab ingkang sami menapa dene bab ingkang beda. Dados saking unsur-
unsur ingkang sami menika saged dipunpantha-pantha dados setunggal 
rumpun. 
d. Linguistik historis komparatif ugi ngupaya kangge nemtokaken 
penyebaran basa-basa proto (pusatipun) saking basa kerabatipun, saha 
nemtukaken lampahing migrasi basanipun. 
Kejawi ancas menika, linguistik historis komparatif gadhah kalih 
pandom inggih menika hipotesis keterhubungan saha hipotesis keteraturan. 
Hipotesis keterhubungan ngandharaken bab ingkang sami antawisipun 
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tembung-tembung saking basa utawi dialek setunggal kaliyan basa utawi 
dialek sanesipun. Basa setunggal kaliyan basa sanesipun menika gadhah 
gegayutan. Dados hipotesis keterhubungan menika ngandharaken basa-basa 
utawi dialek-dialek menika saking setunggal induk utawi protolanguage. 
Menawi hipotesis keteraturan saged nggampilaken nganalisis utawi ngruntut 
basa indukipun, amargi  basa-basa utawi dialek-dialek menika ngalami ewah-
ewahaning swanten kanthi cara, kahanan, saha kedadosan ingkang sami. 
 
3. Babagan Tetandhingan ing Linguistik Historis Komparatif 
Miturut Keraf (1984:33) aspek basa ingkang badhe dipuntandhingaken 
inggih menika wujud  saha tegesing tembung. Tembung-tembung ingkang 
kapaggihaken menawi wujud saha teges sami, saged dipunwastani menawi 
tembung menika saking setunggal rumpun basa. Tembung-tembung menika 
saking basa ingkang katandingaken  gadhah sipat unik saha universal, saengga 
sedaya basa menika saged dados objek linguistik historis komparatif. Titikan 
basa ingkang asipat universal wonten tiga. 
a. Bab ingkang sami gegayutan kaliyan wujud saha teges tembungipun.  
b. Saben basa gadhah  aspek basa ingkang paling alit inggih menika fonem 
saha morfem.  
c. saben basa gadhah jinis-jinis tembung tartamtu, kados dene tembung aran, 
tembung kriya, tembung kahanan, tembung wilangan, saha tembung 
sesulih. 
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4. Faktor ingkang Njalari Wujud saha Teges ingkang Sami 
Basa inggih menika piranti komunikasi antawisipun tiyang satunggal 
kaliyan tiyang sanesipun. Basa setunggal kaliyan basa sanesipun menawi 
dipuntliti kapanggihaken bab ingkang beda menapa dene bab ingkang sami. 
Miturut pamanggihipun Sudarno (1994: 21-27) bilih ingkang njalari 
antawisipun basa setunggal kaliyan basa sanesipun wonten bab ingkang sami 
menapa dene bab ingkang beda amargi wonten tiga faktor inggih menika 
faktor kebetulan (by chance), pinjaman (borrowing) saha warisan langsung 
(inheritance). 
a.  Faktor Kebetulan (by chance) 
Unsur-unsur ingkang sami wonten salebeting basa satunggal 
kaliyan basa sanesipun menika saged dipuntampi. Bab menika amargi 
kathah basa ingkang dipunginakaken wonten ing donya saha aspek wonten 
ing pagesangan masarakat kathah ngandhut bab ingkang sami. Adhedhasar 
menika wonten ing  basa setunggal kaliyan basa sanesipun saged 
kapanggihaken tembung-tembung ingkang sami kanthi cara kebetulan. 
Tuladhanipun saking tembung man wonten ing basa Inggris gadhah teges 
„tiyang‟ dene tembung man ing basa Korea gadhah teges „tiyang‟. 
Ananging, antawisipun basa Inggris saha basa Korea menika boten saking 
satunggal basa proto. Saking andharan menika saged dipunpendhet 
dudutanipun menawi tembung man wonten ing basa Inggris kaliyan basa 
Korea gadhah wujud saha teges ingkang sami.  
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Titikanipun basa ingkang wujud saha teges tembungipun sami 
kanthi faktor kebetulan wonten kalih. 
1) Penutur basa ingkang gadhah tembung ingkang sami menika boten 
wonten gegayutan fisik antawisipun penutur basa setunggal kaliyan 
penutur basa sanesipun. 
2) Cacahing unsur basa ingkang sami namung sekedhik. 
b. Pinjaman (borrowing) 
Unsur-unsur ingkang kapanggihaken sami salebeting basa 
satunggal kaliyan basa sanesipun saged kadadosan menawi basa ingkang 
satunggal boten gadhah wujud basa kangge ngandharaken satunggaling 
konsep, saengga basa menika kedah ngampil satuan lingual basa sanesipun 
kanthi sarana pinjaman (borrowing). Proses menika saged kalaksanan 
menawi wonten gegayutan kaliyan penutur basanipun. Tuladhanipun 
inggih menika tembung asmara wonten ing basa Jawi menika ngampil 
saking basa Sansekerta smr. 
 Titikanipun basa ingkang wujud saha teges tembungipun sami 
kanthi faktor pinjaman (borrowing) wonten kalih. 
1) Basa menika boten gadhah salah satunggaling unsur basa, dados 
ngampil kaliyan basa sanesipun.  
2) Satuan lingual ingkang dipunampil gadhah teges ingkang langkung 
sopan menawi dipunandharaken ngangge satuan lingual basa 
sanesipun. 
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c. Warisan langsung (inheritance) 
Kapanggihaken unsur-unsur basa ingkang sami wonten salebeting 
basa satunggal kaliyan basa sanesipun amargi asalipun saking basa proto 
ingkang sami dipunwastani warisan langsung. Ingkang njalari boten 
rinaketipun penutur basa setunggal kaliyan basa sanesipun inggih menika 
wekdal saha papan. Bab menika ingkang ndadosaken basa-basa ingkang 
asalipun saking satunggal kaperang dados basa ingkang beda.  
Tuladhanipun saged katingal saking tembung good ing basa Inggris gadhah 
teges „sae‟ dene ing basa Jerman tembung gut gadhah teges „sae‟. 
Anggenipun nglafalaken antawisipun good ing basa Inggris kaliyan gut ing 
basa Jerman sami. Adhedhasar andharan menika basa Inggris kaliyan basa 
Jerman menika saking basa proto ingkang sami. 
 
B. Ewah-Ewahing Basa 
1. Pangertosan Ewah-Ewahaning Basa 
Basa ngalami pangrembakan saking wekdal setunggal dumugi 
wekdal candhakipun (Mulyani, 2007:19). Ewah-ewahaning basa menika 
saged katingal saking aspek fonologis, leksikon, morfologis menapa dene 
tataran ingkang langkung inggil. Wonten ing aspek tertamtu, ewah-
ewahaning basa kadadosan kanthi ajeg saha sistematis. Tuladhanipun 
wonten ing ewah-ewahaning swanten ingkang saged dipuntingali saking 
aspek fonologisipun. Ewah-ewahaning basa ingkang ajeg menika saged 
ndadosaken hukum bunyi. Hukum bunyi  wonten ing rumpun basa Indo-
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German inggih menika hukum Grimm saha hukum Verner. Hukum bunyi 
wonten ing rumpun basa Austronesia ingkang ndadosaken hukum bunyi R-
G-H saha hukum bunyi R-D-L. 
 
2. Faktor ingkang Njalari Ewah-Ewahaning Basa 
Basa minangka piranti komunikasi manungsa dados gambaran 
kabudayan saking penuturipun. Basa ingkang dipunginakaken dening 
manungsa ngalami ewah-ewahan saking wekdal setunggal dumugi wekdal 
candhakipun, gayut kaliyan kabudayan manungsa ingkang ugi ngalami 
ewah-ewahan. Ewah-ewahaning basa saged dipunjalari saking faktor-
faktor ingkang asalipun saking basa menika piyambak menapa dene saking 
basa ingkang sampun ngrembaka. Miturut Bredsdorff (wonten ing 
Wojowasito, 1965:129-130) ingkang njalari ewah-ewahing basa wonten 
pitu. 
a. Anggenipun mireng saha nampi basa ingkang lepat. 
b. Pangemut-emut ingkang lepat. 
c. Indolensi (mikiripun alon). 
d. Piranti kangge micara boten sampurna (piranti ingkang wonten ing 
manungsa kangge ngasilaken swanten basa). 
e. Kapinteran kangge damel tembung-tembung enggal saking tembung-
tembung ingkang sampun wonten, tuladhanipun basa lare. 
f. Kepenginan kangge beda kaliyan ingkang sanes. 
g. Kedah ngandharaken pangertosan-pangertosan ingkang enggal. 
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Miturut Fernandez (1994: 13-14) ewah-ewahaning basa ingkang 
dipunjalari dening faktor-faktor saking basa menika piyambak saged 
kadadosan saking sekawan perkawis. 
a. Ewah-ewahaning basa amargi dipungayutaken kaliyan ngelmu alami. 
Ngelmu alami menika gayut kaliyan anatomi manungsa. Tuladhanipun 
pangrembakaning wujud tengkorak manungsa ing jaman purba dumugi 
wujud tengkorak manungsa ing jaman samenika. Wujud tengkorak 
manungsa saged ndayani kaprigelan basanipun. Dados lampahing 
ewah-ewahaning basa manungsa gayut kaliyan ewah-ewahaning 
anatomi fisik manungsa menika. 
b. Ewah-ewahaning basa dipungayutaken kaliyan pamanggih bilih basa 
menika salah satunggaling unsur hereditas, amargi kaprigelan basa 
menika salah satunggaling unsur ingkang pikantuk saking lair. 
Pamanggih menika gegayutan kaliyan golongan darah. Dados 
kaprigelan basa menika wonten gegayutannipun kaliyan golongan 
darah menungsa. 
c. Ewah-ewahaning basa dipungayutaken kaliyan ewah-ewahaning fisik 
manungsa. Teori menika ngandharaken bilih ewah-ewahaning fisik 
manungsa menika ndadosaken ewahing wujud tutuk manungsa. Awit 
saking menika, ewahing wujud tutuk manungsa ugi ndadosaken basa 
ingkang dipunlisanaken ewah. 
d. Wonten pamanggih ingkang ngandharaken menawi ewah-ewahaning 
basa ing Afrika gayut kaliyan tindak-tanduk ingkang dipuntindakaken 
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dening tiyang sepuhipun. Tuladhanipun menawi tiyang sepuhipun 
asring nginang, dadosaken tiyang sepuh menika boten saged 
nglesanaken swanten [f]. Tiyang sepuh ingkang boten saged 
nglesanaken swaten [f] menawi gadhah putra saged ugi putranipun 
boten saged nglesanaken swanten [f]. 
Dene ewah-ewahaning basa amargi faktor saking njawi inggih 
menika wontenipun sesambetan basa kaliyan basa sanesipun. Sesambetan 
basa menika kaperang dados sesambetan langsung saha sesambetan boten 
langsung. Sesambetan langsung inggih menika menawi penutur basa 
menika ngawontenaken sesambetan kanthi langsung. Dene ingkang 
dipunwastani sesambetan boten langsung inggih menika menawi 
sesambetan basa menika ngginakaken lantaran. 
 
3. Jinis Ewah-Ewahing Swanten 
Ewah-ewahaning unsur-unsur basa dipunperang dados kalih inggih 
menika ewah-ewahaning basa asipat sistematis kaliyan ewah-ewahaning 
basa asipat sporadis utawi boten ajeg. Ewah-ewahaning basa asipat 
sistematis inggih menika ewah-ewahaning basa ingkang kadadosan kanthi 
ajeg saha lumampah selajengipun. Saking ewah-ewahaning basa asipat 
sistematis menika saged nuwuhaken hukum ewah-ewahaning swanten. 
Dene ingkang dipunwastani ewah-ewahaning basa asipat sporadis inggih 
menika ewah-ewahaning basa ing bab-bab tartamtu. Ewah-ewahaning basa 
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menika kadadosan kanthi boten ajeg, saengga boten nuwuhaken hukum 
ewah-ewahaning swanten. 
Miturut Mulyani (2007: 25-29) wonten ing lampahaning wekdal 
saking basa Jawi Kina dumugi Basa Jawi Enggal ngalami ewah-ewahaning  
swanten. Ewah-ewahaning basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal 
dipunperang dados kalih inggih menika ewah-ewahaning swanten vokal 
saha ewah-ewahaning swanten konsonan. 
 
a. Ewah-Ewahaning Swanten Vokal 
Basa Jawi Kina gadhah vokal ingkang panjang saha cekak. Wonten 
ing lampahing wekdal, basa Jawi Enggal sampun boten wonten vokal 
panjang namung wonten vokal cekak. Wonten ing basa Jawi Kina 
dipunpanggihaken diftong. Diftong wonten ing basa Jawi Enggal dados 
vokal tunggal. Tuladhanipun saged dipuntingali wonten ing ngandhap 
menika. 
 
Tabel 1: Tuladha Ewah-Ewahaning Swanten Vokal wonten ing 
Tembung  Basa Jawi Kina wonten ing Basa Jawi Enggal  
 
Jawi Kina Jawi Enggal Teges 
rarai lare lare 
gawai gawe gawe 
tului tumuli gage 
jāgra djagra tangi 
jīwana djiwana urip 
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Miturut tabel wonten nginggil tuladha vokal diftong wonten ing 
tembung basa Jawi Kina  gawai „gawe‟ ewah dados vokal tunggal wonten 
ing tembung basa Jawi Enggal gawe „gawe‟. Saking tuladha tembung basa 
Jawi Kina gawai dados tembung gawe ing basa Jawi Enggal 
kapanggihaken ewah-ewahaning vokal diftong  ai dados vokal tunggal e. 
Salajengipun tuladha vokal panjang wonten ing tembung basa Jawi Kina  
jāgra „tangi‟ ewah dados vokal cekak wonten ing tembung basa Jawi 
Enggal djagra „tangi‟. Saking tuladha tembung basa Jawi Kina jāgra dados 
tembung djagra ing basa Jawi Enggal kapanggihaken ewah-ewahaning 
vokal ā panjang dados vokal a cekak. 
b. Ewah-ewahaning Swanten Konsonan 
Ewah-ewahaning konsonan basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi 
Enggal nuwuhaken kaidah ingkang saged dipuntingali ing ngandhap 
menika. 
1) Wiwitaning tembung basa Jawi Kina ingkang ngginakaken konsonan h 
menika menawi wonten ing basa Jawi Enggal dipunicalaken ø. 
Tuladhanipun tembung hêntas „metu‟ ing Basa Jawi Kina dene 
tembung kasebut ing basa Jawi Enggal dados êntas „metu‟. 
2) Konsonan h mapan wonten ing antawisipun vokal ing basa Jawi Kina 
ewah dados kalih wujud; (a) konsonan h wonten ing basa Jawi Kina 
ical ø wonten ing basa Jawi Enggal saha (b) konsonan h wonten ing 
basa Jawi Kina ewah dados semi vokal ing basa Jawi Enggal. Tuladha  
konsonan h wonten ing basa Jawi Kina sahur „mangsuli‟ ical ø dados 
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tembung saur „mangsuli‟ ing basa Jawi Enggal. Tuladha konsonan h 
wonten ing basa Jawi Kina ingkang ewah dados semi vokal ing basa 
Jawi Enggal saged katingal saking tembung basa Jawi Kina suhun 
„junjung‟ dados suwun „junjung‟ ing basa Jawi Enggal. 
3) Konsonan h mapan wonten ing antawisipun vokal ingkang sami ewah 
dados kalih wujud; (a) konsonan h menika ajeg, saha (b) konsonan h 
menika dipunicalaken saha antawisipun vokal ingkang ngapit konsonan 
kalawau lajeng dipundadosaken setunggal. Tuladha konsonan h wonten 
ing basa Jawi Kina ingkang ajeg saged ketingal saking tembung kalaha 
„perang‟, tembung kasebat ing basa Jawi Enggal dados tembung kalaha 
„perang‟. Kejawi menika wonten tembung  ingkang konsonan h boten 
ajeg utawi ewah (perkecualian) mliginipun wonten ing basa Jawi Kina 
ruhur „dhuwur‟ ing basa Jawi Enggal dados tembung ḍuwur „dhuwur‟ 
saha tembung  basa Jawi Kina ḍuhung „keris‟ ing basa Jawi Enggal 
dados tembung ḍuwung „keris‟. Tuladha konsonan h wonten ing basa 
Jawi Kina dipunicalaken saha antawisipun vokal ingkang ngapit 
dipundadosaken setunggal katingal saking tembung wihikan 
„mangertos‟ dados wikan „mangertos‟ ing basa Jawi Enggal. 
4) Konsonan h mapan ing sawingkinging fonem nasal ing basa Jawi Kina 
dipunicalaken menawi wonten ing basa Jawi Enggal. Tuladhanipun 
tembung basa Jawi Kina tinghal „tingal‟ dados tembung tiŋal „tingal‟ 
ing basa Jawi Enggal.  
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5) Konsonan tak bersuara ing wiwitaning tembung basa Jawi Kina 
wonten pangrembakanipun ing basa Jawi Enggal ewah dados konsonan 
bersuara. Tuladhanipun tembung basa Jawi Kina turung  „dereng‟ 
dados tembung durung „dereng‟ ing basa Jawi Enggal. 
6) Konsonan w mapan ing wiwitaning tembung  basa Jawi Kina ewah 
dados fonem b ing basa Jawi Enggal. Tuladhanipun tembung basa Jawi 
Kina uwah „obah‟ dados tembung obah „obah‟ ing basa Jawi Enggal. 
7) Konsonan ingkang urut-urutan ing basa Jawi Kina menawi wonten ing 
basa Jawi Enggal dados dissonansi utawi ewah-ewahaning swanten 
supados swanten menika boten dipunambali malih. Tuladhanipun 
tembung basa Jawi Kina raryryan „mandheg‟ dados tembung lèrèn 
„mandheg‟ ing basa Jawi Enggal. 
 
4. Jinis-Jinis Pewarisan Aksara 
Wonten ing wekdal ngrunut basa proto, ketingal ewah-ewahaning 
aksara wonten ing basa setunggal kaliyan basa sanesipun. Ewah-
ewahaning aksara menika nglampahi jinis-jinis pewarisan. Miturut Keraf 
(1984:79-84) bilih jinis-jinis perawisan wonten pitu. 
a. Pewarisan Linear 
Pewarisan linear inggih menika pewarisan aksara proto wonten 
ing basa ingkang samenika dipunginakaken kanthi njagi titikan fonetis 
aksara protonipun. Tuladhanipun tembung ikan wonten ing basa 
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Austronesia Purba dipunwarisaken kanthi liner wonten ing tembung 
ikan ing basa Melayu samenika. 
b. Pewarisan kanthi Ewah-Ewahan 
Pewarisan kanthi ewah-ewahan saged kedadosan menawi 
aksara proto ewah wonten ing basa samenika. Tuladhanipun aksara 
proto basa Austronesia Purba i wonten ing tembung ikur „buntut‟ ewah 
dados aksara e wonten tembung ekor „buntut‟ ing basa Melayu. 
c. Pewarisan kanthi Icalipun Aksara 
Pewarisan kanthi icalipun aksara inggih menika jinis ewah-
ewahaning aksara ingkang aksara protonipun ical wonten ing basa 
samenika. Tuladhanipun tembung hubi „kleman‟ ing basa Austronesia 
Purba ewah dados tembung ubi „kleman‟ ing basa Melayu. 
d. Pewarisan kanthi Dipuntambah Aksara 
Pewarisan kanthi dipuntambah aksara inggih menika 
ewahaning tembung awujud tuwuhipun aksara enggal ing basa 
samenika. Tuladhanipun tembung pat „sekawan‟ ing basa Austronesia 
Purba ewah dados tembung empat „sekawan‟ wonten ing basa Melayu.  
e. Penanggalan Parsial 
Penangggalan parsial utawi icalipun saperangan inggih menika 
proses pewarisan ingkang saperangan proto ical wonten ing basa 
kerabat, lajeng ingkang saperangan sanesipun ajeg wonten ing basa 
samenika. Tuladhanipun aksara k wonten tembung knife ing basa 
Inggris Kina anggenipun nglesaneken dipunicalaken. Ananging aksara 
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k wonten tembung king ing basa Inggris Modern dipunwaos 
anggenipun nglesanaken. 
f. Perpaduan (Merger) 
Perpaduan utawi merger inggih menika ewah-ewahaning kalih 
aksara proto utawi langkung lajeng nggambung dados setunggal aksara 
wonten ing basa samenika. Tuladhanipun ing basa Austonesia Purba 
aksara ay saha uy wonten tembung hatay kaliyan apuy dados aksara i 
wonten tembung hati kaliyan api ing basa Melayu. Kejawi merger, ugi 
wonten merger parsial utawi split parsial (pembelahan sebagian). 
Merger parsial utawi split parsial inggih menika ewah-ewahaning 
saperangan aksara ingkang nggabung kaliyan aksara sanesipun, 
ananging aksara menika ugi mecah dados aksara enggal. Tuladhanipun 
aksara s saha r ing basa Latin Kina merger dados aksara s ing wonten 
ing basa Latin Klasik. Ananging aksara r ing basa Latin Kina kejawi 
split dados aksara s ugi split dados aksara r ing basa Latin Klasik. 
Tuladhanipun ing tembung flos „kembang‟ ing basa Latin Kina wonten 
ingkang taksih ngginakaken tembung flos ing basa Latin Klasik, dados 
aksara s boten ewah. Ananging wonten ingkang aksara s ing basa Latin 
Klasik ewah saking aksara r ing basa Latin Kina kadosta tembung flos 
saking tembung floris. Aksara r ing basa Latin Kina taksih dados 
aksara r ing basa Latin Klasik, tuldhanipun tembung mirror „kaca‟ ing 
basa Latin Kina dados tembung miroris ing basa Latin Klasik. 
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g. Pembelahan (Split) 
Pembelahan utawi split inggih menika ewah-ewahaning aksara 
ingkang mecah dados kalih aksara enggal utawi langkung. 
Tuladhanipun nglesanaken aksara k ing basa Latin split dados aksara k, 
s, saha ś ing basa Prancis. Aksara k ing basa Latin dipunlesanaken 
dados aksara k ing basa Prancis tuladhanipun  tembung cor „ati‟ dados 
tembung coeur „ati‟. Aksara k ing basa Latin dipunlesanaken dados 
aksara s ing basa Prancis tuladhanipun tembung centum „satus‟ dados 
cent. Aksara k ing basa Latin dipunlesanaken dados aksara ś ing basa 
Prancis tuladhanipun tembung cantāre „nembang‟ dados tembung 
chanter. 
 
C. Basa Jawi Kina 
Basa Jawi Kina menika salah satunggaling basa ingkang kalebet basa 
Austronesia. Basa Jawi Kina dipunginakaken tiyang Jawi saking abad 8 dumugi 
15 Masehi. Kasunyatan menika kabukten saking kapanggihaken karya sastra 
ingkang irah-irahanipun Caņḍakarana prawacanipun ngginakaken basa Jawi Kina. 
Wosing karya sastra Caņḍakarana inggih menika asma raja-raja Sailendra ingkang 
sampun mbangun candi Kalasan kirang langkung taun 700 Śaka utawi 778 Masehi 
(Mardiwarsita kaliyan Kridalaksana, 1984:13). Basa Jawi Kina basa ingkang 
kathah pikantuk pangaribawa saking basa Sansekerta. Pangaribawa menika saged 
awujud tembung. Tembung-tembung basa Jawi Kina menika saged katingal 
wonten salebeting kamus Jawa Kuna-Indonesia anggitanipun L. Mardiwarsito 
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cithakan kaping II taun 1981. Cacahipun tembung ing kamus menika  kirang 
langkung wonten 16.000 tembung kepala saha 7.400 tembung Sansekerta. 
Tembung basa Jawi Kina ingkang wonten kamus menika kadadosan saking kalih 
wanda. Ananging taksih kathah ingkang ngangge partikel setunggal wanda. 
Kejawi pangaribawa wujud wonten nginggil, basa Jawi Kina ugi pikantuk 
pangaribawa ingkang ketingal wonten ing cara nglesanaken. Anggenipun 
nglesanaken aksara basa Jawi Kina menika beda kaliyan nglesanaken aksara basa 
Jawi Enggal amargi aksara basa Jawi Kina seratanipun miturut ejaan Sansekerta. 
Tuladhanipun panjang cekakipun vokal (ingkang aksaranipun: a-ā, i-ī, u-ū), fonem 
beraspirasi (bh, dh, kh, ph, th lan sapiturutipun), saha swanten desis apikal 
kaliyan palatal (ṣ saha ś). Tuladha tembung ingkang ngginakaken vokal panjang 
inggih menika  jāgra „urip‟. Tuladha tembung ingkang ngginakaken fonem 
beraspirasi inggih menika dagdha „kobong‟. Tuladha tembung ingkang 
ngginakaken swanten desis apikal inggih menika śapatha „njanjeni‟.   
Tembung-tembung ingkang dipunlesanaken menika kaserat kanthi aksara 
basa Jawi Kina. Aksara basa Jawi Kina wonten nginggil dereng jangkep. Miturut 
Mardiwarsito kaliyan Kridalaksana (1984:28) aksara wonten ing basa Jawi Kina 
ingkang jangkep inggih menika: a/ā, b, bh, c, ch, d, ḍ, dh, ḍh, e, ĕ, ő, g, gh, h, i/ī, j, 
jh, k, kh, l, m, n, ṇ, ñ, ng, o, p, ph, r, ŗ (rĕ), s, ṣ, ś, t, ṭ, th, ṭh, u/ū, w, y.  
 
D. Basa Jawi Enggal 
Basa Jawi Enggal inggih menika basa ingkang dipunginakaken dening 
tiyang Jawi ing pulau Jawa saking abad 16 Masehi dumugi samenika. Kasunyatan 
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menika kabukten saking kapanggihaken teks Dewaruci Tembang Gedhé jaman 
Raja Sultan Agung (taun 1613-1645) ingkang wosipun pangandikanipun Pandeta 
Durna, Dewa Ruci kaliyan Bima. Wosing teks menika prawacanipun basa Jawi 
Enggal (Wedhawati, 2006:11). Dhasaring basa Jawi Enggal ingkang 
dipunginakaken samenika saking basa Jawi Kina. Bab menika jumbuh kaliyan 
pangandikanipun Purwadi dkk (2005:3) bilih basa Jawi Enggal inggih menika basa 
ingkang dipunginakaken tiyang Jawi. Amargi tiyang Jawi menika mapan wonten 
ing papan ingkang mrenca-mrenca dados basa ingkang dipunginakaken ugi warni-
warni. Kejawi menika, letak geografis saha kirangipun intensitas pirembagan ugi 
saged ndadosaken ewahipun basa kadosdene ewahing tembung, tegesing tembung, 
saha cara nyusun tembung wonten ing ukara, saengga wonten warni-warni 
cengkok basa (dialek). Papan ingkang ngginakaken basa Jawi kangge piranti 
komunikasi tuladhanipun wonten ing Jawa Tengah, Jawa Timur, kaliyan 
Yogyakarta.  
Tiyang ingkang panggenanipun wonten ing pulau Jawa menika boten 
sedaya basa Jawi ingkang dipunginakaken sami. Saben papan beda-beda dialek 
basa Jawinipun. Miturut pinten-pinten ahli dumugi samenika dialek basa Jawi 
Enggal ingkang sae, alus saha dados pandom inggih menika dialek Surakarta 
kaliyan dialek Yogyakarta. Dialek Surakarta saha dialek Yogyakarta beda kaliyan 
dialek basa Jawi sanesipun saged dipuntingali saking tembung-tembungipun saha 
anggenipun nglesanaken tembung. Saking nglesanaken tembung menika wonten 
aksara ingkang panyeratanipun saha anggenipun nglesanaken beda. Tuladhanipun 
aksara [a] anggenipun nglesanaken [ɔ]. 
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Miturut Mulyani (2008:22-38) bilih swanten basa Jawi Enggal adhedhasar 
wonten menapa botenipun proses artikulasi kaperang dados kalih inggih menika 
swanten vokal saha swanten konsonan. Swanten vokal wonten ing basa Jawi 
Enggal wonten wolu inggih menika inggih menika /i/, /e/, /a/, /ɑ/, /ә/, /u/, /o/ saha 
/ɔ/. Swanten konsonan basa Jawi Enggal dipunperang dados sedasa kelompok, 
inggih menika; (1) konsonan bilabial inggih menika /p/, /b/, /m/, (2) konsonan 
labio-dental inggih menika /w/, (3) konsonan apiko-dental inggih menika /t/, /d/, 
(4) konsonan apiko-alveolar  inggih menika /n/, /I/, /r/, (5) konsonan apiko-palatal 
inggih menika /ţ/, /ḍ/, (6) konsonan lamino-alveolar inggih menika /s/, (7) 
konsonan medio-palatal inggih menika /c/, /j/, /ñ/, /y/, (8) konsonan dorso-velar 
inggih menika /k/, /g/, /ŋ/, (9) konsonan laringal inggih menika /h/, saha (10) 
konsonan glottal stop inggih menika /?/. 
Selajengipun basa Jawi Enggal menika kaperang saking jinis-jinis 
tembung. Miturut Purwadi (2005:111) bilih jinising tembung wonten ing basa 
Jawi Enggal wonten sanga inggih menika tembung kriya, tembung aran, tembung 
kahanan, tembung katrangan, tembung panggandheng, tembung sesulih, tembung 
wilangan, tembung panyambung, saha tembung panyeru. Ananging wonten ugi 
ingkang ngandharaken menawi jinising tembung ing basa Jawi Enggal wonten 
sedasa inggih menika tembung kriya, tembung aran, tembung kahanan, tembung 
sesulih, tembung katrangan, tembung wilangan, tembung ancer-ancer, tembung 
panggandheng, tembung panyilah saha tembung panyeru (Sasangka, 1989:82). 
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E. Tembung Kriya 
Tembung kriya inggih menika sedaya tembung ingkang mratelakaken 
solah bawa, tindak tanduk utawi tumandang gawe, nglampahi pakaryan (Purwadi 
dkk, 2005:113). Pamanggih Purwadi menika jumbuh kaliyan pamanggihipun  
Mulyana (2005:55) ingkang ngandharaken bilih tembung kriya basa Jawi Enggal 
inggih menika tembung ingkang ngandharaken pakaryan utawi pedamelan. 
Tembung kriya ingkang kedah wonten lesanipun (objek) dipunwastani tembung 
kriya mawa lesan (kata kerja berobjek/transitif). Tembung kriya ingkang boten 
kedah wonten lesanipun (objek) dipunwastani tembung kriya tanpa lesan. 
Miturut Wedhawati dkk (2006:105) tembung kriya wonten ing basa Jawi 
Enggal kanthi semantik inggih menika jinising tembung leksikal ingkang gadhah 
teges pakaryan sanes kaanan utawi kualitas. Tembung kriya basa Jawi Enggal 
kanthi sintaksis inggih menika tembung gramatikal ingkang gadhah titikan inggih 
menika. 
a. Tembung kriya ingkang saged dipunraketaken kaliyan tembung boten „tidak‟, 
ananging boten saged dipunraketaken kaliyan tembung sanes „bukan‟. 
Tuladha.  
1) Panjenenganipun boten sare. 
2) Panjenenganipun sanes sare. (boten saged) 
b. Tembung kriya bonten saged dipunraketaken kaliyan tembung dhewe 
„sendiri‟, ingkang gadhah teges superlative, saha tembung kriya boten saged 
dipunraketaken kaliyan tembung paling. Dados, boten wonten tembung kriya 
kados dene mbanyu dhewe, ngimpi dhewe, paling mbanyu, paling semaput. 
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c. Tembung kriya ingkang gadhah fungsi dados wasesa utawi inti wasesa wonten 
ing sajroning ukara sanajan saged ugi gadhah fungsi sanesipun. 
Tuladha. 
1) Piyambakipun mlajar. 
2) Kayunipun kumambang. 
d. Tembung kriya aksi boten saged dipunraketaken kaliyan tembung ingkang 
ngandharaken teges „kesangatan‟. Dados, boten wonten tembung kriya kados 
dene tindak sanget, madosi sanget, ngendika sanget. 
e. Tembung kriya ingkang saged dipunraketaken fungsi sintaksis katrangan 
ingkang dipunwiwiti tembung kanthi „dengan‟. 
Tuladha. 
1) Ani nyambut damel kanthi geguyon. 
2) Kula mlampah kanthi alon-alon. 
f. Tembung kriya aksi saged dipundadosaken tembung pakon. Ananging 
tembung kriya proses kaliyan tembung kriya kahanan boten saged 
dipundadosaken tembung pakon. Tuladhanipun, Sinau!, Mlayu! Boten wonten 
ingkang awujud Ngimpi! Lali!. 
Selajengipun tembung kriya miturut watek sintaksisipun kaperang dados 
kalih, inggih menika tembung kriya tanduk saha tembung kriya tanggap. Tembung 
kriya menika badhe kaandharaken ing ngandhap menika. 
a. Tembung Kriya Tanduk 
Tembung kriya tanduk inggih menika tembung kriya ingkang jejeripun 
dados paraga ingkang nindakaken pakaryan. Tembung kriya tanduk titikanipun 
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inggih menika ngginakaken ater-ater hanuswara. Ater-ater hanuswara inggih 
menika: {m-}, {n-}, {ng-}, saha {ny-}. Tembung kriya tanduk kaperang dados 
kalih inggih menika: (a) tembung kriya tanduk mawa lesan (transitif), inggih 
menika tembung kriya tanduk ingkang wonten lesanipun tuladhanipun 
mbalang, (b) tembung kriya tanduk tanpa lesan (intransitif), inggih menika 
tembung kriya tanduk ingkang boten mbetahaken lesan tuladhanipun nangis. 
b. Tembung Kriya Tanggap 
Tembung kriya tanggap inggih menika tembung kriya ingkang 
jejeripun dados paraga (penderita). Tembung kriya tanggap gadhah titikan 
inggih menika ater-ater tripurusa {dak-}, {kok-}, {di-}, ater-ater tripurusa plus 
sufiks {–i}, {-ake}/{-ke}, prefiks {ka-}, {ke-}, kaliyan infiks {–in-}. 
tuladhanipun dakgambar, kokjiwit. 
 
F. Nalaring Panaliten 
Linguistik historis komparatif inggih menika pangrembakaning basa saking 
wekdal setunggal dumugi wekdal candhakipun utawi gegayutan kaliyan dimensi 
diakronis basa kanthi cara nandhingaken ewah-ewahing unsur-unsur basa saking 
wekdal setunggal dumugi wekdal candhakipun. Ewah-ewahing menika saged 
dipuntingali saking tembungipun. Gayut kaliyan panaliten menika, basa ingkang 
katandingaken wonten ing linguistik historis komparatif inggih menika 
nandingaken basa Jawi Kina kaliyan basa Jawi Enggal. 
Basa Jawi Kina dados dhasaring basa Jawi ingkang dipunginakaken tiyang 
Jawi samenika. Tiyang Jawi saben dinten ngginakaken basa Jawi kangge 
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komunikasi dhateng tiyang sanesipun. Basa Jawi ingkang dipunginakaken 
samenika sejatosipun sampun ngalami ewah-ewahan saking basa Jawi Kina. 
Ewah-ewahaning basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Kina awujud tembung. 
Gayut kaliyan panaliten menika menawi dipuntingali saking jinising tembung 
ingkang badhe dipuntliti inggih menika tembung kriya. Ewah-ewahaning tembung 
kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal menika wonten ingkang wujud 
saha tegesipun sami. Ananging wonten tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing 
basa Jawi Enggal ingkang wujudipun beda nanging tegesipun sami, wonten ugi 
tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal ingkang wujudipun 
sami ananging tegesipun beda.  
Ewah-ewahaning tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi 
Enggal menika kanthi ajeg saha sistematis. Kejawi analisis tembung wujud 
wonten ing jinising tembung kriya, ugi wonten analisis teges tembungipun. Teges 
tembung-tembung wonten ing jinis tembung kriya menika ugi ngalami ewah-
ewahan. Wonten ing panganggening tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing 
basa Jawi Enggal, wonten tembung-tembung ingkang wujudipun sami ananging 
tegesipun beda. Dados wonten ing panaliten menika ugi ngrembag babagan 
tegesing tembung. 
 
G. Panaliten ingkang Relevan 
Wonten ing panaliten menika ngandharaken panganggening tembung 
kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal. Panaliten sanesipun ugi 
wonten ingkang ngandaraken panganggening tembung inggih menika panaliten 
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ingkang irah-irahanipun “Bahasa Jawa dan Bahasa Minangkabau Analisis 
Komparatif Fono-Leksikal” taun 2002 dening Elfitri Lestari Siregar. Panaliten 
menika relevan kaliyan panaliten ingkang badhe katindakaken amargi sami-sami 
ngginakaken gegaran teori linguistik historis komparatif inggih menika 
nandingaken kalih basa. Panaliten menika ugi dados referensi ingkang utama 
wonten babagan teknik. Faktor ingkang bedakaken panalitian menika kaliyan 
panaliten ingkang badhe katindakaken inggih menika objekipun. Wonten ing 
panaliten kula objekipun tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi 
Enggal. Adhedhasar menika tembung saha ukara ingkang dipunginakaken beda 
kaliyan analisis komparatif fono-leksikal basa Jawi kaliyan basa Minangkabau. 
Panaliten sanesipun ingkang relevan inggih menika panaliten ingkang 
irah-irahanipun “Bahasa Jawa dan Bahasa Sunda” taun 2009 dening Chazah Siti 
Nor Arofah. Panaliten menika relevan kaliyan panaliten ingkang badhe 
katindakaken amargi sami-sami ngginakaken gegaran teori linguistik historis 
komparatif. Faktor ingkang bedakaken inggih menika objekipun. Wonten ing 
panaliten ingkang badhe katindakaken objekipun tembung kriya basa Jawi Kina 
wonten ing basa Jawi Enggal. Tembung kaliyan ukara ingkang dipunginakaken 
wonten ing panaliten kula ugi beda kaliyan panaliten “Bahasa Jawa dan Bahasa 
Sunda”. 
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BAB III 
CARA PANALITEN 
 
A. Jinising Panaliten 
Jinising panaliten ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten inggih 
menika panaliten deskriptif. Miturut Sudaryanto (1988:62) bilih panaliten 
deskriptif inggih menika panaliten ingkang ngandharaken asiling panaliten kanthi 
menapa wontenipun. Panaliten deskriptif inggih menika panaliten ingkang 
dhatanipun awujud tembung-tembung, gambar sanes angka. Panaliten deskriptif 
dipunginakaken wonten ing panaliten menika amargi dhata ingkang dipuntliti 
awujud tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing kamus Jawa Kuna-Indonesia 
kaliyan tembung kriya basa Jawi Enggal wonten ing Baoesastra Djawa. Panaliten 
menika badhe nandhingaken panganggening tembung kriya  saha ewah-ewahaning 
wujud  kaliyan tegesing tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi 
Enggal.  
 
B. Dhata lan Sumbering Dhata 
Dhata ing panaliten menika awujud tembung inggih menika tembung kriya 
basa Jawi Kina kaliyan tembung kriya Basa Jawi Enggal. Sumber dhata bab 
tembung kriya basa Jawi Enggal inggih menika Baoesastra Djawa saha  sumber 
data tembung kriya basa Jawi Kina inggih menika Kamus Jawa Kuna-Indonesia. 
Baoesatra Djawa menika anggitanipun W. J. S. Poerwadarminta ingkang 
prawacanipun ngginakaken basa Jawi ejaan Soewandi.  Baoesatra Djawa 
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dipuncithak dening J. B. Wolters‟ Uitgevers Maatschappij N. V. T wonten ing 
Groningen, Batavia rikala taun 1939. Salajengipun kamus Jawa Kuna-Indonesia 
menika anggitanipun L. Mardiwarsito ingkang prawacananipun ngginakaken basa 
Indonesia. Kamus Jawa Kuna-Indonesia dipuncithak dening Nusa Indah-
Percetakan Arnoldus wonten ing Ende-Flores rikala taun 1981. 
 
C. Caranipun Ngempalaken Dhata 
Metode saha teknik ingkang dipunginakaken kangge ngempalaken dhata 
inggih menika metode maos saha teknik nyerat. Metode maos inggih menika cara 
ngamati kanthi tliti saha cermat sedaya tembung kriya basa Jawi Enggal wonten 
ing Baoesatra Djawa anggitanipun W. J. S. Poerwadarminta kaliyan tembung 
kriya basa Jawi Kina wonten ing kamus Jawa Kuna-Indonesia anggitanipun L. 
Mardiwarsito kangge madosi gambaran ingkang leres. Caranipun ngempalaken 
dhata ingkang sapisan maos saha madosi tembung kriya ing Bausastra Djawa 
ingkang wonten tetengeripun “kw”. Salajengipun tembung kriya basa Jawi Enggal 
ingkang sampun dipunpadosi dipuntandingaken kaliyan tembung kriya basa Jawi 
Kina wonten ing kamus Jawa Kuna-Indonesia dipuntingali saking wujud saha 
tegesing tembung. Tembung ingkang sampun kapanggihaken menika lajeng 
dipunpadosi menapa wonten ingkang sami menapa beda saking wujud saha teges 
tembung kriya basa Jawi Enggal kaliyan tembung kriya basa Jawi Kina. 
Sesampunipun menika lajeng dipunpantha-pantha miturut kriterianipun inggih 
menika tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun sami kaliyan 
tembung kriya basa Jawi Enggal, tembung kriya basa Jawi Kina ingkang 
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wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung kriya basa Jawi 
Enggal, saha tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami ananging 
tegesipun beda kaliyan tembung kriya basa Jawi Enggal. Tembung kriya basa Jawi 
Kina kaliyan tembung kriya basa Jawi Enggal ingkang sampun dipunpantha-
pantha menika lajeng dipunserat ngginakaken teknik nyerat. 
Teknik nyerat inggih menika nyerat sedaya tembung kriya basa Jawi Kina 
wonten ing basa Jawi Enggal ingkang sampun dipunpantha-pantha miturut 
kriterianipun wonten ing kertu dhata. Format saha menapa kemawon ingkang 
kedah dipunserat wonten ing kertu dhata wonten ing panaliten inggih menika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1: Format Kertu Dhata 
D. Pirantining Panaliten 
Pirantining panaliten inggih menika piranti ingkang dipunginakaken 
panaliti wonten ing panaliten. Wonten ing panaliten menika, piranti ingkang 
dipunginankaken inggih menika panaliti saha kertu dhata. Panaliti wonten ing 
Sumber : 
Basa Jawi Kina : Kamus Jawa Kuna-Indonesia (Mardiwarsito, 1981:191) KA 
Basa Jawi Enggal  : Baoesastra Djawa (Purwadarminta, 1939:4) KB 
Data Basa Jawi Kina Basa Jawi Enggal Katrangan 
Tembung Kriya agring agring - 
Teges lara lara sami 
Wujud agring agring sami 
Ewah-ewahing 
teges 
- 
 
Ewah-ewahing 
wujud 
- 
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panaliten inggih menika ingkang madosi tembung-tembung kriya basa Jawi Kina 
kaliyan tembung kriya basa Jawi Enggal, ingkang nandhingaken tembung kriya 
basa Jawi Kina kaliyan tembung kriya basa Jawi Enggal, ingkang mantha-mantha 
tembung kriya basa Jawi Kina kaliyan tembung kriya basa Jawi Enggal miturut 
kriterianipun saha ingkang ngandharaken asiling panaliten. Adhedhasar menika 
piranti ingkang utama inggih menika panaliti. Piranti ingkang sanesipun inggih 
menika kertu dhata. Kertu dhata dipunginakaken kangge nyerat tembung kriya 
basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun sami kaliyan tembung kriya basa 
Jawi Enggal, tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung kriya basa Jawi Enggal, saha tembung kriya basa 
Jawi Kina ingkang wujudipun sami ananging tegesipun beda kaliyan tembung 
kriya basa Jawi Enggal ingkang sampun dipunpadosi dening panaliti. Kertu dhata 
wonten ing panaliten menika ugi saged gampilaken anggenipun nganalisis dhata.  
 
E. Caranipun Nganalisis Dhata 
Caranipun nganalisis dhata wonten ing panaliten menika inggih 
ngginakaken teknik deskriptif. Panaliti nggambaraken ewah-ewahaning tembung-
tembung ingkang sampun dipunkempalaken. Cara nganalisis dhata ingkang 
wonten ing panaliten saged dipuntingali wonten ing ngandhap menika. 
1. Kategorisasi, inggih menika dhata dipunkelompokaken saha dipunidentifikasi 
adhedhasar kategori panaliten ingkang jumbuh kaliyan wosing perkawis 
inggih menika tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun 
sami wonten ing basa Jawi Enggal, tembung kriya basa Jawi Kina ingkang 
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wujudipun beda ananging tegesipun sami wonten ing basa Jawi Enggal sarta 
tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami ananging tegesipun 
beda ing basa Jawi Enggal. 
2. Dhata ingkang boten jumbuh kaliyan kategori panaliten dipunreduksi, inggih 
menika kanthi cara ngicalaken. Dados dhata ingkang dipunanalisis inggih 
menika dhata ingkang jumbuh kaliyan kategori panaliten. 
3. Tabulasi, inggih menika ngandharaken dhata ingkang dipunteliti wonten ing 
tabel.  
4. Ngandharaken asiling nganalisis dhata lajeng saking asiling menika saged 
dipunpendhet dudutanipun. 
Kejawi cara nganalisis dhata ing nginggil menika, wonten ugi tabel 
analisis dhata. Format saking tabel analisis dhata wonten ing panaliten inggih 
menika. 
 
Tabel 2: Analisis Dhata Tembung Kriya Basa Jawi Kina kaliyan Tembung 
Kriya Basa Jawi Enggal 
 
No 
Dhata Teges Wujud 
Katrangan 
Basa Jawi Kina 
Basa Jawi 
Enggal Sa
mi 
Ew
ah 
Sa
mi 
Ew
ah Temb
ung 
Teges 
Tembu
ng 
Teges 
1 amuṣṭi nyekel moesṭi njekel √ - - √ amuṣṭi (Basa Jawi 
Kina) → moesṭi 
(Basa Jawi 
Enggal): aksara 
ṣ→s , icalipun 
aksara a.   
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F. Validitas saha Reliabilitas Dhata 
Validitas dipunginakaken wonten ing panaliten inggih menika kangge 
neliti dhata ingkang awujud tembung-tembung. Tembung-tembung menika lajeng 
dipuntliti wujud saha tembungipun. Sesampunipun dipuntindakaken cek saha ricek 
utawi dipuntliti dhatanipun lajeng validitas dhata kaukur kanthi triangulasi teori. 
Triangulasi teori wonten ing panaliten inggih menika nandhingaken dhata saking 
asiling panaliten kaliyan teori-teori ingkang jumbuh (Setiyadi, 2006:32). 
Triangulasi teori wonten ing panaliten menika ngginakaken teorinipun Siti 
Mulyani wonten buku ingkang irah-irahanipun “Linguistik Historis Komparatif” 
kaliyan teorinipun L. Mardiwarsito saha Harimurti Kridalaksana wonten buku 
ingkang irah-irahanipun “Struktur Bahasa Jawa Kuna”. Kejawi menika ugi 
ngangge pertimbangan para ahli inggih menika kanthi cara konsultasi bab asiling 
panaliten. Konsultasinipun kaliyan tiyang ingkang ahli saha nguwaosi bidang 
ingkang dipuntliti inggih menika dosen pembimbing. Tuladha uji validitas 
ngginakaken triangulasi teori saking tembung-tembung ingkang kapendhet saking 
kamus Jawa Kuna-Indonesia kaliyan Baoesastra Djawa inggih menika tembung 
kriya bakta. Tembung kriya bakta ing basa Jawi Kina (Mardiwarsita,1981:106) 
kaliyan tembung kriya bakta ing basa Jawi Enggal (Poerwadarminta, 1939:26). 
Tembung kriya bakta ing basa Jawi Kina gadhah teges „mbekta, gawa‟ dene ing 
basa Jawi Enggal tembung kriya bakta gadhah teges „gawa‟. Saking andharan 
menika saged dipunpendhet dhudhutanipun menawi tembung bakta wonten ing 
basa Jawi Kina gadhah wujud saha teges ingkang sami kaliyan tembung bakta 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
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Reliabilitas menika dipunginakaken kangge nguji dhata kanthi tliti. Awit 
saking menika, panaliten ngginakaken reliabilitas stabilitas. Reliabilitas stabilitas 
dipunginakaken kangge ngukur dhata ingkang dipunambali kaping kathah 
ananging asilipun sami, kanthi sarat dhata-dhata ingkang kaukur kaananipun sami 
ananging wekdalipun beda (Setiyadi , 2006:17). Gegayutan kaliyan reliabilitas 
dhata, saking wekdal nemtokaken dhata panaliti nandingaken panaliten wekdal 
samenika kaliyan wekdal sanesipun.  
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BAB IV 
ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGANIPUN 
 
A. Asiling Panaliten 
Adhedhasar dhata ingkang sampun kapanggihaken panaliti, badhe 
kaandharaken tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal 
adhedhasar kamus Jawa Kuna-Indonesia kaliyan Baoesastra Djawa. Langkung 
cetha malih kaandharaken ing ngandhap menika.  
 
Tabel 3: Tembung Kriya Basa Jawi Kina wonten ing Basa Jawi Enggal 
Adhedhasar Wujud saha Teges 
 
No Wujud Teges Indikator 
1 2 3 4 
1 sami a. sami a) agring „lara‟          → agring „lara‟ 
(Basa Jawi Kuna)      (Basa Jawi Enggal) 
b) mahawan „mlaku‟→ mahawan „mlakoe‟ 
(Basa Jawi Kina)      (Basa Jawi Enggal) 
b. beda a) ampu „tuan‟           → ampu „peksa‟  
(Basa Jawi Kina)       (Basa Jawi Enggal) 
tembung aran        → tembung kriya 
b) jambat „boten sabar → djambat „nglantoer‟ 
(Basa Jawi Kina)          (Basa Jawi Enggal) 
tembung kahanan   → tembung kriya 
c) awin „melu, ngancani‟→ awin „tjekel, 
mmmmmmmmmmmmmgawa‟ 
(Basa Jawi Kina)           (Basa Jawi Enggal) 
tembung kriya           → tembung kriya 
2 beda 
a. vokal→vokal 
1) ā→a 
sami  
 
 
jāgra „tangi‟      →   djagra „tangi‟ 
(Basa Jawi Kina)     (Basa Jawi Enggal) 
aksara      ā         →    a 
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Tabel salajengipun 
 
1 2 3 4 
 2) â→a sami raņângga „perang‟→ ranangga „perang‟ 
(Basa Jawi Kina)        (Basa Jawi Enggal) 
aksara      â             →      a 
3) ǎ→a sami kǎrya „gawe‟      → karja „gawe‟ 
(Basa Jawi Kina)    (Basa Jawi Enggal) 
aksara      ǎ         →        a 
4) a→e  
 
 
a→i 
sami nggagana „mabur‟ → nggegana „maboer‟ 
(Basa Jawi Kina)       (Basa Jawi Enggal) 
aksara      a              →   e 
sami mṛta „mati‟        →  mreti „mati, pati‟ 
(Basa Jawi Kina)    (Basa Jawi Enggal) 
aksara      a         →       i 
5) ī→i sami jīwana „urip‟      → djiwana „oerip‟ 
(Basa Jawi Kina)    (Basa Jawi Enggal) 
aksara      ī          →        i 
6) o→a sami kāmalolya „kesengsem‟→ kamalalja 
mmmmmmmmmmmmmp„kesengsem‟ 
(Basa Jawi Kina)               (Basa Jawi Enggal) 
aksara     o                      →         a 
7) ö→a sami umangsö „maju nyerang‟→mangsah „madjoe 
mmmmmmmmmmmmmmperang‟ 
(Basa Jawi Kina)                 (Basa Jawi Enggal) 
aksara     ö                        →       a 
8) ǔ→oe utawi 
u 
sami anglǔd „ngoyak‟→ angloed „ngojak, ngoeber‟ 
(Basa Jawi Kina)    (Basa Jawi Enggal) 
aksara     ǔ          →        oe utawi u 
9) ū→oe utawi 
u 
sami manūb „nrajang „ →manoeb „nrajang‟ 
(Basa Jawi Kina)            (Basa Jawi Enggal) 
aksara     ū          →        oe utawi u 
b. konsonan→kons
onan 
1) bh→b 
sami  
 
 
paribhūta „dicecamah‟→ pariboeta 
mmmmmmmmmmmmm„ditjetjamah‟ 
(Basa Jawi Kina)              (Basa Jawi Enggal) 
aksara     bh                  →         b 
2) ḍ→d  sami mīḍana „nyiksa, ngukum‟→ midana 
mmmmmmmmmmmmmmp„ngoekoem‟ 
(Basa Jawi Kina)                 (Basa Jawi Enggal) 
aksara     ḍ                        →     d 
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Tabel salajengipun 
 
1 2 3 4 
 3) dh→d 
     
 
 dh→ḍ 
sami dagdha „kobong‟  → dagda „kobong‟ 
(Basa Jawi Kina)       (Basa Jawi Enggal) 
aksara     dh           →               d 
sami wodhana „nggugah‟→ woḍana „nggoegah‟ 
(Basa Jawi Kina)           (Basa Jawi Enggal) 
aksara     dh             →             ḍ 
4) j→nj utawi 
ny 
sami āgjā „prèntah‟    →  agnja „prèntah, pakon‟ 
(Basa Jawi Kina)     (Basa Jawi Enggal) 
aksara      j          →            nj utawi ny 
5) m→n 
 
 
 
sami anggĕgĕmi „nyekel‟→ anggegen „njekel, 
mmmmmmmmmmmmnjanḍak‟ 
(Basa Jawi Kina)          (Basa Jawi Enggal) 
aksara     m              →             n 
6) ņ→n sami arcaņa „nyembah‟→ artjana „njembah‟ 
(Basa Jawi Kina)       (Basa Jawi Enggal) 
aksara     ņ             →                n 
7) ñ utawi 
ny→n  
sami cañcala ‘obah‟   → tjantjala „obah, ojag‟  
(Basa Jawi Kina)    (Basa Jawi Enggal) 
aksara ñ utawi ny →                 n 
8) p→m sami kĕjĕp „merem‟    →  kedjem „merem‟ 
(Basa Jawi Kina)     (Basa Jawi Enggal) 
aksara     p          →                  m 
9) r→ḍ sami marĕk „nyeḍak‟  →  maḍek „njeḍak‟ 
(Basa Jawi Kina)     (Basa Jawi Enggal) 
aksara     r           →                 ḍ 
10) ṣ→s sami goṣṭi „rembug, rapat‟→ gosṭi „remboeg‟ 
(Basa Jawi Kina)           (Basa Jawi Enggal) 
aksara     ṣ                  →          s 
11) ś→s sami krośa „mbengok‟   → krosa„mbengok, nggero‟ 
 (Basa Jawi Kina)         (Basa Jawi Enggal) 
aksara    ś                 →                 s 
12) th→t sami śapatha „nindakake sumpah‟→ sapata 
mmmmmmmmmmmmmn„nindakake sumpah‟ 
(Basa Jawi Kina)                (Basa Jawi Enggal) 
aksara   th                →                  t 
c. wuwuhan→ 
wuwuhan 
1) {a-}→{ng-} 
                   
 
 
 
sami 
 
alanglang„nganglang‟→nglanglang„nganglang 
(Basa Jawi Kina)           (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {a-}               → nasal {ng-} 
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Tabel salajengipun 
 
1 2 3 4 
 2) {aN-} utawi 
{am-} → 
{m-} 
sami amĕnuhi „ngebaki‟ → menuhi „ngebaki‟ 
(Basa Jawi Kina)       (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {am-}           →  nasal {m-} 
3) {aN-} utawi 
{an-}→{n-} 
sami anangkil  „ngaḍep‟ → nangkil „ngaḍep‟ 
(Basa Jawi Kina)        (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {an-}          → nasal {n-} 
4) {aN} utawi 
{ang-} → 
{ng-} 
sami angapus „naleni‟ → ngapoes „naleni‟ 
(Basa Jawi Kina)    (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {ang-} → nasal {ng-} 
5) {aN-} utawi 
{ang-} → 
{mang-} 
sami anghawĕr „nangkis‟ → manghawer „nangkis‟ 
(Basa Jawi Kina)        (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {ang-}     → {mang-} 
6) {aN-} utawi 
{ang-} → 
{meng-} 
sami angaras „ngambung‟→mengaras „ngamboeng‟ 
(Basa Jawi Kina)          (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {ang-}       → {meng-} 
7) {ka-}→ 
{ke-} 
sami kaguling „ngglunḍung‟→ kegoeling „tiba 
mmmmmmmmmmmmmlnggloenḍoeng‟ 
(Basa Jawi Kina)              (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {ka-}              → {ke-} 
8) {(m)a-} → 
{nj/ny-} 
sami (m)anumbana „ngambung‟ → njoembana 
mmmmmmmmmmmmmmmp„ngamboeng‟ 
(Basa Jawi Kina)                 (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {(m)a-}                 →  nasal {nj/ny-} 
9) {(m)a-}→ 
{ka-} 
sami (m)awawa  „nggawa‟ → kawawa „nggawa‟ 
(Basa Jawi Kina)            (Basa Jawi Enggal)   
ater-ater {(m)a-}        → {ka-} 
10) {ma-}→ 
{ke-} 
sami malulunan „katut‟ → keloeloen  „katut‟ 
(Basa Jawi Kina)      (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {ma-}     → {ke-} 
11) {(m)aN} 
utawi 
{(m)ang-} 
→ {ng-} 
sami (m)angikĕt „naleni‟ → ngiket „naleni‟ 
(Basa Jawi Kina)         (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {(m)ang-} → nasal {ng-} 
12) {maN-} 
utawi 
{mang-}→ 
{ang-} 
sami manghwan „angon‟ → anghwan „angon‟ 
(Basa Jawi Kina)         (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {mang-}   → {ang-} 
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Tabel salajengipun 
 
1 2 3 4 
 13) {(m)aN-} 
utawi 
{(m)ang-} 
→ {meng-} 
sami (m)anglayang ‘nglayang‟→ menglajang  
mmmmmmmmmmmmmml„nglayang‟   
(Basa Jawi Kina)                 (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {(m)ang-}        → {meng-} 
14) {um-}→ 
{m-} 
sami umaņḍĕm „mbalang, mbanḍem‟→ manḍem 
mmmmmmmmmmmmmmmmmp„mbanḍem‟ 
(Basa Jawi Kina)                 (Basa Jawi Enggal) 
ater-ater {um-}                           → nasal{m-} 
15) {-in-} → 
{di-} 
sami cinukat „ditjoeṭik‟→ditjoekat „ditjoeṭik‟ 
(Basa Jawi Kina)      (Basa Jawi Enggal) 
Seselan {-in-}     → ater-ater {di-} 
d. dipuntambah 
1) konsonan  h 
 
sami 
 
umangsö „maju nyerang‟→mangsah „madjoe 
mmmmmmmmmmmmmmperang‟ 
(Basa Jawi Kina)                 (Basa Jawi Enggal) 
2) Wuwuhan 
a) Nasal {ng-} 
sami garjita„ngunandika‟→nggardjita„ngoenandika 
(Basa Jawi Kina)        (Basa Jawi Enggal) 
b) ater-ater{a-} sami gĕring „lara‟       → agring „lara‟ 
(Basa Jawi Kina)    (Basa Jawi Enggal) 
c) ater-ater 
{aN-} utawi 
{an-} 
sami jrah „nyebar‟     → andjrah „soemebar wrata‟ 
(Basa Jawi Kina)   (Basa Jawi Enggal) 
e. icalipun 
1) vokal e 
 
sami 
 
gĕlar „gelar, bentang‟→ aglar „gelar‟ 
(Basa Jawi Kina)             (Basa Jawi Enggal  
2) konsonan 
a) aksara dh 
 
sami 
 
yuddha „perang‟       → joeda „perang‟ 
(Basa Jawi Kina)           (Basa Jawi Enggal) 
b) aksara n sami kawāhyan „lair‟ → kewahja „lair‟ 
(Basa Jawi Kina)                (Basa Jawi Enggal) 
c) aksara t sami angupapatti „mulang‟→ ngoepapati „moelang‟ 
(Basa Jawi Kina)           (Basa Jawi Enggal) 
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Tabel salajengipun 
 
1 2 3 4 
 3) wuwuhan 
a) ater-ater{a-} 
 
sami 
 
agarami „dagang‟  → garami „dagang‟ 
 (Basa Jawi Kina)        (Basa Jawi Enggal) 
b) seselan       
{-ang-} 
sami mangunggul „mencungul‟→ moenggoel 
mmmmmmmmmmmmmmn„mentjungoel 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlḍoewoer‟ 
(Basa Jawi Kina)                 (Basa Jawi Enggal) 
c) panambang 
{-i} 
sami anghĕti  „nḍelik‟   → manghet „nḍelik‟ 
(Basa Jawi Kina)      (Basa Jawi Enggal) 
d) panambang 
{-an} 
sami malulunan „katut‟ → keloeloen  „katoet‟ 
(Basa Jawi Kina)      (Basa Jawi Enggal) 
 
Adhedhasar dhata ing tabel nginggil, dipunpadosi menawi tembung kriya 
Basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal dipuntingali saking wujud saha 
tegesipun kaperang dados tigang kategori. Kategorinipun inggih menika tembung 
kriya basa Jawi Kina ingkang wujud sah tegesipun sami kaliyan tembung kriya 
basa Jawi Enggal, tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami 
ananging tegesipun beda kaliyan tembung kriya basa Jawi Enggal saha tembung 
kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda ananging tegesipun sami. 
 
B. Pirembaganipun 
Awit saking tabel asiling panaliten, tembung kriya basa Jawi Kina wonten 
ing basa Jawi Enggal ingkang sampun dipunpadosi wonten kathah.  Langkung 
cetha malih badhe kaandharaken ing ngandhap menika.  
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1. Wujud Sami 
Tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal ingkang 
wujud tembungipun sami dipunperang dados kalih inggih menika wujud sami saha 
teges sami kaliyan wujud sami ananging teges beda. Langkung cetha malih badhe 
kaandharaken ing ngandhap menika. 
a. Wujud Sami saha Teges Sami 
Tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal wonten 
ingkang wujud saha tegesipun sami. Tembung-tembung menika katingal saking 
tuladha ingkang badhe kaandharaken. 
1) Basa Jawi Kina : agring „lara‟ (Mardiwarsito, 1981:191) KA 
Basa Jawi Enggal : agring „lara‟ (Poerwadarminta, 1939:4) KB 
Tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun sami 
wonten ing basa Jawi Enggal inggih menika ketinggal saking tembung agring. 
Tembung agring ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:191) gadhah teges 
„lara‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung agring (Poerwadarminta, 1939:4) 
gadhah teges „lara‟. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung agring wonten ing basa Jawi Kina gadhah teges saha wujud 
ingkang sami kaliyan tembung agring wonten ing basa Jawi Enggal. 
2) Basa Jawi Kina : mahawan „mlaku‟ (Mardiwarsito, 1981:215) KA 
Basa Jawi Enggal : mahawan „mlakoe‟ (Poerwadarminta, 1939:166) 
mmmmmmmmmmm KA 
Tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun sami 
wonten ing basa Jawi Enggal inggih menika ketingal saking tembung 
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mahawan. Tembung mahawan ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:215) 
gadhah teges „mlaku‟, dene ing basa Jawi Enggal mahawan (Poerwadarminta, 
1939:166) gadhah teges „mlakoe‟. Saking andharan menika saged 
dipunpendhet dudutanipun menawi tembung mahawan  wonten ing basa Jawi 
Kina gadhah wujud saha teges ingkang sami kaliyan tembung mahawan 
wonten ing basa Jawi Enggal. Tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujud 
saha teges ingkang sami wonten ing basa Jawi Enggal amargi kalih basa 
menika sami-sami kiyat anggenipun njagi wujud proto saha tegesipun, saengga 
boten dipunpadosi ewah-ewahan saking wujud saha teges tembungipun. 
 
b. Wujud Sami ananging Teges Beda 
Tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal wonten 
ingkang wujudipun sami ananging tegesipun beda. Tembung-tembung menika 
katingal saking tuladha ingkang badhe kaandharaken. 
1) Basa Jawi Kina : ampu „tuan‟ (Mardiwarsito, 1981:38) KB 
Basa Jawi Enggal : ampu„peksa‟ (Poerwadarminta, 1939:10) KA 
Tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami ananging  
tegesipun beda wonten ing basa Jawi Enggal inggih menika ketingal saking 
tembung ampu. Tembung ampu ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:38) 
gadhah teges „tuan‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung ampu 
(Poerwadarminta, 1939:10) gadhah teges „peksa‟. Tembung ampu „tuan‟ ing 
basa Jawi Kina menika jinis tembung aran dene tembung ampu „peksa‟ ing 
basa Jawi Enggal menika jinis tembung kriya. Dados ing tembung ampu 
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wonten ewah-ewahaning jinis tembung inggih menika tembung ampu ing basa 
Jawi Enggal jinis tembung kriya, ananging menawi dipuntingali ing basa Jawi 
Kina tembung ampu jinis tembung aran. Menawi dipunrunutaken teges 
tembung ampu „tuan‟ ing basa Jawi Kina wonten gegayutanipun kaliyan teges 
tembung ampu „peksa‟ ing basa Jawi Enggal inggih menika tuan utawi 
panguwaos gadhah sipat meksa utawi peksa. Saking andharan menika saged 
dipunpendhet dudutanipun menawi tembung ampu wonten ing basa Jawi Kina 
gadhah wujud ingkang sami ananging tegesipun beda kaliyan tembung ampu 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
2) Basa Jawi Kina : jambat „boten sabar (Mardiwarsito, 1981:248) KA 
Basa Jawi Enggal : djambat„nglantoer‟ (Poerwadarminta, 1939:79) KB 
Tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami ananging  
tegesipun beda wonten ing basa Jawi Enggal inggih menika ketingal saking 
tembung djambat. Tembung jambat ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 
1981:248) gadhah teges „boten sabar‟ dene ing basa Jawa Enggal tembung 
djambat (Poerwadarminta, 1939:79) gadhah teges „nglantoer‟. Tembung 
jambat „boten sabar‟ ing basa Jawi Kina menika jinis tembung kahanan dene 
tembung djambat „nglantoer‟ ing basa Jawi Enggal menika jinis tembung 
kriya. Dados ing tembung jambat wonten ewah-ewahing jinising tembung 
inggih menika tembung djambat ing basa Jawi Enggal jinis tembung kriya, 
ananging menawi dipuntingali ing basa Jawi Kina tembung jambat jinis 
tembung kahanan. Menawi dipunrunutaken teges tembung jambat „boten 
sabar‟ ing basa Jawi Kina wonten gegayutanipun kaliyan teges tembung 
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djambat „nglantoer‟ ing basa Jawi Enggal inggih menika tiyang ingkang boten 
sabar menika asring anggenipun ngendika nglantur. Saking andharan menika 
saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung jambat wonten ing basa 
Jawi Kina gadhah wujud ingkang sami ananging tegesipun beda kaliyan 
tembung djambat wonten ing basa Jawi Enggal.  
3) Basa Jawi Kina : awin „melu, ngancani‟ (Mardiwarsito, 1981:100) 
mmmmmmmmmmmKA 
Basa Jawi Enggal : awin „tjekel, gawa‟ (Poerwadarminta, 1939:22) KB 
Tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami ananging  
tegesipun beda wonten ing basa Jawi Enggal inggih menika ketingal saking 
tembung awin. Tembung awin ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:100) 
gadhah teges „melu, ngancani‟ dene ing basa Jawa Enggal tembung awin 
(Poerwadarminta, 1939:22) gadhah teges „tjekel, gawa‟. Tembung awin „melu, 
ngancani‟ ing basa Jawi Kina kaliyan tembung awin „tjekel, gawa‟ ing basa 
Jawi Enggal inggih menika jinis tembung kriya. Dados tembung awin wonten 
ing basa Jawi Kina kaliyan basa Jawi Enggal boten nglampahi ewah-ewahing 
jinising tembung. Teges tembung awin „tjekel, gawa‟ ing basa Jawi Enggal 
saged ugi tembung ingkang nembe mawon wonten dados boten wonten 
gegayutanipun kaliyan teges tembung awin „melu, ngancani‟ ing basa Jawi 
Kina. Wujud tembung awin ing basa Jawi Enggal saged ugi namung kebetulan 
sami kaliyan wujud tembung awin ing basa Jawi Kina. Saking andharan 
menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung awin wonten ing 
basa Jawi Kina gadhah wujud ingkang sami ananging tegesipun beda kaliyan 
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tembung awin wonten ing basa Jawi Enggal. Tembung kriya basa Jawi Kina 
ingkang wujudipun sami ananging tegesipun beda wonten ing basa Jawi 
Enggal amargi ewahipun teges menika pikantuk pangaribawa faktor eksternal 
saha internal basa. 
 
2. Wujud Beda ananging Teges Sami 
Tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal wonten 
ingkang wujudipun beda ananging tegesipun sami. Ewah-ewahaning wujud 
tembung menika badhe kaandharaken ing ngandhap menika. 
a. Ewahipun Vokal dados Vokal 
1) Ewahipun Aksara ā dados a 
a) Basa Jawi Kina : jāgra „tangi‟ (Mardiwarsito, 1981:246) KB 
Basa Jawi Enggal : djagra „tangi‟ (Poerwadarminta, 1939:77) KB 
Ewahipun aksara ā dados a ketingal saking tembung jāgra ing basa 
Jawi Kina dados tembung djagra ing basa Jawi Enggal. Tembung jāgra ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:246) gadhah teges „tangi‟ dene ing basa 
Jawi Enggal tembung djagra (Poerwadarminta, 1939:77) gadhah teges „tangi‟. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung jāgra 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung djagra. Bedanipun inggih menika 
aksara ā wonten ing tembung jāgra ewah dados aksara a wonten ing tembung 
djagra. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung jāgra wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun 
sami kaliyan tembung djagra wonten ing basa Jawi Enggal. 
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b) Basa Jawi Kina : lālana „nglipur, ngénggar-énggar‟ (Mardiwarsito, 
mmmmmmmmm       1981:307) KB 
Basa Jawi enggal : lalana „ngénggar-énggar‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmmm    p 1939:257) KB 
Ewahipun aksara ā dados a ketingal saking tembung lālana ing basa 
Jawi Kina dados tembung lalana ing basa Jawi Enggal. Tembung lālana ing  
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:307) gadhah teges „nglipur, 
ngénggar-énggar‟ dene ing basa Jawi Enggal tembung lalana 
(Poerwadarminta, 1939:257) gadhah teges „ngénggar-énggar‟. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung lālana dipunpanggihaken 
beda kaliyan tembung lalana. Bedanipun inggih menika aksara ā wonten ing 
tembung lālana ewah dados aksara a wonten ing tembung lalana. Saking 
andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung lālana 
wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan 
tembung lalana wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
2) Ewahipun Aksara â dados a 
a) Basa Jawi Kina :  raņângga „perang‟ (Mardiwarsito, 1981:463) KA 
Basa Jawi Enggal : ranangga „perang‟ (Poerwadarminta, 1939:519) 
mmmmmmmmm     m KA 
Ewahipun aksara â dados a ketingal saking tembung raņângga ing basa 
Jawi Kina dados tembung ranangga ing Basa Jawi Enggal. Tembung 
raņângga ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:463) gadhah teges „perang‟, 
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dene ing basa Jawi Enggal tembung ranangga (Poerwadarminta, 1939:519) 
gadhah teges „perang‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung raņângga dipunpanggihaken beda kaliyan tembung ranangga. 
Bedanipun inggih menika aksara â wonten ing tembung raņângga ewah dados 
aksara a wonten ing tembung ranangga. Kajawi menika ugi wonten ewah-
ewahaning aksara ņ wonten ing tembung raņângga dados aksara n wonten ing 
tembung ranangga. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung raņângga wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung ranangga wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : kṛtâñjali ‘nyembah‟ (Mardiwarsito, 1981:291) KA 
Basa Jawi Enggal : kretandjali „njembah, mbebana‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmmm   m 1939:251) KA 
Ewahipun aksara â dados a ketingal saking tembung kṛtâñjali ing basa 
Jawi Kina dados tembung kretandjali ing basa Jawi Enggal. Tembung 
kṛtâñjali ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:291) gadhah teges 
„nyembah‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung kretandjali (Poerwadarminta, 
1939:251) gadhah teges „njembah, mbebana‟. Menawi dipuntingali saking 
babagan wujudipun, tembung kṛtâñjali dipunpanggihaken beda kaliyan 
tembung kretandjali. Bedanipun inggih menika aksara â wonten ing tembung 
kṛtâñjali ewah dados aksara a wonten ing tembung kretandjali. Kajawi menika 
ugi wonten ewah-ewahaning aksara ñ wonten ing tembung kṛtâñjali dados 
aksara n wonten ing tembung kretandjali. Saking andharan menika saged 
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dipunpendhet dudutanipun menawi tembung kṛtâñjali wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung kretandjali 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
3) Ewahipun Aksara ǎ dados a 
a) Basa Jawi Kina : kǎrya „gawe, pagawean‟(Mardiwarsito, 1981:271) 
m     mmmmmmmmp KA 
Basa Jawi Enggal : karja „gawe, nindakake pagawean‟ 
mmmmmmmmmmm  (Poerwadarminta, 1939:189) KB 
Ewahipun aksara ǎ dados a ketingal saking tembung kǎrya ing basa Jawi 
Kina dados tembung karja ing basa Jawi Enggal. Tembung kǎrya ing basa 
Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:271) gadhah teges „gawe, pagawean‟, dene ing 
basa Jawi Enggal tembung karja (Poerwadarminta, 1939:189) gadhah teges 
„gawe, nindakake pagawean‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung kǎrya dipunpanggihaken beda kaliyan tembung karja. Bedanipun 
inggih menika aksara ǎ wonten ing tembung kǎrya ewah dados aksara a 
wonten ing tembung karja. Saking andharan menika saged dipunpendhet 
dudutanipun menawi tembung kǎrya wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung karja wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : mǎra „mati‟ (Mardiwarsito, 1981:345) KA 
Basa Jawi Enggal  : mara„mati‟ (Poerwadarminta, 1939:295) KB 
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Ewahipun aksara ǎ dados ketingal saking tembung mǎra ing basa Jawi 
Kina dados tembung mara ing basa Jawi Enggal. Tembung mǎra ing basa Jawi 
Kina (Mardiwarsito, 1981:345) gadhah teges „mati‟, dene ing basa Jawi 
Enggal tembung mara (Poerwadarminta, 1939:295) gadhah teges „mati‟. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung mǎra 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung mara. Bedanipun inggih menika 
aksara ǎ wonten ing tembung mǎra ewah dados aksara a wonten ing tembung 
mara. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung mǎra wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun 
sami kaliyan tembung mara wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
4) Ewahipun Aksara a dados e  
Basa Jawi Kina : nggagana „mabur‟ (Mardiwarsito, 1981:181) KB 
Basa Jawi Enggal : nggegana „maboer‟ (Poerwadarminta, 1939:140) 
mmmmmmmmm       KA 
Ewahipun aksara a dados e ketingal saking tembung nggagana ing basa 
Jawi Kina dados tembung nggegana ing basa Jawi Enggal. Tembung 
nggagana ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:194) gadhah teges „mabur‟, 
dene ing basa Jawi Enggal tembung nggegana (Poerwadarminta, 1939:203) 
gadhah teges „maboer‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung nggagana dipunpanggihaken beda kaliyan tembung nggegana. 
Bedanipun inggih menika aksara a wonten ing tembung nggagana ewah dados 
aksara e wonten ing tembung nggegana. Saking andharan menika saged 
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dipunpendhet dudutanipun menawi tembung nggagana wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung nggegana 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
Ewahipun Aksara a dados i 
Basa Jawi Kina : mṛta „mati‟ (Mardiwarsito, 1981:355) KA 
Basa Jawi Enggal : mreti „mati, pati‟ (Poerwadarminta, 1939:334) KA 
Ewahipun aksara a dados i ketingal saking tembung mṛta ing basa Jawi 
Kina dados tembung mreti ing basa Jawi Enggal. Tembung mṛta ing basa Jawi 
Kina (Mardiwarsito, 1981:355) gadhah teges „mati‟, dene ing basa Jawi 
Enggal tembung mreti (Poerwadarminta, 1939:334) gadhah teges „mati, pati‟. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung mṛta 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung mreti. Bedanipun inggih menika 
aksara a wonten ing tembung mṛta ewah dados aksara i wonten ing tembung 
mreti. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung mṛta wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun 
sami kaliyan tembung mreti wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
5) Ewahipun Aksara ī dados i 
a) Basa Jawi Kina : jīwana „urip‟ (Mardiwarsito, 1981:254) KA 
Basa Jawi Enggal : djiwana „oerip‟ (Poerwadarminta, 1939:93) KA 
Ewahipun aksara ī dados i ketingal saking tembung jīwana ing basa 
Jawi Kina dados tembung djiwana ing basa Jawi Enggal. Tembung  jīwana ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:254) gadhah teges „urip‟, dene ing basa 
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Jawi Enggal tembung djiwana (Poerwadarminta, 1939:93) gadhah teges 
„oerip‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung jīwana 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung djiwana. Bedanipun inggih menika 
aksara ī wonten ing tembung jīwana ewah dados aksara i wonten ing tembung 
djiwana. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung jīwana wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung djiwana wonten ing basa Jawi Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : jīwita „urip‟ (Mardiwarsito, 1981:254) KA 
Basa Jawi Enggal : djiwita „oerip‟ (Poerwadarminta, 1939:93) KA 
Ewahipun aksara ī dados i ketingal saking tembung jīwita ing basa 
Jawi Kina dados tembung djiwita ing basa Jawi Enggal. Tembung jīwita ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:254) gadhah teges „urip‟, dene ing basa 
Jawi Enggal tembung djiwita (Poerwadarminta, 1939:93) gadhah teges „oerip‟. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung jīwita 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung djiwita. Bedanipun inggih menika 
aksara ī wonten ing tembung jīwita ewah dados aksara i wonten ing tembung 
djiwita. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung jīwita wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun 
sami kaliyan tembung djiwita wonten ing basa Jawi Enggal. 
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6) Ewahipun Aksara o dados a 
Basa Jawi Kina : kāmalolya „kesengsem‟ (Mardiwarsito, 1981:264) 
mmmmmmmm     mpKA 
Basa Jawi Enggal : kamalalja „kesengsem‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmmmmp  1939:183) KA 
Ewahipun aksara o dados a ketingal saking tembung kāmalolya ing 
basa Jawi Kina dados tembung kamalalja ing basa Jawi Enggal. Tembung 
kāmalolya ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:264) gadhah teges 
„kesengsem‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung kamalalja (Poerwadarminta, 
1939:183) gadhah teges „kesengsem‟. Menawi dipuntingali saking babagan 
wujudipun, tembung kāmalolya dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
kamalalja. Bedanipun inggih menika aksara o wonten ing tembung kāmalolya 
ewah dados aksara a wonten ing tembung kamalalja. Kejawi menika, wonten 
ugi ewah-ewahaning aksara ā wonten ing tembung kāmalolya dados aksara a 
wonten ing tembung kamalalja. Saking andharan menika saged dipunpendhet 
dudutanipun menawi tembung kāmalolya wonten ing basa Jawi Kina 
wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung kamalalja wonten 
ing basa Jawi Enggal.  
 
7) Ewahipun Aksara ö dados a 
Basa Jawi Kina : umangsö „maju nyerang‟ (Mardiwarsito, 1981:62) 
mmmmmmmmmm    KA 
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Basa Jawi Enggal : mangsah „madjoe perang‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmm     mp1939:294) KB 
Ewahipun aksara ö dados a ketingal saking tembung umangsö ing basa 
Jawi Kina dados tembung mangsah ing basa Jawi Enggal. Tembung  umangsö 
ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:62) gadhah teges „maju nyerang‟, 
dene ing basa Jawi Enggal tembung mangsah (Poerwadarminta, 1939:294) 
gadhah teges „madjoe perang‟. Menawi dipuntingali saking babagan 
wujudipun, tembung umangsö dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
mangsah. Bedanipun inggih menika aksara ö wonten ing tembung umangsö 
ewah dados aksara a wonten ing tembung mangsah. Kejawi menika, ugi 
wonten ewah-ewahaning wujud tembung inggih menika ater-ater {um-} ing 
tembung umangsö dados nasal {m-} wonten ing tembung mangsah. Wonten 
ewah-ewahan wujud ugi inggih menika dipuntambah aksara h wonten ing 
tembung mangsah. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung umangsö wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung mangsah wonten ing basa Jawi 
Enggal.  
 
8) Ewahipun Aksara ǔ dados oe utawi u 
a) Basa Jawi Kina : anglǔd „ngoyak‟ (Mardiwarsito, 1981:324) KB 
Basa Jawi Enggal : angloed „ngojak, ngoeber‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmm    mm1939:277) KA 
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Ewahipun aksara ǔ dados oe utawi u ketingal saking tembung anglǔd  
ing basa Jawi Kina dados tembung angloed ing basa Jawi Enggal. Tembung 
anglǔd ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:324) gadhah teges „ngoyak‟, 
dene ing basa Jawi Enggal tembung angloed (Poerwadarminta, 1939:277) 
gadhah teges „ngojak, ngoeber‟. Menawi dipuntingali saking babagan 
wujudipun, tembung anglǔd dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
angloed. Bedanipun inggih menika aksara ǔ wonten ing tembung anglǔd ewah 
dados aksara oe utawi u wonten ing tembung angloed. Saking andharan 
menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung anglǔd wonten ing 
basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
angloed wonten ing basa Jawi Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : katǔb ‘katrajang‟ (Mardiwarsito, 1981:613) KA 
Basa Jawi Enggal : katoeb „kaḍesek, katradjang‟ (Poerwadarminta, 
mmmmm   mmmmm 1939:610) KB 
Ewahipun aksara ǔ dados oe utawi u ketingal saking tembung katǔb ing 
basa Jawi Kina dados tembung katoeb ing basa Jawi Enggal. Tembung katǔb 
ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:613) gadhah teges „katrajang‟,  dene 
ing basa Jawi Enggal tembung katoeb (Poerwadarminta, 1939:610) gadhah 
teges „kaḍesek, katradjang‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung katǔb dipunpanggihaken beda kaliyan tembung katoeb. Bedanipun 
inggih menika aksara ǔ wonten ing tembung katǔb ewah dados aksara oe utawi 
u wonten ing tembung katoeb. Saking andharan menika saged dipunpendhet 
dudutanipun menawi tembung katǔb wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
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beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung katoeb wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
9) Ewahipun Aksara ū dados oe utawi u 
a) Basa Jawi Kina : manūb „nrajang‟(Mardiwarsito, 1981:613) KA 
Basa Jawi Enggal : manoeb „nradjang‟ (Poerwadarminta, 1939:291) 
mmmmmmmm    m pKA 
Ewahipun aksara ū dados oe utawi u ketingal saking tembung manūb 
ing basa Jawi Kina dados tembung manoeb ing basa Jawi Enggal. Tembung 
manūb ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:613) gadhah teges „nrajang‟, 
dene ing basa Jawi Enggal tembung manoeb (Poerwadarminta, 1939:291) 
gadhah teges „nradjang‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung manūb dipunpanggihaken beda kaliyan tembung manoeb. Bedanipun 
inggih menika aksara ū wonten ing tembung manūb ewah dados aksara oe 
utawi u wonten ing tembung manoeb. Saking andharan menika saged 
dipunpendhet dudutanipun menawi tembung manūb wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung manoeb 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : linūd „ditutke‟ (Mardiwarsito, 1981:324) KB 
Basa Jawi Enggal : linoed „dibarengi, ditoetke‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmm   mmml1939:275) KA 
Ewahipun aksara ū dados oe utawi u ketingal saking tembung linūd ing 
basa Jawi Kina dados tembung linoed ing basa Jawi Enggal. Tembung linūd 
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ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:324) gadhah teges „ditutke‟, dene ing 
basa Jawi Enggal tembung linoed (Poerwadarminta, 1939:275) gadhah teges 
„dibarengi, ditoetke‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung linūd dipunpanggihaken beda kaliyan tembung linoed. Bedanipun 
inggih menika aksara ū wonten ing tembung linūd ewah dados aksara oe utawi 
u wonten ing tembung linoed. Saking andharan menika saged dipunpendhet 
dudutanipun menawi tembung linūd wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung linoed wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
b. Ewahipun Konsonan dados Konsonan 
1) Ewahipun Aksara bh dados b 
Basa Jawi Kina : paribhūta „dicecamah‟ (Mardiwarsito, 1981:407) 
mmmmmmmmm    mKA 
Basa Jawi Enggal : pariboeta „ditjetjamah‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmm   m mm1939:473) KB 
Ewahipun aksara bh dados b ketingal saking tembung paribhūta ing 
basa Jawi Kina dados tembung pariboeta ing basa Jawi Enggal. Tembung 
paribhūta ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:407) gadhah teges 
„dicecamah, diremehké‟,  dene ing basa Jawi Enggal tembung pariboeta 
(Poerwadarminta, 1939:473) gadhah teges „disewijah, ditjetjamah‟. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung paribhūta dipunpanggihaken 
beda kaliyan tembung pariboeta. Bedanipun inggih menika aksara bh wonten 
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ing tembung paribhūta ewah dados aksara b wonten ing tembung pariboeta. 
Kejawi menika, ugi wonten ewah-ewahaning aksara ū wonten ing tembung 
paribhūta dados aksara oe utawi u wonten ing tembung pariboeta. Saking 
andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung paribhūta 
wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan 
tembung pariboeta wonten ing basa Jawi Enggal 
 
2) Ewahipun Aksara ḍ dados d 
Basa Jawi Kina : mīḍana „nyiksa, ngukum‟ (Mardiwarsito, 
mmmmmmmmmm  p1981:422) KB 
Basa Jawi Enggal : midana „ngoekoem‟ (Poerwadarminta, 1939:314) 
mmmmmmm   mm  pKB 
Ewahipun aksara ḍ dados d saking tembung mīḍana ing basa Jawi Kina 
dados tembung midana ing basa Jawi Enggal. Tembung mīḍana ing basa Jawi 
Kina (Mardiwarsito, 1981:422) gadhah teges „nyiksa, ngukum‟, dene ing basa 
Jawi Enggal tembung midana (Poerwadarminta, 1939:314) gadhah teges 
„ngoekoem‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung 
mīḍana dipunpanggihaken beda kaliyan tembung midana. Bedanipun inggih 
menika aksara ḍ wonten ing tembung mīḍana ewah dados aksara d wonten ing 
tembung midana. Kejawi menika, ugi wonten ewah-ewahaning aksara ī 
wonten ing tembung mīḍana dados aksara i wonten ing tembung midana. 
Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung 
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mīḍana wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami 
kaliyan tembung midana wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
3) Ewahipun Aksara dh dados d 
Basa Jawi Kina : dagdha „kobong‟ (Mardiwarsito, 1981:145) KB 
Basa Jawi Enggal : dagda „kobong‟ (Poerwadarminta, 1939:63) KA 
Ewahipun aksara dh dados d ketingal saking tembung dagdha ing basa 
Jawi Kina dados tembung dagda ing basa Jawi Enggal. Tembung dagdha ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:145) gadhah teges „kobong‟, dene ing 
basa Jawi Enggal tembung dagda (Poerwadarminta, 1939:63) gadhah teges 
„kobong‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung dagdha 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung dagda. Bedanipun inggih menika 
aksara dh wonten ing tembung dagdha ewah dados aksara d wonten ing 
tembung dagda. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung dagdha wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung dagda wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
Ewahipun Aksara dh dados ḍ 
Basa Jawi Kina : wodhana „nggugah‟ (Mardiwarsito, 1981:694) KA 
Basa Jawi Enggal : woḍana „nggoegah‟ (Poerwadarminta, 1939:668) 
mmmmmmmmmp KB 
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Ewahipun aksara dh dados ḍ ketingal saking tembung wodhana ing 
basa Jawi Kina dados tembung woḍana ing basa Jawi Enggal. Tembung 
wodhana ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:694) gadhah teges 
„nggugah‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung woḍana (Poerwadarminta, 
1939:668) gadhah teges „nggoegah‟. Menawi dipuntingali saking babagan 
wujudipun, tembung wodhana dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
woḍana. Bedanipun inggih menika aksara dh wonten ing tembung wodhana 
ewah dados aksara ḍ wonten ing tembung woḍana. Saking andharan menika 
saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung wodhana wonten ing basa 
Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung woḍana 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
4) Ewahipun Aksara j  dados nj utawi ny 
Basa Jawi Kina : āgjā „prèntah‟ (Mardiwarsito, 1981:13) KA 
Basa Jawi Enggal : agnja „prèntah, pakon‟ (Poerwadarminta, 1939:4) 
mmmmmm     mmmpKB 
Ewahipun aksara j dados nj utawi ny ketingal saking tembung āgjā ing 
basa Jawi Kina dados tembung agnja ing basa Jawi Enggal. Tembung āgjā ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:13) gadhah teges „prèntah‟, dene ing basa 
Jawi Enggal tembung agnja (Poerwadarminta, 1939:4) gadhah teges „prèntah, 
pakon‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung āgjā 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung agnja. Bedanipun inggih menika 
aksara j wonten ing tembung āgjā ewah dados aksara nj utawi ny wonten ing 
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tembung agnja. Kejawi menika, ugi wonten ewah-ewahaning aksara ā wonten 
ing tembung āgjā dados aksara a wonten ing tembung agnja. Saking andharan 
menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung āgjā wonten ing 
basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
agnja wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
5) Ewahipun Aksara m dados n 
Basa Jawi Kina : anggĕgĕmi „nyekel‟ (Mardiwarsito, 1981:188) KB 
Basa Jawi Enggal : anggegen „njekel, njanḍak‟ (Poerwadarminta, 
mmmmm   m mmmm1939:140) KA 
Ewahipun aksara m dados n ketingal saking tembung anggĕgĕmi ing 
basa Jawi Kina dados tembung anggegen ing basa Jawi Enggal. Tembung 
anggĕgĕmi ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:188) gadhah teges 
„nyekel‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung anggegen (Poerwadarminta, 
1939:140) gadhah teges „njekel, njanḍak‟. Menawi dipuntingali saking 
babagan wujudipun, tembung anggĕgĕmi dipunpanggihaken beda kaliyan 
tembung anggegen. Bedanipun inggih menika aksara m wonten ing tembung 
anggĕgĕmi ewah dados aksara n wonten ing tembung anggegen. Kejawi 
menika, ugi wonten ewah-ewahaning wujud tembung inggih menika icalipun 
panambang {-i} wonten ing tembung anggegen. Saking andharan menika 
saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung anggĕgĕmi wonten ing 
basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
anggegen wonten ing basa Jawi Enggal. 
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6) Ewahipun Aksara ņ dados n 
a) Basa Jawi Kina : arcaņa „nyembah‟ (Mardiwarsito, 1981:73) KB 
Basa Jawi Enggal : artjana „njembah‟ (Poerwadarminta, 1939:19) KB 
Ewahipun aksara ņ dados n ketingal saking tembung arcaņa ing basa 
Jawi Kina dados tembung artjana ing basa Jawi Enggal. Tembung arcaņa ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:73) gadhah teges „nyembah‟, dene ing 
basa Jawi Enggal tembung artjana (Poerwadarminta, 1939:19) gadhah teges 
„njembah‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung arcaņa 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung artjana. Bedanipun inggih menika 
aksara ņ wonten ing tembung arcaņa ewah dados aksara n wonten ing 
tembung artjana. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung arcaņa wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung artjana wonten ing basa Jawi Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : haraņa „njupuk‟ (Mardiwarsito, 1981:211) KA 
Basa Jawi Enggal : harana „ndjoepoek, nggawa‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmm   m m1939:165) KB 
Ewahipun aksara ņ dados n ketingal saking tembung haraņa ing basa 
Jawi Kina dados tembung harana ing basa Jawi Enggal. Tembung haraņa ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:211) gadhah teges „njupuk‟, dene ing basa 
Jawi Enggal tembung harana (Poerwadarminta, 1939:165) gadhah teges 
„ndjoepoek, nggawa‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung haraņa dipunpanggihaken beda kaliyan tembung harana. Bedanipun 
inggih menika aksara ņ wonten ing tembung haraņa ewah dados aksara n 
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wonten ing tembung harana. Saking andharan menika saged dipunpendhet 
dudutanipun menawi tembung haraņa wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung harana wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
7) Ewahipun Aksara ñ utawi ny dados n 
a) Basa Jawi Kina : cañcala ‘obah‟ (Mardiwarsito, 1981:135) KA 
Basa Jawi Enggal : tjantjala „obah, ojag‟ (Poerwadarminta, 1939:624) 
mmmmmm mmmmKB 
Ewahipun aksara ñ utawi ny dados n ketingal saking tembung cañcala 
ing basa Jawi Kina dados tembung tjantjala ing basa Jawi Enggal. Tembung 
cañcala ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:135) gadhah teges „obah‟, 
dene ing basa Jawi Enggal tembung tjantjala (Poerwadarminta, 1939:624) 
gadhah teges „obah, ojag‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung cañcala dipunpanggihaken beda kaliyan tembung tjantjala. 
Bedanipun inggih menika aksara ñ utawi ny wonten ing tembung cañcala 
ewah dados aksara n wonten ing tembung tjantjala. Saking andharan menika 
saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung cañcala wonten ing basa 
Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung tjantjala 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : umañcana „nggoḍa‟ (Mardiwarsito, 1981:109) KA 
Basa Jawi Enggal : mantjana „nggoḍa, ngriḍoe‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmm    mm1939:292) KA 
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Ewahipun aksara ñ utawi ny dados n ketingal saking tembung 
umañcana ing basa Jawi Kina dados tembung mantjana ing basa Jawi Enggal. 
Tembung umañcana ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:109) gadhah 
teges „nggoḍa‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung mantjana 
(Poerwadarminta, 1939:292) gadhah teges „nggoḍa, ngriḍoe‟. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung umañcana 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung mantjana. Bedanipun inggih menika 
aksara ñ utawi ny wonten ing tembung umañcana ewah dados aksara n wonten 
ing tembung mantjana. Kejawi menika, ugi wonten ewah-ewahaning wujud 
inggih menika ater-ater {um-} wonten ing tembung umañcana dados nasal 
{m-} wonten ing tembung mantjana. Saking andharan menika saged 
dipunpendhet dudutanipun menawi tembung umañcana wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung mantjana 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
8) Ewahipun Aksara p dados m 
Basa Jawi Kina : kĕjĕp „merem‟ (Mardiwarsito, 1981:278) KA 
Basa Jawi Enggal : kedjem „merem‟ (Poerwadarminta, 1939:201) KB 
Ewahipun aksara p dados m ketingal saking tembung kĕjĕp ing basa 
Jawi Kina dados tembung kedjem ing basa Jawi Enggal. Tembung kĕjĕp ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:278) gadhah teges „merem‟, dene ing basa 
Jawi Enggal tembung kedjem (Poerwadarminta, 1939:201) gadhah teges 
„merem‟. Tembung kedjem ing Baoesastra Djawa wonten tetengeripun “kw‟. 
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Ananging tinimbang tembung kedjem, tembung kedjep langkung asring 
dipunginakaken wonten ing basa Jawi Enggal. Tembung kedjep tegesipun sami 
kaliyan tembung kedjem. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung kĕjĕp dipunpanggihaken beda kaliyan tembung kedjem. Bedanipun 
inggih menika aksara p wonten ing tembung kĕjĕp ewah dados aksara m 
wonten ing tembung kedjem. Saking andharan menika saged dipunpendhet 
dudutanipun menawi tembung kĕjĕp wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung kedjem wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
9) Ewahipun Aksara r dados ḍ 
Basa Jawi Kina : marĕk „nyeḍak‟ (Mardiwarsito, 1981:406) KA 
Basa Jawi Enggal : maḍek „njeḍak‟ (Poerwadarminta, 1939:285) KA 
Ewahipun aksara r dados ḍ ketingal saking tembung marĕk ing basa 
Jawi Kina dados tembung maḍek ing basa Jawi Enggal. Tembung marĕk ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:406) gadhah teges „nyeḍak‟, dene ing 
basa Jawi Enggal tembung maḍek (Poerwadarminta, 1939:285) gadhah teges 
„njeḍak‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung marĕk 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung maḍek. Bedanipun inggih menika 
aksara r wonten ing tembung marĕk ewah dados aksara ḍ wonten ing tembung 
maḍek. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung marĕk wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung maḍek wonten ing basa Jawi Enggal. 
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10) Ewahipun Aksara ṣ dados s 
a) Basa Jawi Kina : goṣṭi „rembug, rapat‟(Mardiwarsito, 1981:195) KB 
Basa Jawi Enggal : gosṭi „remboeg‟ (Poerwadarminta, 1939:160) KB 
Ewahipun aksara ṣ dados s ketingal saking tembung goṣṭi ing basa Jawi 
Kina dados tembung gosṭi ing basa Jawi Enggal. Tembung  goṣṭi ing basa Jawi 
Kina (Mardiwarsito, 1981:195) gadhah teges „rembug, rapat‟, dene ing basa 
Jawi Enggal tembung gosṭi (Poerwadarminta, 1939:160) gadhah teges 
„remboeg, pangremboeg‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung goṣṭi dipunpanggihaken beda kaliyan tembung gosṭi. Bedanipun 
inggih menika aksara ṣ wonten ing tembung goṣṭi ewah dados aksara s wonten 
ing tembung gosṭi. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung goṣṭi wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung gosṭi wonten ing basa Jawi Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : surakṣa „ngreksa‟ (Mardiwarsito, 1981:549) KA 
Basa Jawi Enggal : soeraksa „ngreksa‟ (Poerwadarminta, 1939:576) 
mmmmmmmmmmmpKB 
Ewahipun aksara ṣ dados s ketingal saking tembung surakṣa ing basa 
Jawi Kina dados tembung soeraksa ing basa Jawi Enggal. Tembung surakṣa 
ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:549) gadhah teges „ngreksa‟, dene ing 
basa Jawi Enggal tembung soeraksa (Poerwadarminta, 1939:576) gadhah teges 
„ngreksa‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung surakṣa 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung soeraksa. Bedanipun inggih menika 
aksara ṣ wonten ing tembung surakṣa ewah dados aksara s wonten ing 
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tembung soeraksa. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung surakṣa wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung soeraksa wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
11) Ewahipun Aksara ś dados s 
a) Basa Jawi Kina : krośa „mbengok‟   (Mardiwarsito, 1981:290) KA 
Basa Jawi Enggal : krosa „mbengok, nggero‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmm  mmp1939:253) KB 
Ewahipun aksara ś dados s ketingal saking tembung krośa ing basa 
Jawi Kina dados tembung krosa ing basa Jawi Enggal. Tembung krośa ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:290) gadhah teges „mbengok‟, dene ing 
basa Jawi Enggal tembung krosa (Poerwadarminta, 1939:252) gadhah teges 
„mbengok, nggero‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung 
krośa kapanggihaken beda kaliyan tembung krosa. Bedanipun inggih menika 
aksara ś wonten ing tembung krośa ewah dados aksara s wonten ing tembung 
krosa. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung krośa wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun 
sami kaliyan tembung krosa wonten ing basa Jawi Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : upāśraya „njaluk‟ (Mardiwarsito, 1981:644) KA 
Basa Jawi Enggal : oepasraja „ndjaloek, toeloeng‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmmm    p1939:444) KB 
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Ewahipun aksara ś dados s ketingal saking tembung upāśraya ing basa 
Jawi Kina dados tembung oepasraja ing basa Jawi Enggal. Tembung  
upāśraya ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:644) gadhah teges „njaluk‟, 
dene ing basa Jawi Enggal tembung oepasraja (Poerwadarminta, 1939:444) 
gadhah teges „ndjaloek, toeloeng‟. Menawi dipuntingali saking babagan 
wujudipun, tembung upāśraya dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
oepasraja. Bedanipun inggih menika aksara ś wonten ing tembung upāśraya 
ewah dados aksara s wonten ing tembung oepasraja. Kejawi menika, ugi 
wonten ewah-ewahaning aksara ā wonten ing tembung upāśraya dados aksara 
a wonten ing tembung oepasraja. Saking andharan menika saged 
dipunpendhet dudutanipun menawi tembung upāśraya wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung oepasraja 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
12) Ewahipun Aksara th dados t 
Basa Jawi Kina : śapatha „nindakakesumpah‟ (Mardiwarsito, 
mmmmmmccmmmm 1981:562) KB 
Basa Jawi Enggal : sapata ‘nindakake sumpah‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmmmm  p1939:545) KB 
Ewahipun aksara th dados t ketingal saking tembung śapatha ing basa 
Jawi Kina dados tembung sapata ing basa Jawi Enggal. Tembung śapatha ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:562) gadhah teges „nindakake sumpah‟, 
dene ing basa Jawi Enggal tembung sapata (Poerwadarminta, 1939:545) 
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gadhah teges „nindakake sumpah‟. Menawi dipuntingali saking babagan 
wujudipun, tembung śapatha dipunpanggihaken beda kaliyan tembung sapata. 
Bedanipun inggih menika aksara th wonten ing tembung śapatha ewah dados 
aksara t wonten ing tembung sapata. Kejawi menika, ugi wonten ewah-
ewahaning aksara ś wonten ing tembung śapatha dados aksara s wonten ing 
tembung sapata. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung śapatha wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung sapata wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
  
c. Ewahipun Wuwuhan dados Wuwuhan 
1) Ewahipun Ater-Ater {a-} dados Nasal {ng-}  
Basa Jawi Kina : alanglang „nganglang‟ (Mardiwarsito, 1981:310) 
mmm    mmmm mmpKB 
Basa Jawi Enggal : nglanglang „nganglang‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmm    mpl1939:406) KA 
Ewahipun ater-ater {a-} dados nasal {ng-} ketingal saking tembung 
alanglang ing basa Jawi Kina dados tembung nglanglang ing basa Jawi 
Enggal. Tembung alanglang ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:310) 
gadhah teges „nganglang‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung nglanglang 
(Poerwadarminta, 1939:406) gadhah teges „nganglang‟ . Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung alanglang dipunpanggihaken beda 
kaliyan tembung nglanglang. Bedanipun inggih menika ater-ater {a-} wonten 
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ing tembung alanglang ewah dados nasal {ng-} wonten ing tembung 
nglanglang. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung alanglang wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung nglanglang wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
2) Ewahipun Ater-Ater {aN-} utawi {am-} dados Nasal {m-} 
Basa Jawi Kina : amĕnuhi „ngebaki‟ (Mardiwarsito, 1981:419) KB 
Basa Jawi Enggal : menuhi „ngebaki‟ (Poerwadarminta,1939:307) KA 
Ewahipun ater-ater {aN} utawi {am-} dados nasal {m-} ketingal 
saking tembung amĕnuhi ing basa Jawi Kina dados tembung menuhi ing basa 
Jawi Enggal. Tembung amĕnuhi ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:419) 
gadhah teges „ngebaki‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung menuhi 
(Poerwadarminta, 1939:307) gadhah teges „ngebaki‟ . Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung amĕnuhi dipunpanggihaken beda kaliyan 
tembung menuhi. Bedanipun inggih menika ater-ater {aN} utawi {am-} 
wonten ing tembung amĕnuhi ewah dados nasal {m-} wonten ing tembung 
menuhi. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung amĕnuhi wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung menuhi wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
3) Ewahipun Ater-Ater {aN-} utawi {an-} dados  Nasal {n-}  
a) Basa Jawi Kina : anangkil „ngaḍep‟ (Mardiwarsito, 1981:585) KA 
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Basa Jawi Enggal : nangkil „ngaḍep‟ (Poerwadarminta, 1939:338) KA 
Ewahipun ater-ater {aN} utawi {an-} dados nasal {n-} inggih ketingal 
saking tembung anangkil ing basa Jawi Kina dados tembung nangkil ing basa 
Jawi Enggal. Tembung anangkil ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:585) 
gadhah teges „ngaḍep‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung nangkil 
(Poerwadarminta, 1939:338) gadhah teges „ngaḍep‟. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung anangkil dipunpanggihaken beda kaliyan 
tembung nangkil. Bedanipun inggih menika ater-ater {aN} utawi {an-} wonten 
ing tembung anangkil ewah dados nasal {n-} wonten ing tembung nangkil. 
Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung 
anangkil wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami 
kaliyan tembung nangkil wonten ing basa Jawi Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : aningkah „nata‟ (Mardiwarsito, 1981:604) KB 
Basa Jawi Enggal : ningkah „nata, ngetrap‟ (Poerwadarminta, mm   
mmmmmmm           m1939:345) KB 
Ewahipun ater-ater {aN} utawi {an-} dados nasal {n-} ketingal saking 
tembung aningkah ing basa Jawi Kina dados tembung ningkah ing basa Jawi 
Enggal. Tembung aningkah ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:604) 
gadhah teges „nata‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung ningkah 
(Poerwadarminta, 1939:345) gadhah teges „nata, ngetrap‟. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung aningkah dipunpanggihaken 
beda kaliyan tembung ningkah. Bedanipun inggih menika ater-ater {aN} utawi 
{an-} wonten ing tembung aningkah ewah dados nasal {n-} wonten ing 
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tembung ningkah. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung aningkah wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung ningkah wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
4) Ewahipun Ater-Ater {aN-} utawi {ang-} dados Nasal {ng-} 
a) Basa Jawi Kina : angapus ‘naleni‟ (Mardiwarsito, 1981:70) KB 
Basa Jawi Enggal : ngapoes „naleni‟ (Poerwadarminta, 1939:380) KA 
Ewahipun ater-ater {aN} utawi {ang-} dados nasal {ng-} ketingal 
saking tembung angapus ing basa Jawi Kina dados tembung ngapoes ing basa 
Jawi Enggal. Tembung angapus ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:70) 
gadhah teges „naleni‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung ngapoes 
(Poerwadarminta, 1939:380) gadhah teges „naleni‟. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung angapus dipunpanggihaken beda kaliyan 
tembung ngapoes. Bedanipun inggih menika ater-ater {aN} utawi {ang-} 
wonten ing tembung angapus ewah dados nasal {ng-} wonten ing tembung 
ngapoes. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung angapus wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung ngapoes wonten ing basa Jawi Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : angĕkĕs „nyimpen‟ (Mardiwarsito, 1981:278) KA 
Basa Jawi Enggal : ngekes „njimpen, njinggahaké‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmm   m mm1939:389) KA 
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Ewahipun ater-ater {aN} utawi {ang-} dados nasal {ng-} ketingal 
saking tembung angĕkĕs ing basa Jawi Kina dados tembung ngekes ing basa 
Jawi Enggal. Tembung angĕkĕs ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:278) 
gadhah teges „nyimpen‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung ngekes 
(Poerwadarminta, 1939:389) gadhah teges „njimpen, njinggahaké‟. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung angĕkĕs dipunpanggihaken 
beda kaliyan tembung ngekes. Bedanipun inggih menika ater-ater {aN} utawi 
{ang-} wonten ing tembung angĕkĕs ewah dados nasal {ng-} wonten ing 
tembung ngekes. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung angĕkĕs wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung ngekes wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
5) Ewahipun Ater-Ater {aN-} utawi {ang-} dados Ater-Ater {mang-}  
a) Basa Jawi Kina : anghawĕr „nahan, nangkis‟ (Mardiwarsito, 
mmmmmmmmm m1981:215) KA 
Basa Jawi Enggal : manghawer „nangkis, nanggulang‟                    
mmmmmmmmm  mm (Poerwadarminta, 1939:166) KA 
Ewahipun ater-ater {aN-} utawi {ang-} dados {mang-} ketingal saking 
tembung anghawĕr ing basa Jawi Kina dados tembung manghawer ing basa 
Jawi Enggal. Tembung anghawĕr ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 
1981:215) gadhah teges „nahan, nangkis‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung 
manghawer (Poerwadarminta, 1939:166) gadhah teges „nangkis, nanggulang‟. 
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Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung anghawĕr 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung manghawer. Bedanipun inggih 
menika ater-ater {aN-} utawi {ang-} wonten ing tembung anghawĕr ewah 
dados ater-ater {mang-} wonten ing tembung manghawer. Saking andharan 
menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung anghawĕr wonten 
ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
manghawer wonten ing basa Jawi Enggal.  
b) Basa Jawi Kina : anghĕti ‘nḍelik‟(Mardiwarsito, 1981:219) KA  
Basa Jawi Enggal : manghet „nḍelik‟ (Poerwadarminta, 1939:166) KA 
Ewahipun ater-ater {aN-} utawi {ang-} dados {mang-} ketingal saking 
tembung anghĕti ing basa Jawi Kina dados tembung manghet ing basa Jawi 
Enggal. Tembung anghĕti ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:219) 
gadhah teges „nḍelik‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung manghet 
(Poerwadarminta, 1939:166) gadhah teges „nḍelik‟. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung anghĕti dipunpanggihaken beda kaliyan 
tembung manghet. Bedanipun inggih menika ater-ater {aN-} utawi {ang-} 
wonten ing tembung anghĕti ewah dados ater-ater {mang-} wonten ing 
tembung manghet. Kejawi menika, ugi wonten ewah-ewahaning wujud inggih 
menika icalipun panambang {-i} wonten ing tembung manghet. Saking 
andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung anghĕti 
wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan 
tembung manghet wonten ing basa Jawi Enggal.  
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6) Ewahipun Ater-Ater {aN-} utawi {ang-} dados Ater-Ater {meng-}  
Basa Jawi Kina : angaras „ngambung‟ (Mardiwarsito, 1981:73) KA  
Basa Jawi Enggal : mengaras „ngamboeng‟ (Poerwadarminta, 
nnnnnnnnnn   nnnn n1939:309) KB 
Ewahipun ater-ater {aN-} utawi {ang-} dados {meng-} ketingal saking 
tembung angaras ing basa Jawi Kina dados tembung mengaras ing basa Jawi 
Enggal. Tembung angaras ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:73) 
gadhah teges „ngambung‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung mengaras 
(Poerwadarminta, 1939:309) gadhah teges „ngamboeng‟. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung angaras dipunpanggihaken beda kaliyan 
tembung mengaras. Bedanipun inggih menika ater-ater {aN-} utawi {ang-} 
wonten ing tembung angaras ewah dados ater-ater {meng-} wonten ing 
tembung mengaras. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung angaras wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung mengaras wonten ing basa Jawi 
Enggal.  
 
7) Ewahipun Ater-Ater {ka-}dados Ater-Ater {ke-}  
a) Basa Jawi Kina : kaguling „ngglunḍung‟ (Mardiwarsito, 1981:198) 
mmmm    mmmmm pKA 
Basa Jawi Enggal : kegoeling „ngamboeng tiba nggloenḍoeng‟ 
mmmmmm  mm  mm (Poerwadarminta, 1939:203) KA 
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Ewahipun ater-ater {ka-} dados {ke-} ketingal saking tembung 
kaguling ing basa Jawi Kina dados tembung kegoeling ing basa jawi Enggal. 
Tembung kaguling ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:198) gadhah teges 
„ngglunḍung‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung kegoeling 
(Poerwadarminta, 1939:203) gadhah teges „tiba nggloenḍoeng‟. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung kaguling dipunpanggihaken 
beda kaliyan tembung kegoeling. Bedanipun inggih menika ater-ater {ka-} 
wonten ing tembung kaguling ewah dados ater-ater {ke-} wonten ing tembung 
kegoeling. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung kaguling wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung kegoeling wonten ing basa Jawi Enggal.  
b) Basa Jawi Kina : kasmaran ‘kesengsem‟ (Mardiwarsito, 1981:535) 
mmmmm    mmm  mpKA 
Basa Jawi Enggal : kesmaran „kesengsem‟ (Poerwadarminta, 
mmmmm mmmm  m1939:216) KA 
Ewahipun ater-ater {ka-} dados {ke-} ketingal saking tembung 
kasmaran ing basa Jawi Kina dados tembung kesmaran ing basa Jawi Enggal. 
Tembung kasmaran ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:535) gadhah 
teges „kesengsem‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung kesmaran 
(Poerwadarminta, 1939:216) gadhah teges „kesengsem‟. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung kasmaran dipunpanggihaken beda 
kaliyan tembung kesmaran. Bedanipun inggih menika ater-ater {ka-} wonten 
ing tembung kasmaran ewah dados ater-ater {ke-} wonten ing tembung 
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kesmaran. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung kasmaran wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung kesmaran wonten ing basa Jawi Enggal.  
 
8) Ewahipun Ater-Ater {(m)a-} dados Nasal {nj-/ny-} 
Basa Jawi Kina : (m)anumbana „ngambung‟ (Mardiwarsito, 
mmmmmmmm  m   m1981:141) KB 
Basa Jawi Enggal : njoembana „ngamboeng‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmm   mmp1939:368) KA 
Ewahipun ater-ater {(m)a-} dados nasal {nj-/ny-} ketingal saking 
tembung (m)anumbana ing basa Jawi Kina dados tembung njoembana ing 
basa jawi Enggal. Tembung (m)anumbana ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 
1981:141) gadhah teges „ngambung‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung 
njoembana (Poerwadarminta, 1939:368) gadhah teges „ngamboeng‟. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung (m)anumbana 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung njoembana. Bedanipun inggih 
menika ater-ater {(m)a-} wonten ing tembung (m)anumbana ewah dados nasal 
{nj-/ny-} wonten ing tembung njoembana. Saking andharan menika saged 
dipunpendhet dudutanipun menawi tembung (m)anumbana wonten ing basa 
Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
njoembana wonten ing basa Jawi Enggal. 
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9) Ewahipun Ater-Ater {(m)a-} dados  Ater-Ater {ka-} 
Basa Jawi Kina : (m)awawa  „nggawa‟ (Mardiwarsito, 1981:668)   
mmmmmmmm      mmKB 
Basa Jawi Enggal : kawawa „nggawa‟ (Poerwadarminta, 1939:194) 
mmmmmmmm   m  mKA 
Ewahipun ater-ater {(m)a-} dados {ka-} ketingal saking tembung 
(m)awawa  ing basa Jawi Kina dados tembung kawawa ing basa Jawi Enggal. 
Tembung (m)awawa  ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:668) gadhah 
teges „nggawa‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung kawawa 
(Poerwadarminta, 1939:194) gadhah teges „nggawa‟. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung (m)awawa  dipunpanggihaken beda 
kaliyan tembung kawawa. Bedanipun inggih menika ater-ater {(m)a-} wonten 
ing tembung (m)awawa  ewah dados ater-ater {ka-} wonten ing tembung  
kawawa. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung (m)awawa  wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung kawawa wonten ing basa Jawi Enggal.  
 
10) Ewahipun Ater-Ater {ma-} dados  Ater-Ater {ke-} 
Basa Jawi Kina : malulunan „katut‟ (Mardiwarsito, 1981:325) KB 
Basa Jawi Enggal : keloeloen  „katut‟ (Poerwadarminta, 1939:204) KA 
Ewahipun ater-ater {ma-} dados {ke-} ketingal saking tembung 
malulunan ing basa Jawi Kina dados tembung keloeloen ing basa Jawi Enggal. 
Tembung malulunan ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:325) gadhah 
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teges „katut‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung keloeloen (Poerwadarminta, 
1939:204) gadhah teges „katut‟. Menawi dipuntingali saking babagan 
wujudipun, tembung malulunan dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
keloeloen. Bedanipun inggih menika ater-ater {ma-} wonten ing tembung 
malulunan ewah dados ater-ater {ke-} wonten ing tembung keloeloen. Kejawi 
menika, ugi wonten ewah-ewahaning wujud tembung inggih menika icalipun 
panambang {-an} wonten ing tembung kaloeloen. Saking andharan menika 
saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung malulunan wonten ing basa 
Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
keloeloen wonten ing basa Jawi Enggal.  
 
11) Ewahipun Ater-Ater {(m)aN-} utawi {(m)ang-} dados Nasal {ng-} 
a) Basa Jawi Kina : (m)angikĕt „naleni‟ (Mardiwarsito, 1981:234) KB 
Basa Jawi Enggal : ngiket „naleni‟ (Poerwadarminta, 1939:400) KB 
Ewahipun ater-ater {(m)aN-} utawi {(m)ang-} dados nasal {ng-} 
ketingal saking tembung (m)angikĕt ing basa Jawi Kina dados tembung ngiket 
ing basa Jawi Enggal. Tembung (m)angikĕt ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 
1981:234) gadhah teges „naleni‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung ngiket 
(Poerwadarminta, 1939:400) gadhah teges „naleni‟. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung (m)angikĕt dipunpanggihaken beda 
kaliyan tembung ngiket. Bedanipun inggih menika ater-ater {(m)aN-} utawi 
{(m)ang-} wonten ing tembung (m)angikĕt ewah dados nasal {ng-} wonten 
ing tembung ngiket. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
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menawi tembung (m)angikĕt wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung ngiket wonten ing basa Jawi Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : (m)angrurah „ngrusak‟ (Mardiwarsito, 1981:483) 
mmmmmm     mm mmKA  
Basa Jawi Enggal : ngroerah „ngroesak‟ (Poerwadarminta, 1939:534) 
mmmmmm   mmmm KA 
Ewahipun ater-ater {(m)aN-} utawi {(m)ang-} dados nasal {ng-} 
ketingal saking tembung (m)angrurah ing basa Jawi Kina dados tembung 
ngroerah ing basa Jawi Enggal. Tembung (m)angrurah ing basa Jawi Kina 
(Mardiwarsito, 1981:483) gadhah teges „ngrusak‟, dene ing basa Jawi Enggal 
tembung ngroerah (Poerwadarminta, 1939:534) gadhah teges „ngroesak‟. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung (m)angrurah 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung ngroerah. Bedanipun inggih menika 
ater-ater {(m)aN-} utawi {(m)ang-} wonten ing tembung (m)angrurah ewah 
dados nasal {ng-} wonten ing tembung ngroerah. Saking andharan menika 
saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung (m)angrurah wonten ing 
basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
ngroerah wonten ing basa Jawi Enggal.   
 
12) Ewahipun Ater-Ater {maN-} utawi {mang-} dados Ater-Ater{ang-} 
Basa Jawi Kina : manghwan „angon‟ (Mardiwarsito, 1981:228) KB 
Basa Jawi Enggal : anghwan „angon‟ (Poerwadarminta, 1939:166) KB 
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Ewahipun ater-ater {maN-} utawi {mang-} dados {ang-} ketingal 
saking tembung manghwan ing basa Jawi Kina dados tembung anghwan ing 
basa Jawi Enggal. Tembung manghwan ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 
1981:228) gadhah teges „angon‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung anghwan 
(Poerwadarminta, 1939:166) gadhah teges „angon‟. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung manghwan dipunpanggihaken beda 
kaliyan tembung anghwan. Bedanipun inggih menika ater-ater {maN-} utawi 
{mang-} wonten ing tembung manghwan ewah dados ater-ater {ang-} wonten 
ing tembung anghwan. Saking andharan menika saged dipunpendhet 
dudutanipun menawi tembung manghwan wonten ing basa Jawi Kina 
wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung anghwan wonten 
ing basa Jawi Enggal.  
 
13) Ewahipun Ater-Ater {(m)aN-} utawi {(m)ang-} dados Ater-Ater 
{meng-} 
Basa Jawi Kina : (m)anglayang ‘nglayang‟ (Mardiwarsito, 
mmmmmm    mm  mp1981:313) KB 
Basa Jawi Enggal : menglajang  „nglayang‟  (Poerwadarminta, 
mmmmm   mmm  mm1939:310) KB 
Ewahipun ater-ater {(m)aN-} utawi {(m)ang-} dados {meng-} ketingal 
saking tembung (m)anglayang ing basa Jawi Kina dados tembung menglajang 
ing basa Jawi Enggal. Tembung (m)anglayang ing basa Jawi Kina 
(Mardiwarsito, 1981:313) gadhah teges „nglayang‟, dene ing basa Jawi Enggal 
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tembung menglajang (Poerwadarminta, 1939:310) gadhah teges „nglayang‟. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung (m)anglayang 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung menglajang. Bedanipun inggih 
menika ater-ater {(m)aN-} utawi {(m)ang-} wonten ing tembung 
(m)anglayang ewah dados ater-ater {meng-} wonten ing tembung menglajang. 
Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung 
(m)anglayang wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun 
sami kaliyan tembung menglajang wonten ing basa Jawi Enggal.  
 
14) Ewahipun Ater-Ater {um-} dados Nasal {m-} 
a) Basa Jawi Kina : umaņḍĕm „mbalang, mbanḍem‟ (Mardiwarsito, 
mmmmmmmmm  m  1981:394) KA  
Basa Jawi Enggal : manḍem „mbanḍem‟ (Poerwadarminta, 1939:290) 
mmmmmmmm      mpKB 
Ewahipun ater-ater {um-} dados nasal {m-} ketingal saking tembung 
umaņḍĕm ing basa Jawi Kina dados tembung manḍem ing basa Jawi Enggal. 
Tembung umaņḍĕm ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:394) gadhah 
teges „mbalang, mbanḍem‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung manḍem 
(Poerwadarminta, 1939:534) gadhah teges „mbanḍem‟. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung umaņḍĕm dipunpanggihaken beda 
kaliyan tembung manḍem. Bedanipun inggih menika ater-ater {um-} wonten 
ing tembung umaņḍĕm ewah dados nasal {m-} wonten ing tembung manḍem. 
Kejawi menika, ugi wonten ewah-ewahaning aksara ņ wonten ing tembung 
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umaņḍĕm dados aksara n wonten ing tembung manḍem. Saking andharan 
menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung umaņḍĕm  wonten 
ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
manḍem wonten ing basa Jawi Enggal.   
b) Basa Jawi Kina : umañcana ‘nggoḍa‟ (Mardiwarsito, 1981:109) KA 
Basa Jawi Enggal : mantjana „nggoḍa, ngriḍoe‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmm   m  mm1939:292) KA 
Ewahipun ater-ater {um-} dados nasal {m-} ketingal saking tembung 
umañcana ing basa Jawi Kina dados tembung mantjana ing basa Jawi Enggal. 
Tembung umañcana ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:109) gadhah 
teges „nggoḍa‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung mantjana 
(Poerwadarminta, 1939:292) gadhah teges „mbanḍem nggoḍa, ngriḍoe‟. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung umañcana 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung mantjana. Bedanipun inggih menika 
ater-ater {um-} wonten ing tembung umañcana ewah dados nasal {m-} 
wonten ing tembung mantjana. Kejawi menika, ugi wonten ewah-ewahaning 
aksara ñ wonten ing tembung umañcana dados aksara n wonten ing tembung 
mantjana. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung umañcana wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung mantjana wonten ing basa Jawi Enggal.  
 
15) Ewahipun Seselan {-in-} dados Ater-Ater {di-} 
a) Basa Jawi Kina : cinukat „ditjoeṭik‟ (Mardiwarsito, 1981:141) KA 
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Basa Jawi Enggal : ditjoekat „ditjoeṭik‟ (Poerwadarminta, 1939:641) 
mmmmm    mmm  mpKB 
Ewahipun seselan {-in-} dados ater-ater {di-} ketingal saking tembung 
cinukat ing basa Jawi Kina dados tembung ditjoekat ing basa Jawi Enggal. 
Tembung cinukat ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:141) gadhah teges 
„dicungkil, ditjoeṭik‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung ditjoekat 
(Poerwadarminta, 1939:641) gadhah teges „ditjoeṭik‟. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung cinukat dipunpanggihaken beda kaliyan 
tembung ditjoekat. Bedanipun inggih menika seselan {-in} wonten ing 
tembung cinukat ewah dados ater-ater {di-} wonten ing tembung ditjoekat. 
Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung 
cinukat wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami 
kaliyan tembung ditjoekat wonten ing basa Jawi Enggal. 
b) Basa Jawi Kina : sinanggah „dikira‟ (Mardiwarsito, 1981:505) KB 
Basa Jawi Enggal : disanggah  „dikira‟ (Poerwadarminta, 1939:544) 
mmmmmmm     mmpKA 
Ewahipun seselan {-in-} dados ater-ater {di-} ketingal saking tembung 
sinanggah ing basa Jawi Kina dados tembung disanggah ing basa Jawi Enggal. 
Tembung sinanggah ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:505) gadhah 
teges „dikira‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung disanggah 
(Poerwadarminta, 1939:544) gadhah teges „dikira‟. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujudipun, tembung sinanggah dipunpanggihaken beda 
kaliyan tembung disanggah. Bedanipun inggih menika seselan {-in} wonten 
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ing tembung sinanggah ewah dados ater-ater {di-} wonten ing tembung 
disanggah. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung sinanggah wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung disanggah wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
d. Dipuntambah Aksara saha Wuwuhan 
1) Dipuntambah Aksara Konsonan h 
Basa Jawi Kina : umangsö „maju nyerang‟ (Mardiwarsito, 1981:62) 
mmmm    mmmmmp  KA 
Basa Jawi Enggal : mangsah„madjoe perang‟ (Poerwadarminta, 
mmmm   mmmmmm  1939:294) KB 
Tembung ingkang dipuntambah aksara h ketingal saking tembung 
umangsö ing basa Jawi Kina dados tembung mangsah ing basa Jawi Enggal. 
Tembung umangsö ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:62) gadhah teges 
„maju nyerang‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung mangsah 
(Poerwadarminta, 1939:294) gadhah teges „madjoe perang‟. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung umangsö dipunpanggihaken 
beda kaliyan tembung mangsah. Bedanipun inggih menika wonten ing 
tembung umangsö dipuntambah aksara h dados tembung mangsah. Kejawi 
menika, ugi wonten ewah-ewahaning aksara ö wonten ing tembung umangsö 
dados aksara a wonten ing tembung  mangsah. Wonten ewah-ewahan wujud 
ugi inggih menika ater-ater {um-} wonten ing tembung umangsö dados nasal 
{m-} wonten ing tembung mangsah. Saking andharan menika saged 
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dipunpendhet dudutanipun menawi tembung umangsö wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung mangsah 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
2) Dipuntambah Wuwuhan 
a) Dipuntambah Nasal {ng-} 
Basa Jawi Kina : garjita „ngunandika‟ (Mardiwarsito, 1981:186) KA 
Basa Jawi Enggal : nggardjita „ngoenandika‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmmmm  p1939:133) KA 
Tembung ingkang dipuntambah nasal {ng-} ketingal saking tembung 
garjita ing basa Jawi Kina dados tembung nggardjita. Tembung garjita ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:186) gadhah teges „ngunandika‟, dene ing 
basa Jawi Enggal tembung nggardjita (Poerwadarminta, 1939:133) gadhah 
teges „ngoenandika‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung garjita dipunpanggihaken beda kaliyan tembung nggardjita. 
Bedanipun inggih menika wonten ing tembung garjita dipuntambah nasal {ng-
} dados tembung nggardjita. Saking andharan menika saged dipunpendhet 
dudutanipun menawi tembung garjita wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung nggardjita wonten ing basa 
Jawi Enggal. 
 
b) Dipuntambah Ater-Ater {a-} 
Basa Jawi Kina : gĕring „lara‟ (Mardiwarsito, 1981:191) KA 
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Basa Jawi Enggal  : agring „lara‟ (Poerwadarminta, 1939:4) KB 
Tembung ingkang dipuntambah ater-ater {a-} ketingal saking tembung 
gĕring ing basa Jawi Kina dados tembung agring ing basa jawi Enggal. 
Tembung gĕring ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:191) gadhah teges 
„lara‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung agring (Poerwadarminta, 1939:4) 
gadhah teges „lara‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung 
gĕring dipunpanggihaken beda kaliyan tembung agring. Bedanipun inggih 
menika wonten ing tembung gĕring dipuntambah ater-ater {a-} dados tembung 
agring. Kejawi menika, ugi wonten ewah-wahaning wujud tembung inggih 
menika icalipun aksara ĕ wonten ing tembung agring. Saking andharan menika 
saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung gĕring wonten ing basa 
Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung agring 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
c) Dipuntambah Ater-Ater {aN-} utawi {an-} 
Basa Jawi Kina :  jrah „nyebar‟ (Mardiwarsito, 1981:254) KB 
Basa Jawi enggal : andjrah „soemebar wrata‟ (Poerwadarminta, 
mmmmmmmmm  mp1939:11) KB 
Tembung ingkang dipuntambah ater-ater {aN-} utawi {an-} ketingal 
saking tembung jrah ing basa Jawi Kina dados tembung andjrah ing basa Jawi 
Enggal. Tembung jrah ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:254) gadhah 
teges „nyebar‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung andjrah (Poerwadarminta, 
1939:11) gadhah teges „soemebar wrata‟. Menawi dipuntingali saking babagan 
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wujudipun, tembung jrah dipunpanggihaken beda kaliyan tembung andjrah. 
Bedanipun inggih menika wonten ing tembung jrah dipuntambah ater-ater 
{aN-} utawi {an-} dados tembung andjrah. Saking andharan menika saged 
dipunpendhet dudutanipun menawi tembung jrah wonten ing basa Jawi Kina 
wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung andjrah wonten ing 
basa Jawi Enggal. 
 
e. Icalipun Aksara saha Wuwuhan 
1) Icalipun Aksara Vokal  ĕ  
Basa Jawi Kina : gĕlar „gelar, bentang‟ (Mardiwarsito, 1981:189) 
mmmmmmm    m mpKA 
Basa Jawi Enggal :  aglar „gelar‟ (Poerwadarminta, 1939:4) KB 
Icalipun aksara ĕ ketingal saking tembung gĕlar ing basa Jawi Kina 
dados tembung aglar ing basa Jawi Enggal. Tembung gĕlar ing basa Jawi 
Kina (Mardiwarsito, 1981:189) gadhah teges „gelar, bentang‟, dene ing basa 
Jawi Enggal tembung aglar (Poerwadarminta, 1939:4) gadhah teges „gelar‟. 
Tembung aglar wonten ing Baoesastra Djawa wonten tetengeripun “kw”. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung gĕlar 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung aglar. Bedanipun inggih menika 
icalipun aksara ĕ wonten ing tembung aglar. Kejawi menika, ugi wonten 
ewah-ewahaning wujud tembung inggih menika dipuntambah ater-ater {a-} 
wonten ing tembung aglar. Saking andharan menika saged dipunpendhet 
dudutanipun menawi tembung gĕlar wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
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beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung aglar wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
2) Icalipun Aksara Konsonan 
a) Icalipun Aksara dh 
Basa Jawi Kina : yuddha „perang‟ (Mardiwarsito, 1981:716) KB 
Basa Jawi Enggal :  joeda „perang‟ (Poerwadarminta, 1939:176) KB 
Icalipun aksara dh ketingal saking tembung yuddha ing basa Jawi Kina 
dados tembung joeda ing basa Jawi Enggal. Tembung yuddha ing basa Jawi 
Kina (Mardiwarsito, 1981:716) gadhah teges „perang‟, dene ing basa Jawi 
Enggal tembung joeda (Poerwadarminta, 1939:176) gadhah teges „perang‟. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung yuddha 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung joeda. Bedanipun inggih menika 
wonten icalipun aksara dh wonten ing tembung joeda. Saking andharan 
menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung yuddha wonten ing 
basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
joeda wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b) Icalipun Aksara n 
Basa Jawi Kina : kawāhyan „lair‟ (Mardiwarsito, 1981:653) KB 
Basa Jawi Enggal :  kewahja „lair‟ (Poerwadarminta, 1939:222) KA 
Icalipun aksara n ketingal saking tembung kawāhyan ing basa Jawi 
Kina dados tembung kewahja ing basa Jawi Enggal. Tembung kawāhyan ing 
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basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:653) gadhah teges „lair‟, dene ing basa 
Jawi Enggal tembung kewahja (Poerwadarminta, 1939:222) gadhah teges 
„lair‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung kawāhyan 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung kewahja. Bedanipun inggih menika 
wonten icalipun aksara n wonten ing tembung kewahja. Kejawi menika, ugi 
wonten ewah-ewahaning ater-ater {ka-} wonten ing tembung kawāhyan dados 
ater-ater {ke-} wonten ing tembung kewahja. Saking andharan menika saged 
dipunpendhet dudutanipun menawi tembung kawāhyan wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung kewahja 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
c) Icalipun Aksara t 
Basa Jawi Kina : angupapatti „mulang‟ (Mardiwarsito, 1981:643) 
mmm     mmmmmmmKB 
Basa Jawi Enggal : ngoepapati „moelang‟(Poerwadarminta, 1939:418) 
mmm     mmmmmmmKB 
Icalipun aksara t ketingal saking tembung angupapatti ing basa Jawi 
Kina dados tembung ngoepapati ing basa Jawi Enggal. Tembung angupapatti 
ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:643) gadhah teges „mulang‟, dene ing 
basa Jawi Enggal tembung ngoepapati (Poerwadarminta, 1939:418) gadhah 
teges „moelang‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung 
angupapatti dipunpanggihaken beda kaliyan tembung ngoepapati. Bedanipun 
inggih menika wonten ing tembung icalipun aksara t wonten dados tembung 
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ngoepapati. Kejawi menika, ugi wonten ewah-ewahaning ater-ater {ang-} 
wonten ing tembung angupapatti dados nasal {ng-} wonten ing tembung  
ngoepapati. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun 
menawi tembung angupapatti wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung ngoepapati wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
3) Icalipun Wuwuhan 
a) Icalipun Ater-Ater {a-} 
Basa Jawi Kina : agarami „dagang‟ (Mardiwarsito, 1981:185) KB 
Basa Jawi Enggal : garami „dagang, dedagangan, grami‟ 
mmmmmmmmm   m (Poerwadarminta, 1939:133) KA 
Icalipun ater-ater {a-} ketingal saking tembung agarami ing basa Jawi 
Kina dados tembung garami ing basa Jawi Enggal. Tembung agarami ing basa 
Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:185) gadhah teges „dagang‟, dene ing basa 
Jawi Enggal tembung garami (Poerwadarminta, 1939:133) gadhah teges 
„dagang, dedagangan, grami‟. Menawi dipuntingali saking babagan 
wujudipun, tembung agarami dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
garami. Bedanipun inggih menika wonten ing tembung agarami icalipun ater-
ater {a-} wonten ing tembung garami. Saking andharan menika saged 
dipunpendhet dudutanipun menawi tembung agarami wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung garami 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
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b) Icalipun Seselan {-ang-} 
Basa Jawi Kina : mangunggul „mencungul‟ (Mardiwarsito, 
mmmmmmmm  mm  1981:641) KA 
Basa Jawi Enggal : moenggoel „mentjungoel ḍoewoer‟ 
mmmmmmmmm m   (Poerwadarminta, 1939:326) KB 
Icalipun seselan {-ang-} ketingal saking tembung mangunggul ing basa 
Jawi Kina dados tembung moenggoel ing basa Jawi Enggal. Tembung 
mangunggul ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:641) gadhah teges 
„mencungul‟, dene ing basa Jawi Enggal tembung moenggoel 
(Poerwadarminta, 1939:326) gadhah teges „mentjungoel ḍoewoer‟. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung mangunggul 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung moenggoel. Bedanipun inggih 
menika icalipun seselan  {-ang-} dados tembung moenggoel. Saking andharan 
menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi tembung mangunggul 
wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan 
tembung moenggoel wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
c) Icalipun Panambang {-i} 
Basa Jawi Kina : anghĕti „nḍelik‟ (Mardiwarsito, 1981:219) KA 
Basa Jawi Enggal : manghet „nḍelik‟ (Poerwadarminta, 1939:166) KA 
Icalipun panambang {-i} ketingal saking tembung anghĕti ing basa 
Jawi Kina dados tembung manghet ing basa Jawi Enggal. Tembung anghĕti 
ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:219) gadhah teges „nḍelik‟, dene ing 
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basa Jawi Enggal tembung manghet (Poerwadarminta, 1939:166) gadhah teges 
„nḍelik‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, tembung anghĕti 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung manghet. Bedanipun inggih menika 
icalipun panambang {-i} wonten ing tembung manghet. Kejawi menika, ugi 
wonten ewah-ewahaning wujud tembung inggih menika ater-ater {ang-} 
wonten ing tembung anghĕti dados ater-ater {mang-} wonten ing tembung 
manghet. Saking andharan menika saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
tembung anghĕti wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung manghet wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
d) Icalipun Panambang {-an} 
Basa Jawi Kina : malulunan „katut‟ (Mardiwarsito, 1981:325) KB 
Basa Jawi Enggal : keloeloen  „katut‟ (Poerwadarminta, 1939:204) KA 
Icalipun panambang {-an} ketingal saking tembung malulunan ing 
basa Jawi Kina dados tembung keloeloen ing bisa Jawi Enggal. Tembung 
malulunan ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:325) gadhah teges „katut‟, 
dene ing basa Jawi Enggal tembung keloeloen (Poerwadarminta, 1939:204) 
gadhah teges „katut‟. Menawi dipuntingali saking babagan wujudipun, 
tembung malulunan dipunpanggihaken beda kaliyan tembung keloeloen. 
Bedanipun inggih menika icalipun panambang {-an} wonten ing tembung 
kaloeloen. Kejawi menika, ugi wonten ewah-ewahaning wujud tembung 
inggih menika ater-ater{ma-} wonten ing tembung malulunan ewah dados 
ater-ater {ke-} wonten ing tembung keloeloen. Saking andharan menika saged 
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dipunpendhet dudutanipun menawi tembung malulunan wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung keloeloen 
wonten ing basa Jawi Enggal.  
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BAB V 
PANUTUP 
 
A. Dudutan 
Saking pangrembakaning tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa 
Jawi Enggal adhedhasar kamus Jawa Kuna-Indonesia kaliyan Baoesastra Djawa 
dipunpanggihaken dudutan. Dudutanipun dipunandharaken ing ngandhap menika. 
1. Ewah-ewahaning tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal 
bab wujud saha teges wonten tiga. Ewah-ewahanipun inggih menika tembung 
kriya basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun sami ing basa Jawi 
Enggal, tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami ananging 
tegesipun beda ing basa Jawi Enggal saha tembung kriya basa Jawi Kina 
ingkang wujudipun beda ananging tegesipun sami ing basa Jawi Enggal. 
2. Ewah-ewahaning tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami 
ananging tegesipun beda ing basa Jawi Enggal jalaran ewah-ewahing jinis 
tembung inggih menika jinis tembung aran dados tembung kriya kaliyan 
tembung kahanan dados tembung kriya saha tembung kriya dados tembung 
kriya.  
3. Ewah-ewahaning tembung kriya basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda 
ananging tegesipun sami wonten ing basa Jawi Enggal inggih menika ewah-
ewahaning aksara vokal dados vokal sanesipun, ewah-ewahaning konsonan 
dados konsonan sanesipun, ewah-ewahaning wuwuhan dados wuwuhan 
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sanesipun, dipuntambah aksara konsonan, dipuntambah wuwuhan, icalipun 
aksara vokal, icalipun aksara konsonan, saha icalipun wuwuhan.  
4. Ewah-ewahaning aksara vokal ing basa Jawi Kina dados vokal  sanesipun ing 
basa Jawi Enggal wonten ingkang awujud merger saha parsial merger utawi 
split parsial. Langkung cetha saged dipuntingali ing ngandhap menika. 
a.     ā  
 â 
 ǎ   a 
 o  
 ö  
 Skema 1. Merger aksara a 
 
Ewah-ewahaning aksara wonten ing tembung kriya basa Jawi Kina inggih 
menika aksara ā, aksara â, aksara ǎ, aksara o saha aksara ö merger dados 
aksara a ing basa Jawi Enggal. 
b.         e 
a 
         i 
  ī 
Skema 2: Parsial Merger utawi Split Parsial Aksara a saha i 
Ewah-ewahaning aksara wonten ing tembung kriya basa Jawi Kina inggih 
menika aksara a split dados aksara e saha i ing basa Jawi Enggal. Ananging 
aksara a saha aksara ī ing basa Jawi Kina merger dados aksara i wonten ing 
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basa Jawi Enggal. Kedadosan ingkang menika dipunwastani parsial 
merger utawi split parsial aksara a saha i. 
c.    ǔ 
   oe utawi u 
ū 
Skema 3: Merger aksara oe utawi u 
Ewah-ewahaning aksara wonten ing tembung kriya basa Jawi Kina inggih 
menika aksara ū saha aksara ǔ merger dados aksara oe utawi u wonten ing 
basa Jawi Enggal. 
5. Ewah-ewahaning aksara konsonan ing basa Jawi Kina dados konsonan 
sanesipun ing basa Jawi Enggal wonten ingkang awujud merger saha parsial 
merger utawi split parsial. Langkung cetha saged dipuntingali ing ngandhap 
menika. 
a.           ḍ   
      d 
 dh 
      ḍ 
Skema 4: Parsial Merger utawi Split Parsial Aksara d saha dh 
Ewah-ewahaning aksara wonten ing tembung kriya basa Jawi Kina inggih 
menika aksara ḍ saha aksara dh merger dados aksara d wonten ing basa 
Jawi Enggal. Ananging aksara dh ing basa Jawi Kina split dados aksara d 
saha ḍ ing basa Jawi Enggal. Kedadosan ingkang menika dipunwastani 
parsial merger utawi split parsial aksara d saha dh. 
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b.  m  
ņ  n 
ñ 
Skema 5: Merger aksara n 
Ewah-ewahaning aksara wonten ing tembung kriya basa Jawi Kina inggih 
menika aksara m, aksara ņ saha aksara ñ utawi ny merger dados aksara n 
ing basa Jawi Enggal. 
c.  ṣ  
  s 
ś 
Skema 6: Merger aksara s 
Ewah-ewahaning aksara wonten ing tembung kriya basa Jawi Kina inggih 
menika aksara ṣ saha aksara ś merger dados aksara s wonten ing basa Jawi 
Enggal.  
6. Ewah-ewahaning tembung kriya basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal 
kanthi ewahing wuwuhan inggih menika {a-}→{ng-}, {am-} → {m-}, {an-} 
→{n-}, {ang-} → {ng-}, {ang-} → {mang-}, {ang-} → {meng-}, {ka-}→ 
{ke-}, {(m)a-} → {nj/ny-}, {(m)a-}→ {ka-}, {ma-}→ {ke-}, {(m)ang-} → 
{ng-}, {mang-}→ {ang-},{(m)ang-} → {meng-}, {um-}→ {m-} saha {-in-} 
→ {di-}.  
7. Ewah-ewahaning wuwuhan ing basa Jawi Kina dados wuwuhan sanesipun  ing 
basa Jawi Enggal wonten ingkang awujud merger saha parsial merger utawi 
split parsial. Langkung cetha saged dipuntingali ing ngandhap menika. 
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a.       {a-}        
{ang-}   {ng-} 
 {(m)ang-}         
 Skema 7: Merger Nasal {ng-} 
Ewah-ewahaning wuwuhan wonten ing tembung kriya basa Jawi Kina 
inggih menika ater-ater {a-}, {ang-} saha  {(m)ang-} merger dados nasal 
{ng-} ing basa Jawi Enggal. 
b.  {am-}   
   {m-} 
{um-} 
 Skema 8: Merger Nasal {m-} 
Ewah-ewahaning wuwuhan wonten ing tembung kriya basa Jawi Kina 
inggih menika ater-ater {am-}, saha  {um-} merger dados nasal {m-} ing 
basa Jawi Enggal. 
c.                             {mang-} 
                         {ang-} 
        {meng-} 
              {(m)ang-} 
Skema 9: Parsial Merger utawi split parsial ater-ater {ang-} saha 
{meng-} 
Ewah-ewahaning wuwuhan wonten ing tembung kriya basa Jawi Kina inggih 
menika ater-ater {ang-} split dados ater-ater {mang-} saha {meng-} ing basa 
Jawi Enggal. Ananging ater-ater  {ang-} saha {(m)ang-} ing basa Jawi Kina 
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merger dados ater-ater {meng-} ing basa Jawi Enggal. Kedadosan ingkang 
menika dipunwastani parsial merger utawi split parsial ater-ater {ang-} saha 
{meng-}. 
 
B. Implikasi 
Adhedhasar asiling panaliten menika kapanggihaken implikasi inggih 
menika kanthi mangertosi ewah-ewahaning wujud saha tegesing tembung saged 
nggampilaken anggenipun nyinau basa Jawi Kina saha basa Jawi Enggal, 
mliginipun tembung kriya. 
 
C. Pamrayogi 
Gegayutan kaliyan panaliten menika wonten pamrayogi ingkang 
dipunandharaken inggih menika panaliten bab tembung-tembung Jawi Kina 
wonten ing basa Jawi Enggal ing panaliten menika namung ngandharaken bab 
seratanipun. Panaliten bab tembung-tembung Jawi Kina wonten ing basa Jawi 
Enggal anggenipun nglesanaken dereng kathah dipuntliti. Panaliten wonten ing 
bab anggenipun nglesanaken saenipun kathah dipuntliti. 
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Lampiran 1: Tabel Analisis Tembung Kriya Basa Jawi Kina wonten ing Basa Jawi Enggal Adhedhasar Wujud saha 
Teges 
 
No 
Dhata Teges Wujud 
Katrangan Basa Jawi Kina Basa Jawi Enggal 
Sami Ewah Sami Ewah 
Tembung Teges Tembung Teges 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
abĕr 
(Mardiwarsito, 
1981:1) KB 
lemes 
aber 
(Poerwadarminta, 
1939:1) KA 
maboer - √ √ - 
abĕr           → aber 
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges:  
tembung kahanan→ tembung 
mmmmmmmmmmpkriya 
2 
agarami 
(Mardiwarsito, 
1981:185) KB 
dagang 
garami 
(Poerwadarminta, 
1939:133) KA 
dagang, 
dedaganga
n, grami 
√ - - √ 
agarami    → garami  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
icalipun ater-ater {a-} 
3 
āgjā 
(Mardiwarsito, 
1981:13) KA 
prèntah 
agnja 
(Poerwadarminta, 
1939:4) KB 
prèntah, 
pakon 
√ - - √ 
āgjā           → agnja  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ā→a 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara j→ nj utawi aksara ny 
4 
agring 
(Mardiwarsito, 
1981:191) KA 
lara 
agring 
(Poerwadarminta, 
1939:4) KB 
lara √ - √ - - 
5 
akrak 
(Mardiwarsito, 
1981:288) KB 
mbengok 
akrak 
(Poerwadarminta, 
1939:248) KA 
mbengok, 
nggero 
√ - √ - - 
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Tabel salajengipun 
 
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 
alanglang 
(Mardiwarsito, 
1981:310) KB 
nganglang 
nglanglang 
(Poerwadarminta, 
1939:406) KA 
nganglang √ - - √ 
alanglang → nglanglang  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {a-}→ nasal {ng-} 
7 
alĕnging 
(Mardiwarsito, 
1981:317) KA 
dandan 
alenging 
(Poerwadarminta, 
1939:271) KB 
matjak, 
dandan 
√ - √ - - 
8 
ambil 
(Mardiwarsito, 
1981:35) KB 
jupuk 
ambil 
(Poerwadarminta, 
1939:8) KB 
joepoek √ - √ - - 
9 
ambul 
(Mardiwarsito, 
1981:35) KB 
nyerang 
amboel 
(Poerwadarminta, 
1939:8) KB 
nyerang √ - √ - - 
10 
amĕnuhi 
(Mardiwarsito, 
1981:419) KB 
ngebaki 
menuhi 
(Poerwadarminta, 
1939:307) KB 
ngebaki √ - - √ 
amĕnuhi   → menuhi  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: ater-
ater {a-}→ nasal {m-} 
11 
ampu 
(Mardiwarsito, 
1981:38) KB 
tuan 
ampoe 
(Poerwadarminta, 
1939:10) KA 
peksa - √ √ - 
ampu         → ampu 
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges:  
tembung aran→ tembung kriya 
12 
amṛta 
(Mardiwarsito, 
1981:39) KA 
urip 
amreta 
(Poerwadarminta, 
1939:10) KB 
loepoet 
ing pati, 
oerip 
√ - √ - - 
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Tabel salajengipun 
 
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 
amuṣṭi 
(Mardiwarsito, 
1981:358) KA 
nyekel 
moesṭi 
(Poerwadarminta, 
1939:328) KB 
njekel √ - - √ 
amuṣṭi       → moesṭi  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ṣ→s 
icalipun ater-ater {a-}  
14 
anasi 
(Mardiwarsito, 
1981:589) KA 
ngemis, 
njaluk 
anasi 
(Poerwadarminta, 
1939:594) KB 
ngemis √ - √ - - 
15 
anangkil 
(Mardiwarsito, 
1981:585) KA 
ngaḍep 
nangkil 
(Poerwadarminta, 
1939:338) KA 
ngaḍep √ - - √ 
anangkil   → nangkil  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {a-} → nasal {n-} 
16 
andulu 
(Mardiwarsito, 
1981:160) KB 
ndeleng 
ndoeloe 
(Poerwadarminta, 
1939:71) KB 
ndeleng √ - - √ 
andulu      → ndoeloe  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {an-} → nasal{n-} 
17 
aningkah 
(Mardiwarsito, 
1981:604) KB 
nata 
ningkah 
(Poerwadarminta, 
1939:345) KB 
nata, 
ngetrap 
√ - - √ 
aningkah  → ningkah  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {a-} → nasal {n-} 
18 
angapus 
(Mardiwarsito, 
1981:70) KB 
naleni 
ngapoes 
(Poerwadarminta, 
1939:380) KA 
naleni √ - - √ 
angapus → ngapoes  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater{ang-}→ nasal {ng-} 
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Tabel salajengipun 
 
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19 
angarab-arab 
(Mardiwarsito, 
1981:71) KB 
murub 
ngarab-arab 
(Poerwadarminta, 
1939:380) KA 
moeroeb 
moebjar- 
moebjar 
√ - - √ 
angarab-arab → ngarab-arab  
(B. J. Kina)     (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-} → nasal {ng-} 
20 
angaras 
(Mardiwarsito, 
1981:73) KA 
ngambung 
mengaras 
(Poerwadarminta, 
1939:309) KB 
ngamboen
g 
√ - - √ 
angaras    → mengaras  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-} → {meng-} 
21 
angĕkĕs 
(Mardiwarsito, 
1981:278) KA 
nyimpen 
ngekes 
(Poerwadarminta, 
1939:389) KA 
njimpen, 
njinggaha
ké 
√ - - √ 
angĕkĕs    → ngekes  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-}→ nasal {ng-} 
22 
anggĕgĕmi 
(Mardiwarsito, 
1981:188) KB 
nyekel 
anggegen 
(Poerwadarminta, 
1939:140) KA 
njekel, 
njanḍak 
√ - - √ 
anggĕgĕmi → anggegen  
(B. J. Kina)     (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara m→n 
icalipun panambang {-i} 
23 
anghawĕr 
(Mardiwarsito, 
1981:215) KA 
nahan, 
nangkis 
manghawer 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
nangkis, 
nanggoela
ng 
√ - - √ 
anghawĕr → manghawer 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-}→ {mang-} 
24 
angher  
(Mardiwarsito, 
1981:216) KB 
ngentèni  
anghér  
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
ngentèni  √ - √ - - 
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Tabel salajengipun 
 
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
25 
anghĕti 
(Mardiwarsito, 
1981:219) KA 
nḍelik 
manghet 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
nḍelik √ - - √ 
anghĕti     → manghet  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-}→{mang-} 
icalipun panambang {-i} 
26 
(m)angikĕt 
(Mardiwarsito, 
1981:234) KB 
naleni 
ngiket 
(Poerwadarminta, 
1939:400) KB 
naleni √ - - √ 
(m)angikĕt → ngiket  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {(m)ang-}→nasal {ng-
} 
27 
angimbuhi 
(Mardiwarsito, 
1981:236) KA 
nambahi, 
muwuhi 
ngimboehi 
(Poerwadarminta, 
1939:401) KB 
moewoehi
, 
ngoenḍaka
ké 
√ - - √ 
angimbuhi → ngimboehi  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-}→ nasal {ng-} 
28 
angimur 
(Mardiwarsito, 
1981:236) KA 
nglipur 
ngimoer 
(Poerwadarminta, 
1939:401) KB 
nglipoer √ - - √ 
angimur    → ngimoer  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-}→ nasal {ng-} 
29 
angipak-ipak 
(Mardiwarsito, 
1981:241) KA 
ngombak- 
ombak 
ngipak-ipak 
(Poerwadarminta, 
1939:402) KB 
ngombak- 
ombak 
√ - - √ 
angipak-ipak → ngipak-ipak 
(B. J. Kina)     (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-}→ nasal {ng-} 
30 
anglad 
(Mardiwarsito, 
1981:304) KB 
ngiris 
anglad 
(Poerwadarminta, 
1939:254) KB 
ngiris √ - √ - - 
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Tabel salajengipun 
 
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31 
angliliri 
(Mardiwarsito, 
1981:319) KB 
marisi 
ngliliri 
(Poerwadarminta, 
1939:274) KA 
marisi, 
nggenèni 
√ - - √ 
angliliri  → ngliliri  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-}→ nasal {ng-} 
32 
anglǔd 
(Mardiwarsito, 
1981:324) KB 
ngoyak 
angloed 
(Poerwadarminta, 
1939:277) KA 
ngojak, 
ngoeber 
√ - - √ 
anglǔd      → angloed 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ǔ→oe utawi aksara u 
33 
anglukis 
(Mardiwarsito, 
1981:325) KB 
nggambar 
ngloekis 
(Poerwadarminta, 
1939:411) KB 
nggambar, 
ngroempa
ka 
√ - - √ 
anglukis → ngloekis 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-}→ nasal {ng-} 
34 
angramĕs 
(Mardiwarsito, 
1981:462) KA 
ngrusak, 
ngremuk 
ngrames 
(Poerwadarminta, 
1939:518) KA 
ngroesak, 
ngleboer 
√ - - √ 
angramĕs → ngrames  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-}→ nasal {ng-} 
35 
(m)angrurah 
(Mardiwarsito, 
1981:483) KA 
ngrusak 
ngroerah 
(Poerwadarminta, 
1939:534) KA 
ngroesak √ - - √ 
(m)angrurah  → ngroerah  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater{(m)ang-}→ nasal{ng-} 
36 
angumbara 
(Mardiwarsito, 
1981:638) KA 
ngembara 
ngoembara 
(Poerwadarminta, 
1939:439) KB 
loenga 
saparan-
paran 
√ - - √ 
angumbara → ngoembara  
(B. J. Kina)     (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-}→ nasal {ng-} 
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Tabel salajengipun 
 
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
37 
angupapatti 
(Mardiwarsito, 
1981:643) KB 
mulang 
ngoepapati 
(Poerwadarminta, 
1939:418) KB 
moelang √ - - √ 
angupapatti → ngoepapati  
(B. J. Kina)     (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ang-}→ nasal {ng-} 
icalipun aksara t 
38 
anigasi 
(Mardiwarsito,
1981:601) KA 
nugel 
nigas 
(Poerwadarminta,
1939:344) KA 
noegel, 
ngeṭok 
√ - - √ 
anigasi     → nigas 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
icalipun ater-ater {a-} saha 
panambang {-i} 
39 
antaka 
(Mardiwarsito, 
1981:48) KA 
mati 
antaka 
(Poerwadarminta, 
1939:12) KB 
pati, mati √ - √ - - 
40 
(m)anumbana 
(Mardiwarsito, 
1981:141) KB 
ngambung 
njoembana 
(Poerwadarminta, 
1939:368) KA 
ngamboen
g 
√ - - √ 
(m)anumbana →njoembana  
(B. J. Kina)     (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {(m)a-}→ nasal {nj-} 
utawi {ny-} 
41 
ari 
(Mardiwarsito, 
1981:75) KA 
mandheg 
ari 
(Poerwadarminta, 
1939:19) KA 
lèrèn, 
manḍeg 
√ - √ - - 
42 
arcaņa 
(Mardiwarsito, 
1981:73) KB 
nyembah 
artjana 
(Poerwadarminta, 
1939:19) KB 
njembah √ - - √ 
arcaņa      → artjana 
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ņ→n 
43 
asĕnĕtan 
(Mardiwarsito, 
1981:524) KB 
ndelik 
senentan 
(Poerwadarminta, 
1939:556) KB 
ndelik √ - - √ 
asĕnĕtan   → senetan  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
icalipun ater-ater {a-} 
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Tabel salajengipun 
 
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
44 
asǔng 
(Mardiwarsito,
1981:547) KA 
aweh 
soeng 
(Poerwadarminta,
1939:574) KB 
aweh √ - - √ 
asǔng       → soeng  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
aksara ǔ→u 
icalipun ater-ater {a-} 
45 
awin 
(Mardiwarsito, 
1981:100) KA 
melu, 
ngancani 
awin 
(Poerwadarminta, 
1939:22) KB 
tjekel, 
gawa 
- √ √ - 
awin         → awin  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung kriya →tembung kriya 
46 
bakta 
(Mardiwarsito, 
1981:106) KA 
gawa  
bakta  
(Poerwadarminta, 
1939:26) KB 
mbekta, 
gawa  
√ - √ - - 
47 
bangun  
(Mardiwarsito, 
1981:110) KA 
tangi 
bangoen 
(Poerwadarminta, 
1939:30) KB 
tangi √ - √ - - 
48 
cala 
(Mardiwarsito, 
1981:133) KA 
obah 
tjala 
(Poerwadarminta, 
1939:623) KB 
obah √ - √ - - 
49 
calita 
(Mardiwarsito, 
1981:133) KB 
obah 
tjalita 
(Poerwadarminta, 
1939:623) KB 
obah √ - √ - - 
50 
cangkrama 
(Mardiwarsito, 
1981:135) KA 
mlaku- 
mlaku 
tjangkrama 
(Poerwadarminta, 
1939:625) KB 
mlakoe- 
mlakoe 
ngénggar- 
ngénggar 
ati 
√ - √ - - 
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51 
cañcala 
(Mardiwarsito, 
1981:135) KA 
obah 
tjantjala 
(Poerwadarminta, 
1939:624) KB 
obah, ojag √ - - √ 
cañcala    → tjantjala  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ñ→n 
52 
cinukat 
(Mardiwarsito, 
1981:141) KA 
dicungkil, 
ditjoeṭik 
ditjoekat 
(Poerwadarminta, 
1939:641) KB 
ditjoeṭik √ - - √ 
cinukat      → ditjoekat  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
icalipun seselan {-in-} 
dipuntambah ater-ater{di-} 
53 
culuh 
(Mardiwarsito, 
1981:141) KB 
rayu 
tjoeloeh 
(Poerwadarminta, 
1939:642) KB 
ngreremih
, 
namakaké 
temboeng 
manis 
- √ √ - 
culuh        → tjoeloeh 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
tembung kriya→tembung  kriya 
54 
daga 
(Mardiwarsito, 
1981:145) KB 
mbangkan
g 
daga 
(Poerwadarminta, 
1939:63) KA 
nglawan, 
mbangkan
g  
√ - √ - - 
55 
dagdha 
(Mardiwarsito, 
1981:145) KB 
kobong 
dagda 
(Poerwadarminta, 
1939:63) KA 
kobong √ - - √ 
dagdha    → dagda  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara dh→d 
56 
daha 
(Mardiwarsito, 
1981:145) KB 
kobong  
daha  
(Poerwadarminta, 
1939:63) KB 
kobong  √ - √ - - 
57 
de  
(Mardiwarsito, 
1981:150) KA 
gawé  
dé  
(Poerwadarminta, 
1939:65) KB 
gawé √ - √ - - 
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58 
dĕkung 
(Mardiwarsito, 
1981:153) KA 
dengkul 
dekoeng 
(Poerwadarminta, 
1939:67) KA 
mbéngkok - √ √ - 
dĕkung      → dekoeng 
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning teges: 
tembung aran→ tembung kriya 
59 
dulur 
(Mardiwarsito, 
1981:160) KB 
kanca 
doeloer 
(Poerwadarminta, 
1939:71) KB 
diiringi - √ √ - 
dulur         → doeloer  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning teges: 
tembung aran→ tembung kriya 
60 
garjita 
(Mardiwarsito, 
1981:186) KA 
ngunandik
a 
nggardjita 
(Poerwadarminta, 
1939:133) KA 
ngoenandi
ka 
√ - - √ 
garjita       → nggardjita  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
dipuntambah nasal {-ng} 
61 
gĕlar 
(Mardiwarsito, 
1981:189) KA 
gelar, 
bentang 
aglar 
(Poerwadarminta, 
1939:4) KB 
gelar √ - - √ 
gĕlar         → aglar  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
dipuntambah ater-ater {a-} 
icalipun aksara ĕ  
62 
gĕring 
(Mardiwarsito, 
1981:191) KA 
lara 
agring 
(Poerwadarminta, 
1939:4) KB 
lara √ - - √ 
gĕring        → agring 
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
dipuntambah ater-ater {a-} 
icalipun aksara ĕ 
63 
gora 
(Mardiwarsito, 
1981:195) KB 
emas 
gora 
(Poerwadarminta, 
1939:160) KA 
nggegirisi, 
memedèni 
- √ √ - 
gora       → gora  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung aran→ tembung kriya 
64 
gorawa 
(Mardiwarsito, 
1981:195) KB 
abot 
gorawa 
(Poerwadarminta, 
1939:160) KB 
ngadjèni - √ √ - 
gorawa     → gorawa  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung aran→ tembung kriya 
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65 
goṣṭi 
(Mardiwarsito, 
1981:195) KB 
rembug, 
rapat 
gosṭi 
(Poerwadarminta, 
1939:160) KB 
remboeg, 
pangremb
oeg 
√ - - √ 
goṣṭi          → gosṭi 
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ṣ→s 
66 
haraņa 
(Mardiwarsito, 
1981:211) KA 
njupuk 
harana 
(Poerwadarminta, 
1939:165) KB 
ndjoepoek
, nggawa 
√ - - √ 
haraņa      → harana  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ņ→n 
67 
hawĕr  
(Mardiwarsito, 
1981:215) KA 
nangkis  
hawer  
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
nangkis, 
nanggoela
ng  
√ - √ - - 
68 
hīs 
(Mardiwarsito, 
1981:223) KA 
mrembes 
his 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KB 
rembes √ - - √ 
hīs              → his  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ī→i 
69 
hyas 
(Mardiwarsito, 
1981:229) KA 
macak 
hjas 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KB 
matjak √ - √ - - 
70 
jāgra 
(Mardiwarsito, 
1981:246) KB 
tangi 
djagra 
(Poerwadarminta, 
1939:77) KB 
tangi √ - - √ 
jāgra        → djagra 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ā→a 
71 
jamba 
(Mardiwarsito, 
1981:248) KA 
mbuang, 
mbalang 
djamba 
(Poerwadarminta, 
1939:79) KA 
mbalang, 
mbuang 
√ - √ - - 
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72 
jambat 
(Mardiwarsito, 
1981:248) KA 
boten 
sabar 
djambat 
(Poerwadarminta, 
1939:79) KB 
nglantoer - √ √ - 
jambat     → djambat 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung kahanan→tembung 
kriya 
73 
janggama 
(Mardiwarsito, 
1981:249) KB 
urip  
djanggama  
(Poerwadarminta, 
1939:81) KA 
ngaoerip  √ - √ - - 
74 
jihmayuddha 
(Mardiwarsito, 
1981:253) KA 
perang 
djihmajoeda 
(Poerwadarminta, 
1939:92) KA 
perang √ - - √ 
jihmayuddha→ djihmajoeda  
(B. J. Kina)     (B. J. Enggal) 
icalipun aksara dh 
75 
jīwana 
(Mardiwarsito, 
1981:254) KA 
urip 
djiwana 
(Poerwadarminta, 
1939:93) KA 
oerip √ - - √ 
jīwana      → djiwana  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara ī→i 
76 
jīwita 
(Mardiwarsito, 
1981:254) KA 
urip 
djiwita 
(Poerwadarminta, 
1939:93) KA 
oerip √ - - √ 
jīwita        → djiwita  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara ī→i 
77 
jrah 
(Mardiwarsito, 
1981:254) KB 
nyebar 
andjrah 
(Poerwadarminta, 
1939:11) KB 
soemebar 
wrata 
√ - - √ 
jrah          → andjrah 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
dipuntambah ater-ater {an-} 
78 
juḍi 
(Mardiwarsito, 
1981:255) KA 
judi 
djoeḍi 
(Poerwadarminta, 
1939:95) KA 
perang - √ √ - 
juḍi        → djoeḍi 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung kriya→ tembung kriya 
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79 
jurit  
(Mardiwarsito, 
1981:256) KA 
perang  
djoerit 
(Poerwadarminta, 
1939:96) KB 
perang  √ - √ - - 
80 
kaguling 
(Mardiwarsito, 
1981:198) KA 
ngglunḍun
g 
kegoeling 
(Poerwadarminta, 
1939:203) KA 
tiba 
nggloenḍo
eng 
√ - - √ 
kaguling   → kegoeling   
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ka-}→{ke-} 
81 
kalaha 
(Mardiwarsito, 
1981:261) KA 
perang 
kalaha 
(Poerwadarminta, 
1939:181) KB 
perang √ - √ - - 
82 
kāmalolya 
(Mardiwarsito, 
1981:264) KA 
kesengse
m 
kamalalja 
(Poerwadarminta, 
1939:183) KA 
kesengse
m 
√ - - √ 
kāmalolya → kamalalja 
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara ā→a saha  
aksara o→a 
83 
kampita 
(Mardiwarsito, 
1981:264) KB 
oyag 
kampita 
(Poerwadarminta, 
1939:184) KB 
ojag √ - √ - - 
84 
kantar 
(Mardiwarsito, 
1981:265) KB 
perisai 
kantar 
(Poerwadarminta, 
1939:185) KB 
nangkis - √ √ - 
kantar      → kantar 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung aran→ tembung 
mmmmmmmmpkriya 
85 
kararas 
(Mardiwarsito, 
1981:269) KB 
klaras 
kararas 
(Poerwadarminta, 
1939:189) KA 
dilaras - √ √ - 
kararas    → kararas  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung aran→ tembung kriya 
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86 
karmǎ 
(Mardiwarsito, 
1981:270) KA 
nindakake 
gawean 
kang 
linakon 
karma 
(Poerwadarminta, 
1939:189) KB 
tindak 
kang 
linakon 
√ - - √ 
karmǎ       → karma 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ǎ→a 
87 
kǎrya 
(Mardiwarsito, 
1981:271) KA 
gawe, 
pagawean 
karja 
(Poerwadarminta, 
1939:189) KB 
gawe, 
nindakake 
pagawean 
√ - - √ 
kǎrya       → karja  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning vokal:  
aksara ǎ→a 
88 
kasmaran 
(Mardiwarsito, 
1981:535) KA 
kesengse
m 
kesmaran 
(Poerwadarminta, 
1939:216) KA 
kesengse
m 
√ - - √ 
kasmaran → kesmaran   
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning wuwuhan:  
Ater-ater {ka-}→ {ke-} 
89 
katǔb 
(Mardiwarsito, 
1981:613) KA 
katrajang 
katoeb 
(Poerwadarminta, 
1939:610) KB 
kaḍesek, 
katradjang 
√ - - √ 
katǔb        → katoeb 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ǔ→oe utawi aksara u 
90 
kawāhyan 
(Mardiwarsito, 
1981:653) KB 
lair 
kewahja 
(Poerwadarminta, 
1939:222) KA 
lair √ - - √ 
kawāhyan →kewahja 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ā→a 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ka-}→{ke-} 
icalipun panambang   {-n} 
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91 
kawawa 
(Mardiwarsito, 
1981:669) KA 
dikuasai 
kawawa 
(Poerwadarminta, 
1939:194) KA 
digawa - √ √ - 
kawawa → kawawa 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung kriya→tembung 
mmmmmmmmpkriya 
92 
kĕjĕp 
(Mardiwarsito,
1981:278) KA 
merem 
kedjem 
(Poerwadarminta,
1939:201) KB 
merem √ - - √ 
kĕjĕp        → kedjem 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara p→m 
93 
krośa 
(Mardiwarsito, 
1981:290) KA 
mbengok 
krosa 
(Poerwadarminta, 
1939:253) KB 
mbengok, 
nggero 
√ - - √ 
krośa         → krosa   
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ś→s 
94 
kṛtâñjali 
(Mardiwarsito, 
1981:291) KA 
nyembah 
kretandjali 
(Poerwadarminta, 
1939:251) KA 
njembah, 
mbebana 
√ - - √ 
kṛtâñjali   → kretandjali  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara â→a 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ñ→n 
95 
kṛtya 
(Mardiwarsito, 
1981:291) KB 
nggawe, 
tindak 
kretya 
(Poerwadarminta, 
1939:251) KA 
gawe, 
tidak 
√ - √ - - 
96 
kumucup 
(Mardiwarsito, 
1981:293) KA 
nyerang, 
nrajang 
koemoetjoep 
(Poerwadarminta, 
1939:236) KA 
nempoeh, 
nradjang 
√ - √ - - 
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97 
kǔng 
(Mardiwarsito, 
1981:298) KB 
kesengse
m 
koeng 
(Poerwadarminta, 
1939:238) KA 
kesengse
m, 
kédanan 
√ - - √ 
kǔng         → koeng 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ǔ→oe utawi aksara u 
98 
laga 
(Mardiwarsito, 
1981:305) KA 
perang 
laga 
(Poerwadarminta, 
1939:255) KB perang 
√ - √ - - 
99 
lālana 
(Mardiwarsito, 
1981:307) KB 
nglipur, 
ngénggar-
énggar 
lalana 
(Poerwadarminta, 
1939:257) KB 
ngénggar-
énggar 
√ - - √ 
lālana       → lalana  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ā→a 
100 
lalis 
(Mardiwarsito, 
1981:308) KA 
mati 
lalis 
(Poerwadarminta, 
1939:258) KA 
mati, 
loenga, 
ilang 
√ - √ - - 
101 
lampus 
(Mardiwarsito, 
1981:309) KA 
mati 
lampoes 
(Poerwadarminta, 
1939:259) KA 
pati, mati √ - √ - - 
102 
laya 
(Mardiwarsito, 
1981:313) KB 
mati 
laja 
(Poerwadarminta, 
1939:256) KA 
mati √ - √ - - 
103 
layat 
(Mardiwarsito, 
1981:314) KA 
lunga, 
mlayu 
lajat 
(Poerwadarminta, 
1939:256) KB 
loenga, 
loemaju 
√ - √ - - 
104 
layu 
(Mardiwarsito, 
1981:314) KA 
mati 
lajoe 
(Poerwadarminta, 
1939:256) KB 
mati √ - √ - - 
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105 
layu 
(Mardiwarsito, 
1981:314) KA 
bendera 
lajoe 
(Poerwadarminta, 
1939:256) KB 
mati - √ √ - 
layu          → laju 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
tembung aran→tembung kriya 
106 
lĕngĕng 
(Mardiwarsito, 
1981:316) KB 
nengsema
ké 
lengeng 
(Poerwadarminta, 
1939:271) KB 
nengsema
ké 
√ - √ - - 
107 
līna 
(Mardiwarsito, 
1981:320) KB 
mati 
lina 
(Poerwadarminta, 
1939:274) KB 
mati √ - - √ 
līna           → lina 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ī→i 
108 
linūd 
(Mardiwarsito, 
1981:324) KB 
ditutke 
linoed 
(Poerwadarminta, 
1939:275) KA 
dibarengi, 
ditoetke 
√ - - √ 
linūd         → linoed   
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ū→oe utawi aksara u 
109 
lumaris 
(Mardiwarsito, 
1981:312) KA 
mlaku 
loemaris 
(Poerwadarminta, 
1939:278) KA 
mlakoe √ - √ - - 
110 
lumiyat 
(Mardiwarsito, 
1981:323) KA 
ndeleng 
loemijat 
(Poerwadarminta, 
1939:278) KB 
ndeleng, 
njawang 
√ - √ - - 
111 
lumakṣa 
(Mardiwarsito, 
1981:306) KB 
nindakake
, mlaku 
loemaksa 
(Poerwadarminta, 
1939:257) KB 
loemakoe √ - - √ 
lumakṣa    → loemaksa   
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ṣ→s 
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112 
lumakṣaņa 
(Mardiwarsito, 
1981:306) KB 
nindakake
, mlaku 
loemaksana 
(Poerwadarminta, 
1939:257) KB 
loemakoe, 
mlakoe 
√ - - √ 
lumakṣaņa → loemaksana 
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ṣ→s saha  
aksara ņ→n 
113 
lwang 
(Mardiwarsito, 
1981:328) KB 
mati 
lwang 
(Poerwadarminta, 
1939:283) KB 
mati, 
soeda 
√ - √ - - 
114 
mada 
(Mardiwarsito, 
1981:330) KA 
mendem 
mada 
(Poerwadarminta, 
1939:284) KA 
mendem √ - √ - - 
115 
mahawan 
(Mardiwarsito, 
1981:215) KA 
mlaku  
mahawan  
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
mlakoe  √ - √ - - 
116 
majambĕt 
(Mardiwarsito, 
1981:248) KA 
nglawèr 
madjambet 
(Poerwadarminta, 
1939:79) KB 
nglawèr √ - √ - - 
117 
makilusuh 
(Mardiwarsito, 
1981:284) KA 
dados 
alum 
kiloesoeh 
(Poerwadarminta, 
1939:223) KB 
nglemproe
k tanpa 
daja 
√ - - √ 
makilusuh → kiloesoeh  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
Icalipun ater-ater {ma-} 
118 
(m)akrak 
(Mardiwarsito, 
1981:288) KB 
mbengok 
makrak 
(Poerwadarminta, 
1939:248) KA 
mbengok, 
nggero 
√ - √ - - 
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119 
malulunan 
(Mardiwarsito, 
1981:325) KB 
katut 
keloeloen 
(Poerwadarminta, 
1939:204) KB 
katoet √ - - √ 
malulunan → keloeloen   
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {ma-}→{ke-} 
icalipun panambang {-an} 
120 
mamunuh 
(Mardiwarsito, 
1981:700) KA 
maténi 
moenoeh 
(Poerwadarminta, 
1939:325) KB 
maténi √ - - √ 
mamunuh → moenoeh  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
icalipun ater-ater {ma-} 
121 
mandara 
(Mardiwarsito, 
1981:339) KA 
gunung 
mandara 
(Poerwadarminta, 
1939:289) KA 
matjak - √ √ - 
mandara   → mandara 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung aran→ tembung kriya 
122 
mandra 
(Mardiwarsito, 
1981:339) KB 
seneng, 
legi 
mandra 
(Poerwadarminta, 
1939:290) KA 
loenga - √ √ - 
mandra     → mandra 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
tembung kahanan→tembung 
kriya 
123 
mangekapāda 
(Mardiwarsito, 
1981:175) KB 
nunggalak
e sikil 
mangékapada 
(Poerwadarminta, 
1939:113) KB 
noenggala
ke sikil 
√ - - √ 
mangekapāda→mangékapada 
(B. J. Kina)     (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ā→a 
124 
manghawin 
(Mardiwarsito, 
1981:215) KA  
nggawa  
manghawin  
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
nggawa  √ - √ - - 
125 
manghĕb 
(Mardiwarsito, 
1981:217) KA 
ngeyub 
mangheb 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
ngéjoeb, 
nḍelik 
√ - √ - - 
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126 
manghulun 
(Mardiwarsito, 
1981:226) KA 
ngabdi 
manghoeloen 
(Poerwadarminta, 
1939:294) KB 
ngabdi, 
ngawoel 
√ - √ - - 
127 
manghwab 
(Mardiwarsito, 
1981:228) KB 
angob 
manghwab 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KB 
angob √ - √ - - 
128 
manghwan 
(Mardiwarsito, 
1981:228) KB 
angon 
anghwan 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KB 
angon √ - - √ 
manghwan → anghwan  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {mang-}→{ang-} 
129 
manginte 
(Mardiwarsito, 
1981:238) KA 
nginjen 
nginté 
(Poerwadarminta, 
1939:401) KB 
ngindjen √ - - √ 
manginte  → nginte  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {mang-}→ nasal{ng-} 
130 
(m)anglayang 
(Mardiwarsito, 
1981:313) KB 
nglayang 
menglajang 
(Poerwadarminta, 
1939:310) KB 
nglajang √ - - √ 
(m)anglayang→menglajang   
(B. J. Kina)     (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {(m)ang-} →{meng-} 
131 
mangulah 
(Mardiwarsito, 
1981:635) KA 
nindakake 
mangoelah 
(Poerwadarminta, 
1939:294) KB 
nindakake √ - √ - - 
132 
mangunggul 
(Mardiwarsito, 
1981:641) KA 
mencungu
l 
moenggoel 
(Poerwadarminta, 
1939:326) KB 
mentjungo
el 
ḍoewoer 
√ - - √ 
mangunggul → moenggoel  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
dipuntambah seselan{-ang-} 
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133 
(u)mañjing 
(Mardiwarsito, 
1981:397) KB 
mlebu 
mandjing 
(Poerwadarminta, 
1939:290) KA 
mleboe √ - - √ 
(u)mañjing → mandjing   
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ñ→n 
134 
manohara 
(Mardiwarsito, 
1981:340) KA 
nengsema
ke ati 
manohara 
(Poerwadarminta, 
1939:291) KA 
nengsema
ke ati 
√ - √ - - 
135 
manrang 
(Mardiwarsito, 
1981:539) KA 
nyerang 
manrang 
(Poerwadarminta, 
1939:291) KB 
njerang, 
nradjang 
√ - √ - - 
136 
manūb 
(Mardiwarsito, 
1981:613) KA 
nrajang 
manoeb 
(Poerwadarminta, 
1939:291) KA 
nradjang, 
njerang 
√ - - √ 
manūb      → manoeb  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ū→oe utawi aksara u 
137 
mǎra 
(Mardiwarsito, 
1981:345) KA 
mati 
mara 
(Poerwadarminta, 
1939:295) KB 
mati, pati √ - - √ 
mǎra         → mara   
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ǎ→a 
138 
maraņa 
(Mardiwarsito, 
1981:345) KB 
mati 
marana 
(Poerwadarminta, 
1939:295) KB 
pati, mati √ - - √ 
maraņa    → marana   
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ņ→n 
139 
marĕk 
(Mardiwarsito, 
1981:406) KA 
nyeḍak 
maḍek 
(Poerwadarminta, 
1939:285) KA 
njeḍak √ - - √ 
marĕk       → maḍek  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara r→ḍ 
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140 
(m)atĕngĕt 
(Mardiwarsito, 
1981:598) KB 
nolak, 
nampik 
matenget 
(Poerwadarminta, 
1939:602) KB 
nampik, 
njegah 
√ - √ - - 
141 
(m)awawa 
(Mardiwarsito, 
1981:668) KB 
nggawa 
kawawa 
(Poerwadarminta, 
1939:194) KA 
nggawa √ - - √ 
(m)awawa  → kawawa  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning wuwuhan: 
 aksara {(m)a-}→{ka-} 
142 
mĕgĕgĕh 
(Mardiwarsito, 
1981:349) KB 
ngadeg 
megegeh 
(Poerwadarminta, 
1939:304) KB 
mbegegeg
, ngadeg 
√ - √ - - 
143 
(u)mĕkul 
(Mardiwarsito, 
1981:418) KB 
ngrangkul 
mekoel 
(Poerwadarminta, 
1939:305) KA 
ngrangkoe
l 
√ - √ - - 
144 
mĕngĕng 
(Mardiwarsito, 
1981:350) KB 
mbrengen
geng 
mengeng 
(Poerwadarminta, 
1939:309) KB 
mbrengen
geng 
√ - √ - - 
145 
mīḍana 
(Mardiwarsito, 
1981:422) KB 
nyiksa, 
ngukum 
midana 
(Poerwadarminta, 
1939:314) KB 
ngoekoem √ - - √ 
mīḍana     → midana  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ī→i 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ḍ→d 
146 
mimba 
(Mardiwarsito, 
1981:351) KA 
wit-witan 
mimba 
(Poerwadarminta, 
1939:316) KA 
metoe - √ √ - 
mimba      → mimba 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung aran → tembung 
mmmmmmmmpkriya 
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147 
minum 
(Mardiwarsito, 
1981:238) KA 
ngombé 
minum 
(Poerwadarminta, 
1939:316) KB 
ngombé √ - √ - - 
148 
mingkis 
(Mardiwarsito, 
1981:686) KB 
ngrayap 
mingkis 
(Poerwadarminta, 
1939:317) KA 
mboekak - √ √ - 
mingkis    → mingkis  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
tembung kriya → tembung kriya 
149 
mona 
(Mardiwarsito, 
1981:354) KA 
meneng 
mona 
(Poerwadarminta, 
1939:330) KB 
mbisoe, 
meneng 
√ - √ - - 
150 
mong 
(Mardiwarsito, 
1981:354) KA 
macan 
mong 
(Poerwadarminta, 
1939:331) KA 
nindakaké - √ √ - 
mong        → mong 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning teges: 
tembung aran→tembung kriya 
151 
mṛta 
(Mardiwarsito, 
1981:355) KA 
mati 
mreti 
(Poerwadarminta, 
1939:334) KA 
mati, pati √ - - √ 
mṛta          → mreti  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara a→i 
152 
mukti 
(Mardiwarsito, 
1981:356) KA 
mati, 
sampurna 
moekti 
(Poerwadarminta, 
1939:324) KA 
mangan - √ √ - 
mukti        → moekti  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung kriya→tembung kriya 
153 
mwas 
(Mardiwarsito, 
1981:3578) 
KB 
mili 
mwas 
(Poerwadarminta, 
1939:334) KB 
mili √ - √ - - 
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154 
nǎda 
(Mardiwarsito, 
1981:361) KA 
mbengok, 
nywara 
nada 
(Poerwadarminta, 
1939:335) KB 
njwara, 
moeni 
√ - - √ 
nǎda         → nada  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ǎ→a 
155 
ngĕmasi 
(Mardiwarsito, 
1981:381) KB 
mati 
ngemasi 
(Poerwadarminta, 
1939:390) KA 
mati √ - √ - - 
156 
nggagana 
(Mardiwarsito, 
1981:181) KB 
mabur 
nggegana 
(Poerwadarminta, 
1939:140) KA 
maboer √ - - √ 
nggagana → nggegana 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara a→e 
157 
nidrǎ 
(Mardiwarsito, 
1981:369) KA 
turu 
nidra 
(Poerwadarminta, 
1939:344) KA 
toeroe √ - - √ 
nidrǎ        → nidra  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ǎ→a 
158 
niśwāsa 
(Mardiwarsito, 
1981:375) KA 
ambekan 
niswasa 
(Poerwadarminta, 
1939:346) KA 
napas, 
ambekan 
√ - - √ 
niśwāsa    → niswasa  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara ā→a 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ś→s 
159 
paribhūta 
(Mardiwarsito, 
1981:407) KA 
dicecamah
, 
diremehké 
pariboeta 
(Poerwadarminta, 
1939:473) KA 
disewijah, 
ditjetjama
h 
√ - - √ 
paribhūta → pariboeta  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara ū→oe utawi aksara u 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara bh→b,  
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160 
parigraha 
(Mardiwarsito, 
1981:407) KA 
nggepok 
parigraha 
(Poerwadarminta, 
1939:473) KA 
nggepok √ - √ - - 
161 
parikrama 
(Mardiwarsito, 
1981:408) KA 
mlaku 
mubeng-
mubeng 
parikrama 
(Poerwadarminta, 
1939:473) KA 
moebeng- 
moebeng, 
-mider-
mider 
√ - √ - - 
162 
pīḍana 
(Mardiwarsito, 
1981:422) KB 
siksa, 
nyiksa 
pidana 
(Poerwadarminta, 
1939:490) KA 
siksa, 
nyiksa 
√ - - √ 
pīḍana     → pidana 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara ī→i  
aksara ḍ→d 
163 
pralīna 
(Mardiwarsito, 
1981:432) KA 
mati 
pralina 
(Poerwadarminta, 
1939:510) KA 
mati √ - - √ 
pralīna     → pralina 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara ī→i 
164 
prasupta 
(Mardiwarsito, 
1981:436) KA 
turu 
prasoepta 
(Poerwadarminta, 
1939:511) KA 
toeroe √ - √ - - 
165 
raga 
(Mardiwarsito, 
1981:478) KB 
lara 
raga 
(Poerwadarminta, 
1939:535) KA 
lara √ - √ - - 
166 
rambĕh 
(Mardiwarsito, 
1981:462) KA 
mili 
rambeh 
(Poerwadarminta, 
1939:518) KA 
mili √ - √ - - 
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167 
raņa 
(Mardiwarsito, 
1981:463) KA 
perang 
rana 
(Poerwadarminta, 
1939:519) KA 
perang √ - - √ 
raņa        → rana 
B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ņ→n 
168 
raņângga 
(Mardiwarsito, 
1981:463) KA 
perang 
ranangga 
(Poerwadarminta, 
1939:519) KA 
perang √ - - √ 
raņângga → ranangga 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara â→a  
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ņ→n 
169 
raņânggana 
(Mardiwarsito, 
1981:463) KA 
perang 
rananggana 
(Poerwadarminta, 
1939:519) KA 
perang √ - - √ 
raņânggana → rananggana  
(B. J. Kina)       (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara â→a  
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ņ→n 
170 
rawuh 
(Mardiwarsito, 
1981:469) KA 
rawuh, 
teka 
rawoeh 
(Poerwadarminta, 
1939:522) KB 
rawoeh √ - √ - - 
171 
rogī 
(Mardiwarsito, 
1981:478) KB 
lara 
rogi 
(Poerwadarminta, 
1939:535) KA 
lara √ - - √ 
rogī           → rogi  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara ī→i 
172 
samara 
(Mardiwarsito,
1981:497) KA 
perang 
samara 
(Poerwadarminta,
1939:541) KA 
perang √ - √ - - 
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173 
śapatha 
(Mardiwarsito, 
1981:562) KB 
nindakake 
sumpah 
sapata 
(Poerwadarminta, 
1939:545) KB 
nindakake 
sumpah 
√ - - √ 
śapatha    → sapata  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan:  
aksara ś→s saha aksara th→t 
174 
sangaskāra 
(Mardiwarsito, 
1981:505) KB 
mberkahi 
sangaskara 
(Poerwadarminta, 
1939:544) KA 
mberkahi √ - - √ 
sangaskāra →sangaskara 
(B. J. Kina)     (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara ā→a 
175 
sanggrama 
(Mardiwarsito, 
1981:506) KB 
perang 
sanggrama 
(Poerwadarminta, 
1939:544) KB 
perang √ - √ - - 
176 
sarāga 
(Mardiwarsito, 
1981:513) KA 
kesengse
m 
saraga 
(Poerwadarminta, 
1939:546) KA 
kesengse
m 
√ - - √ 
sarāga      → saraga  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
aksara ā→a 
177 
sinangǎ 
(Mardiwarsito, 
1981:505) KA 
digoreng 
disanga 
(Poerwadarminta, 
1939:544) KA 
digoreng √ - - √ 
sinangǎ    → disanga  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan:  
aksara ǎ→a 
icalipun seselan {-in-} 
dipuntambah ater-ater {di-} 
178 
sinanggah 
(Mardiwarsito, 
1981:505) KB 
dikira 
disanggah 
(Poerwadarminta, 
1939:544) KA 
dikira √ - - √ 
sinanggah → disanggah   
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan:  
icalipun seselan {-in-} 
dipuntambah ater-ater {di-} 
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179 
siniwi 
(Mardiwarsito, 
1981:534) KB 
diurmati 
disiwi 
(Poerwadarminta, 
1939:566) KB 
dioermati √ - - √ 
siniwi       → disiwi  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan:  
icalipun seselan {-in-} 
dipuntambah ater-ater {di-} 
180 
srang 
(Mardiwarsito, 
1981:538) KB 
nrajang 
srang 
(Poerwadarminta, 
1939:581) KA 
nempoeh, 
nradjang 
√ - √ - - 
181 
sulakṣana 
(Mardiwarsito, 
1981:545) KA 
ngalamat 
becik 
soelaksana 
(Poerwadarminta, 
1939:571) KA 
ngalamat 
becik 
√ - - √ 
sulakṣana  → sulaksana  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan:  
 aksara ṣ→s 
182 
surakṣa 
(Mardiwarsito, 
1981:549) KA 
ngreksa 
soeraksa 
(Poerwadarminta, 
1939:576) KB 
ngreksa √ - - √ 
surakṣa  → suraksa  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan:  
aksara ṣ→s 
183 
surakṣaka 
(Mardiwarsito, 
1981:549) KA 
ngreksa 
soeraksaka 
(Poerwadarminta, 
1939:576) KB 
ngreksa √ - - √ 
surakṣaka  → suraksaka  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan:  
aksara ṣ→s 
184 
swīkāra 
(Mardiwarsito, 
1981:556) KA 
meksa 
swikara 
(Poerwadarminta, 
1939:584) KB 
meksa, 
adreng 
√ - - √ 
swīkāra    → swikara  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal:  
 aksara ī→i saha aksara ā→a 
185 
tabĕh 
(Mardiwarsito, 
1981:573) KA 
tabuh 
tabeh 
(Poerwadarminta, 
1939:584) KA 
taboeh √ - √ - - 
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186 
takwan 
(Mardiwarsito, 
1981:576) KA 
takon 
takwan 
(Poerwadarminta, 
1939:586) KB 
takon √ - √ - - 
187 
tangmolah 
(Mardiwarsito, 
1981:585) KA 
manggon 
tangmolah 
(Poerwadarminta, 
1939:592) KB 
manggon √ - √ - - 
188 
taña 
(Mardiwarsito, 
1981:583) KA 
takon 
tanja 
(Poerwadarminta, 
1939:592) KB 
takon √ - √ - - 
189 
tasi 
(Mardiwarsito, 
1981:589) KA 
sedekah 
tasi 
(Poerwadarminta, 
1939:594) KB 
ngemis - √ √ - 
tasi            → tasi  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung kriya→tembung kriya 
190 
taya 
(Mardiwarsito, 
1981:592) KA 
sirna 
taja 
(Poerwadarminta, 
1939:585) KB 
djoged - √ √ - 
taya         →  taja  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning teges: 
tembung kahanan→ tembung 
mmmmmmmmmm  kriya 
191 
tĕmbang 
(Mardiwarsito, 
1981:596) KB 
gebug 
tembang 
(Poerwadarminta, 
1939:600) KB 
taboeh, 
geboeg 
√ - √ - - 
192 
tĕmbung 
(Mardiwarsito, 
1981:596) KB 
gebug 
tembung 
(Poerwadarminta, 
1939:600) KB 
taboeh, 
geboeg 
√ - √ - - 
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193 
tinĕgĕs 
(Mardiwarsito, 
1981:593) KB 
diiris 
diteges 
(Poerwadarminta, 
1939:599) KA 
dipeḍot, 
diiris 
√ - - √ 
tinĕgĕs     → diteges 
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
icalipun seselan {-in-} 
dipuntambah ater-ater {di-} 
194 
tinĕhak 
(Mardiwarsito, 
1981:593) KB 
disuduk 
ditehak 
(Poerwadarminta, 
1939:599) KA 
disoedoek √ - - √ 
tinĕhak → ditehak  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
icalipun seselan {-in-} 
dipuntambah ater-ater {di-} 
195 
tinon 
(Mardiwarsito, 
1981:608) KB 
dideleng 
tinon 
(Poerwadarminta, 
1939:607) KA 
dideleng √ - √ - - 
196 
tinukĕl 
(Mardiwarsito, 
1981:616) KA 
dirangkep 
ditoekel 
(Poerwadarminta, 
1939:611) KB 
dirangkep √ - - √ 
tinukĕl    →  ditoekel  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
icalipun seselan {-in-} 
dipuntambah ater-ater {di-} 
197 
tipu 
(Mardiwarsito, 
1981:605) KA 
apus 
tipoe 
(Poerwadarminta, 
1939:608) KA 
apoes √ - √ - - 
198 
ton 
(Mardiwarsito, 
1981:608) KA 
deleng 
ton 
(Poerwadarminta, 
1939:618) KB 
deleng √ - √ - - 
199 
tumwas 
(Mardiwarsito, 
1981:618) KB 
tuku 
tumwas 
(Poerwadarminta, 
1939:614) KB 
toekoe √ - √ - - 
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Tabel salajengipun 
 
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
200 
ulap 
(Mardiwarsito, 
1981:653) KA 
silau 
oelap 
(Poerwadarminta, 
1939:437) KB 
mandeng, 
njawang 
- √ √ - 
ulap          → oelap  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal)  
ewah-ewahaning teges: 
tembung kahanan→ tembung 
kriya 
201 
umaņḍĕm 
(Mardiwarsito, 
1981:394) KA 
mbalang, 
mbanḍem 
manḍem 
(Poerwadarminta, 
1939:290) KB 
mbanḍem √ - - √ 
umaņḍĕm → manḍem  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ņ→n 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {um-}→nasal{m-} 
202 
umañcana 
(Mardiwarsito, 
1981:109) KA 
nggoḍa 
mantjana 
(Poerwadarminta, 
1939:292) KA 
nggoḍa, 
ngriḍoe 
√ - - √ 
umañcana  → mantjana  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ñ→n 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {um-}→nasal{m-} 
203 
umangsö 
(Mardiwarsito, 
1981:62) KA  
maju 
nyerang, 
maju 
ngarep 
mangsah 
(Poerwadarminta, 
1939:294) KB 
madjoe 
perang 
√ - - √ 
umangsö   → mangsah   
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning wuwuhan: 
ater-ater {um-}→nasal{m-} 
ewah-ewahaning 
vokal→konsonan: aksara ö→a 
dipuntambah aksara h 
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Tabel salajengipun 
 
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
204 
upāśraya 
(Mardiwarsito, 
1981:644) KA 
njaluk 
tulung 
oepasraja 
(Poerwadarminta, 
1939:444) KB 
ndjaloek 
toeloeng 
√ - - √ 
upāśraya   → oepasraja 
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ā→a 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ś→s 
205 
upekṣa 
(Mardiwarsito, 
1981:644) KB 
weruh 
oepèksa 
(Poerwadarminta, 
1939:444) KB 
weroeh √ - - √ 
upekṣa       → oepèksa 
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ṣ→s 
206 
urud 
(Mardiwarsito, 
1981:646) KA 
narik, 
lorod 
oeroed 
(Poerwadarminta, 
1939:445) KB 
lorod √ - √ - - 
207 
wāhita 
(Mardiwarsito, 
1981:653) KA 
apus 
wahita 
(Poerwadarminta, 
1939:653) KA 
apoes √ - - √ 
wāhita       → wahita  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ā→a 
208 
wāhyaka 
(Mardiwarsito, 
1981:653) KB 
lair 
wahjaka 
(Poerwadarminta, 
1939:653) KA 
lair √ - - √ 
wāyaka     → wahjaka  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ā→a 
209 
wawang 
(Mardiwarsito, 
1981:669) KB 
nyawang 
wawang 
(Poerwadarminta, 
1939:658) KB 
njawang, 
ndeleng 
√ - - √ 
wawang    → mawang   
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara w→m 
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Tabel salajengipun 
 
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
210 
wedanā 
(Mardiwarsito, 
1981:670) KB 
lara 
wédana 
(Poerwadarminta, 
1939:658) KB 
lara √ - - √ 
wedanā     → wédana  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ā→a 
211 
wimardana 
(Mardiwarsito, 
1981:685) KB 
perang 
wimardana 
(Poerwadarminta, 
1939:664) KA 
perang √ - √ - - 
212 
winawa 
(Mardiwarsito, 
1981:669) KA 
digawa 
diwawa 
(Poerwadarminta, 
1939:658) KB 
digawa √ - - √ 
winawa  → diwawa  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
icalipun seselan {-in-} 
dipuntambah ater-ater {di-} 
213 
wisarja 
(Mardiwarsito, 
1981:689) KB 
nggusah 
wisardja 
(Poerwadarminta, 
1939:665) KB 
nggoesah √ - √ - - 
214 
wisāta 
(Mardiwarsito, 
1981:689) KB 
lunga 
wisata 
(Poerwadarminta, 
1939:665) KB 
loenga √ - - √ 
wisāta       → wisata  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ā→a 
215 
wītadesa 
(Mardiwarsito, 
1981:692) KB 
ninggalke 
desa 
witadésa 
(Poerwadarminta, 
1939:665) KB 
ninggal 
padoenoen
gan 
√ - - √ 
wītadesa  → witadésa  
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ī→i 
216 
wodhana 
(Mardiwarsito, 
1981:694) KA 
nggugah 
woḍana 
(Poerwadarminta, 
1939:668) WB 
nggoegah √ - - √ 
wodhana  → woḍana  
(B. J. Kina)   (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara dh→ḍ 
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Tabel salajengipun 
 
      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
217 
wruh 
(Mardiwarsito, 
1981:695) KB 
weruh 
wroeh 
(Poerwadarminta, 
1939:670) KA 
weroeh √ - √ - - 
218 
 
wulat 
(Mardiwarsito, 
1981:698) KB 
ndeleng 
woelat 
(Poerwadarminta, 
1939:667) KA 
ndeleng √ - √ - - 
219 
wūrṣita 
(Mardiwarsito, 
1981:701) KB 
kacritakak
en 
woersita 
(Poerwadarminta, 
1939:195) KA 
tjrita, 
katjrita 
√ - - √ 
wūrṣita →woersita   
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ū→oe utawi u 
ewah-ewahaning konsonan: 
aksara ṣ→s 
220 
wyāpāra 
(Mardiwarsito, 
1981:705) KB 
gawe 
wjapara 
(Poerwadarminta, 
1939:666) KB 
gawe √ - - √ 
wyāpāra   → wjapara  
(B. J. Kina)    (B. J. E 
nggal) 
ewah-ewahaning vokal: 
aksara ā→a 
221 
yatna 
(Mardiwarsito, 
1981:713) KA 
ngati-ati 
jatna 
(Poerwadarminta, 
1939:176) KA 
ngati-ati √ - √ - - 
222 
yoga 
(Mardiwarsito, 
1981:715) KB 
semadi 
joga 
(Poerwadarminta, 
1939:177) KB 
semadi √ - √ - - 
223 
yuddha 
(Mardiwarsito, 
1981:716) KB 
perang 
joeda 
(Poerwadarminta, 
1939:176) KB 
perang √ - - √ 
yuddha      → joeda 
(B. J. Kina)    (B. J. Enggal) 
icalipun aksara dh 
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Katrangan: 
1 : Nomer       
2 : Tembung Kriya Basa Jawi Kina     
3 : Teges Tembung Kriya Basa Jawi Kina   
4 : Tembung Kriya Basa Jawi Enggal     
5 : Teges Tembung Kriya Basa Jawi Enggal   
6 : Teges Tembung Kriya Basa Jawi Kina Sami kaliyan Basa Jawi Enggal 
7 : Teges Tembung Kriya Basa Jawi Kina Ewah kaliyan Basa Jawi Enggal  
8 : Wujud Tembung Kriya Basa Jawi Kina Sami kaliyan Basa Jawi Enggal 
9 : Wujud Tembung Kriya Basa Jawi Kina Ewah kaliyan Basa Jawi Enggal 
10 : Katrangan 
B. J.  : Basa Jawi 
KB : Kolom A 
KA : Kolom B 
N : Nasal 
